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Martes 29 de abril i 1 9 . -San Petlro de Verona y pan Boberto. 
PERIODICO OFICIAL BEL fDRO D E 
ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Diauelta la Sociedad "Fernández y Gon-
zález," continúa al frente de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Calimete el se-
ñor D. R. Fernández, y con él se entende-
rán on lo sucesivo los señorea suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 28 do Abril do 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
í'BLi'WttAMA» COMEiíClALES. 
Nuevu-Vor/Cf abril £6', d tas 
5^ de la tarde. 
Onzas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, « $4.80. 
nesciente papei comercial, 00 d j T . , 5 ft 7 
por 100. 
Cambios soJire Lonrtres, 00 diT (banqueros), 
ídem sobre París, (JO div, (banqueros), & 5 
Craucos 17^ cts. 
Idem sobre ííambftrgo, 00 div. (banqueros), 
A 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, : l 122i ex-cnpdn. 
Centríftigas u. 10, pol. 90, a 5 9(10. 
Céatoffiigas, costo y fiete, ;i 3 8 i l0 . 
Recalar íl baeu reüuo, de 5 si 5 3x10. 
Azúcar de miel, de 1^ á 41. 
Mieles, á 21. 
Buena dema ¡da y ei mercado firme* 
Slanteca (AVilcox), en tercerolas, á 0.(57 i . 
Harina pateui ?iliuuesota, $5.45. 
Londres, abril 
Azúcar do remolacha, Ú 12i4i, 
Adúcar centrífuga, lio!. WO, de 14[3 ú 14i0. 
ídem régnlar refino, ú 13{. 
Consolidados, ú 9^ !{!(> ex-iuterés. 
Cuatro por 100 español, íi 73 os-intor<5,s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, S por 100. 
Ptarls, abril 2<i. 
Vienta, 3 por 100, ú 89 ílrancos 06 cts. ex-
dirideudo. 
Nueva-YorJc, abril 20, 
Existencias en manos hoy en Nueya-York: 
§40 bocoyes; 84.000 sacos. 
Contra existencias on igual fecha de 1889: 
1,600 bocoyes; 200,000 sacos. 
COTIZACIONES 
BEL 
C O L E a i O D E C O R R E D O R A S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
1 p g dto. á 1 p § P 
español, según 
fecha y c. 
C I d  
< oro  
i. plaza, 
r 
I N O L A T E R R A \ l ^ ?0,p,Pc?-i oro 
FRANCIA. 
ALEMANIA. 
6 S BJ pg P., oro 
español, á 8 d[v. 
4i ¡í 42 p.g P., oro 
español, á 8 d[?. 
B8TADOS-ÜNIDOS: j ^elpSo?,"! 1̂ ° 
D E S C U E N T O 
T I L », 
H E R O A N G á 8 p.^ anual, en 
oro y billetes. 
• Sin operaciones. 
A Z Ü C A R E S P U R G A D O S 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, blem, bue-
no á superior 
Ideai, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem, b'iene á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueuo, n? 15 ú 16, id. . . 
Idem euperior, íí? 17 ¿L18, id. 
Idem, dórete, n'.' 19 á 20, id . 
C K N T R f l ' U O A S D K G Ü A R A l ' O . 
Polarización 94 ¡5 96.—Kncos: «le 5J á 6 reales oro 
ar., según juúmero.—Bocoj'cs: No hay. 
A Z Ú C A R D E M I E L . 
Polarírai-.irtt» «7 á fio,—r-T^e 41 (i 43 rs. oro ar., según 
enva e y número. 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4̂  á '14 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—I». Guillermo Bonnct, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S , —D. Fólix Araudia y Juan C. He-
r.'era. 
SB copU.--Habaaal 28 de abiil de 1890.—£1 Sín-
dico Prosidonto intermo. Josc de, Monialván. 
Setiaaciones de la Bolsa Oficial 
ei dia 28 de abril «le iSí)0, 
O R O i A b r i ó 
DEL V c i e n 
e u K o ESPAÑOL. S l>or 100» 
6 al '.'.i. por 100 t 
n a de 242$- á 24lj 
F O N D O S P U B L I C O S 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
^dem, id. y 3 id 
lieiu de anualidades 
BiUatas hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Ouba 
Boues del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 
70 p3 D. oro 
6 á 7 p § D. oro 
á 07 p g D . oro 
4 á 5 pg P. oro 
36 i 37 pS D. oro 
53 á 67 pg D. oro 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacene» de Regla. fi A 7 pg P. oro 
Rauco A^gricola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorro», Des-
eneutos j Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la 1/1". do 
Cuba 
Smpresa de Fomento y 
Naregaoió del Sur 
Primera Cüini'Mnía de 
Tapores de la Bahía. . . 
CoBapaüía de Almacenes 
de Hacendado» 
Compañía de Almacancs 
í e Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 
Hueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á. 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júearo 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
•Villaolara par 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
brande 
Coiapañía de Caminos do 
Sierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ÍMXooarril del Cobre 
Feirooarril de Cuba 
Befinoría de Cárdenas.... 35 i 
ihgcnio "Central Reden-
fión" 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla , 
¿o Cuba, 
Cédula» Hipotecarias al S 
«or 100 interés anual 
I d W de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por TOO mterás anual 
2 d 3 




p § D. 
2 á 3 pgD. oro 




P g D 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D K E S T A P L A Z A . 
Araudia, D. Félix—Anluíia, D. Eafael—Alfonso, 
J). Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D. José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, I). Po-
dro—Bohigas, D. Felipe-Burgos, D. Juan—Bances 
Cuervo, D. "Victoriano Bango, D. Bonifacio V.— 
Cruoet, D. Juan—Costa, D. Josó—de Ecbezarrcta y 
Elosegui, D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigno— 
Fontanills, D. José—Fernández Fontecha, D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, 
D. Joaouín—García Kuiz, D. Eusebio—Herrera, don 
Juan 07—Juliá, D, liamón—López Mazdn, D. Emi -
lio—L6pez Cuervo, D, Melitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
fiU y Bou, D. Francisco—Montalván, D . José María 
^Matjpa. D, Ppdro—Pérez, D, Pedrp—Alcántara 
r:--_.y<o'i pi íacobo—Prado, V , fetlerieo ú ü - Bift 
7 Gómez, D. José—Reiulein, D. Roberto—Roca, d'o*i 
Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Sehtenat, don 
Vlanuel—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
O. Jaime—Vázquez délas Heras, D. Manuel—íturria-
gagoiíia, D. Ruperto—Zayas, D. Josó María. 
D E l ' E K D I E N T E S A U X I L I A R E S . 
D. Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. Baltasar Gelabcrt—D. Juan Bau-
tista Moré y Avilés—D. Guillermo Bounet—D. Pedro 
Grifol y Capulí—ü. Josó Antonio y Ramírez Vidat.— 
D. Alvaro Florea Estrada y Bustamanto—D. Carlos 
Jiménez v Jiménez.— i). Ubaldo F . Villiimil. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió fl 242^ por 100 y 
cierra dd aéllt fi 242^ 
por SOO. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba tti 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la e-
misión do tres millones» 
AOCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al j 
macones de Regla 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de. Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hiorroi 
de Saiiua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cioufuegos 6 Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
CpjmpaSfadfil Ferrocarril dol Ocstf 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga? 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas ; . . . k 
Compañía de Gas n.spano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Bgpafiola de Alumbra 
do do Gas do Matanzas.. 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias dt 
Cienfuegoa y Villaclara 
Habana. 28 de 
Comprates. %¡fe 
102 á 114 V 
39* á 45 V 
60 á 62 V 
4 á 4* P 
60 á 30 D 
n & 7i 
4 á 6 
3i & 2 
2̂  á 4 
7 <L 5i 
J D á par 
77 á 73J 
50 á 42 
SÓi á 86 
33J á ?.3 
67 á 51 
48 á 30 
5̂ á 40 
55 á 25 
97 á 95 
10i & 15 

















i «31ANDAW«Í!IA GEMCItAl , DE 1LA PROVIKCIA 
DE LA HABANA 
V » O B I K U N O M i l i l T A H . DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Ejército de la Península, 
Manuel Fernández Lonras, que se halla en esta Isla 
en uso de licencia ilimitada, con residencia en esta ca-
pital, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en la Scoreíaría dfel 'Gobierno Militar do la Plaza, 
en día y hora hábil, con el fin de entregarle un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, 24 de abril do 1890.—El Comandante 8o-
cretario. Mariano Martí. 3-20 
E l recluta disponible del Ejército de la Península, 
Gabriel Dopazo Ramos, vecino que uó do esta capi-
tal, calzada de la Reina ndinoro 20, y cuyo domicilio 
boy se ignora, no servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
con el fin da entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 25 de abril de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 5M!7 
Ciucoro Sánchez Barmíztcgui.—Edicto.—DON MA-
NÜEL TEJERA Y TER.ÍÑ, alférez do navio de Ik 
Armada y del expresado crucero. Fiscal de una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del referido crucero el mari-
nero de segunda cine. Pedro Martínez Rodríguez, y 
consumado deserción el quince del actual, por lo que 
le instruyo sumaria, por este mi primer edicto, llamo, 
cito y emplazo al expresado individuo, para que en el 
término de treinta día.i, á contar desdo esla fecLa, ee 
presente en el buque de su destino para dar sus des 
cirgotij en c.l concepto que de no verificarlo así, se le 
seguirá la Fumaria juzgándole en rebeldía. 
A bordo. Habana, 25 de abril de 1890.—Manuel 
Tejera. 3-29 
Co/nandancia Militar de Marina y Capilania dd 
Pwrto de la Habana.—Comisión Pise.:!.—Dois 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Capitán do 
Infantería d¿ Marina y Fiscal en comisi'iu de esta 
Comandancia, 
Por ¡BBte edicto v término do diez dias, cito, llamo j 
'•aiplazo al individuo José López Vi'lamil, natural de 
Figuenis, provincia de Oviedo, do treinta y cinco 
uios de edad, inscripto de la Comandancia de Marina 
de Rivadco, y vecino que d:¡.( M:.r de la calle de Paula 
número uno, para que so proiouto en esta Fiscalía, en 
día y bora Molí de dps.mcbo, p ira un acto de justicia. 
Habana, 20 do abril de 1,S:I0.—El Fiscal, Manuel 
fíon.zál>:z. 3-2Ü 
Gomandavcia Mi litar de Marina y Ce.pitanía del 
Puerto de la Mai ana.—Comisión Fiscal.—Don 
Munuel González Gutiérrez, Capitán de Infante-
ría de Marina y Fiscal en comisicn de esta Co-
mandancia. 
Por el precente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y cuipl^zo al individuo José Casero y Montero, 
üa'uVal de Mcirás, provincia de la Coruña, Im.cripto 
de e.sta capital y-vecino que dijo ser de la calle de 
'Sania Clara" muñera cinco, para que compurfzca en 
oata Fiscalía en dia y bora hábil de despacho, con ob-
jet i de enterarle de un asunto que le interesa. 
Habann, 26 de abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
Q nz.lez. g{29 
ComanrinHcia Mililar de Marina y Capiianía del 
Puerto de la / /«tana—Comisión Fiscal—DON 
MANUISL GONZÁLEZ Y GUTIÉADEZ, capitm de 
Infanteiia de Malina y Fiscal en comisión do esta 
Comandancia 
Por el presente edicto y término do quince días, ci-
to, llamo y emplazo á I). Fran. i-co Guerrero Váz-
quez, natural de Snn Ftruado (Cádiz) y ayudante de 
miquina que fué del vapor español .'Baldomero Igle-
s:as," pa-a que se presente en esta Fiscalía en día y 
bora hábil de despacho 
Habana, 26 de abril do lf90.—El Fiscal, Manuel 
Gon ález 3-29 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Uril 3 » 
. . 30 
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Ornaba: N'ifcv .•, Vo.-; . , 
Olivotte: Tampft y Cayo Hueso 
Cita of AjaiAn-im: Ve aec^? ; .*o%l» 
Colombio: Veracmz. 
Rema M? Ctfotihás Santander y escalae. 
Ascania: QaxDDVrgb y QKom&d 
Niágara: Xew Vorlt. 
Vizcaya: biew York. 
Mai'uolita y Maiía: Pueíto-Rico y escilas. 
Vo.mnrí: V^racruz y escalo» 
City of WmdiingtoD: New York 
Veracruz: Progreso y Veracruz. 
Habana: Colón y escalas. 
P.vLn.: fLtúihx. 
Alava; Liverpool y escalos. 
Gallego: Liverpool y escalas. 
Santunderino; Liverpool y ewalas. 
Hugo: Liverpool y escalas. 
Ponce de León: Barcelona y eecalai. 
Manuclu: Puerto-Rico y escalas. 
Pedro: Liverpool y encalas. 
Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
Rr.inÓT! de Horr^xa: (¡Rnartaa. 
OUvette: Tampa y Cayo Hueso. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
Miguel M. Pinillcs: Barcelona y escabe. 
nutehinson: Nuova Orleans y eacalai. 
Olty of At^T.andritt: Nneva ori. 
Drizaba. Veracruz y escalas. 
Colombie: Havre y escalas. 
S6ne<;*: Í-NSI* YOVK. 
Saint Germain: Veracruz. 
Ascania: vVitMJruí.. 
Vizcaya: Colón y escalas 
P U E R T O D E LA HABANA. 
Día 27: 
De Liverpool y escalas, en 22 días, vay. esp. Cádiz, 
cap. G. de Beotcgui, trip. 22, tons. 1,754, con 
carga general, á Cndes, Loychate y Comp. 
Filadelfia, en 11 días, berg :uner. Bonny Doon, 
cap. Bavera, trip. 10, tons. 570, con carbón, á L . 
V. Placé. 
Día 28: 
Do Nueva-York, en 4 días, vap. ainer. Séneca, capi-
tán Stcvens, trip. 51, teus. 1,911, con carga gene-
ral, á Hida'go y Comp. 
Tampa y Cuyo-Hueso, en l i días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, on 
lastre, á Lawton Huo. 
Veracruz y escalas en 4 días vapor esp. Ciudad 
Condal, capitán Carmona, trip. 80, tons. 1,616, 
con carga general, á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Brunswick, bca. esp. Aurora, cap. Cabrera. 
Día 28: 
Para Nueva-York, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla. 
Uárdeuas, berg. amer. John R. Bergen, capitán 
Squires. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Barce ona y escalas vap. esp. Hernán Cortés, ca-
p tán Ors. 
M o v i m J a a í o do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
I De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Alejandro Pérez González—G. Carrío— 
Von Engelhardt y señora—C. Galuzo—Julio Juaco— 
José Q. Villaló—Pánfilo R. Pargo—Manuel Calvo— 
Marcelino B. Meneses—José C. del Pino—Isabel De-
corte é hijo—Eduardo de Armas—Antonio Duque 
Diaz—Raimundo Font—José Núñez—Paulino Núñez 
—José M. García—Ramón Herrera Alfonso—Eleute-
rio Pérez—Justo Torres—Julio Benourrell—América 
Parra y 3 niños—Fernando Lora—José Belgado-»r 
dez—F. Batalón—Arturo Valdés— José Fons—José 
de la A Valdés—Manuel A. Valdés—Isidro Guerra— 
Narciso Alvarez—José Marta—Filomena Palmero-
Julián Pérez—Augusto Pérez—Enrique Echezabal— 
Sebaíiti'ín Arcano—Arturo Martines—Venando Puen-
te—JuHíti García—Higinlo Bello-—-Felipe Arango— 
Rafael Valdís—Felicia Borrego y 1 ni'o—Ramón -'o-
tomayor—Bernardo 8. Valdés—Pedro Hernández— 
José M. Soto—José Lazo—Luh Gómez—Celestino 
Gómez—Luis Suárez—Antonio González—Tomás 
González--Ramón Peraza—Elvira Caredu é hija— 
Juan de la C. Silceira—Antonio V. Expósito—Pablo 
J . Hernández—Rafael Gon'ález y 1 niño—Eduardo 
Rodríguez—Mauricio Mamro—F. P. Olivcira. 
De P U E R T O RICO, cu el vap. esp. Gádis: 
Sra. D? Cruz del Carmen y 1 sobrino. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap amer. Séneca: 
Sres. D. Joaquín Alonso—B. López—B. Oiberga. 
Do V E R A C R U Z y PROGlíESO en el vapor esp, 
Gindad Gondal: 
Sres. D. Manuel Estívez y 5 de familia—J, A. Se-
midey—Segundo Toca—Junn Mattioli—Manuel Sola-
na—Trinidad {Torno—Eduardo Guerrero—A. Martí-
nez—Carlos Ajuria—José Gato—Rafael Hurtido, Sra. 
y 1 niño—José Sablee - -?.Iu,rciala Diaz—Luz Tassa— 
Flora Patrón—Antonio Laverón—Baudilio P. Martí-
nez—Juan Muso—Gabriel Sautarur—José Sábado— 
Eduardo Marín—Elena H. Jiménez—Felipa Valentín 
é bijo—José de la Cruz—Manuel Vera y Sra.—Josefa 
Invornos—María Tapia é bijo— Santiago González— 
V. Cárlo—J. Batista—Cipirelli Cario—S. Sabán—Jo-
sé M. Bctanoourt—Joaquín Yera—Juan C. Montes— 
Miguel Alvarez, Sra. y 2 niños—María ? 'ern;'indez— 
Luisa Roldán—Ixercedes Rodríguez.—Además 33 de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , L A S 
PALMAS, M A L A G A y B A R C E L O N A , en el vapor 
esp. Hernán Cortés: 
Sres. D. Antonio G. Trujillo—Nipoláa A. ííendez— 
Francisco Rodríguez Martín—Domingo Pérez Díaa— 
Luía Cordovés—José Navarro—Juan Moner—Juan 
Delgado Ramos—Domingo Ramos Díaz—Luis Mén-
dez—Juan Miranda Rodríguez- Juan A. Dorta—An-
tonia Domínguez—Gumersindo Núñez—Timoteo To-
rres—José Yergueri—Juan Garau—Antonia Palau— 
Josef i Foracr—Mariano Tayofeo—María Moncbo y 
Llo'it—Luis Fayoso Patricio Pavoso—José Robert 
—Friincisco Robert—Rosa D'CCo de Linares—Ange-
lina,Linares—Diego Liuares— Isabel R. Batallé é hi-
jo—Gerónimo Martínez—Mamü Martínez—Juana 
Ferrisel—Ana J . Jlartíuez—Antonia García—Euge-
nia García—Manuel Ga;ía—Antonio de Sosa—Fr«n-
cisca Bala?—Juan Pérez Martín—Francisco C. Joca 
—Andrés Carreras—Hipólito Ferrer—Francisco Deaz 
—Antena R. Rodríguez ó hija—J uan Rodríguez—• 
Juan Oitega—Maiía Doloies Expósito—Antonio J i -
ménez-Francisco Ortega—Antonio L . Hernández— 
Agiutiu Luis Luis—Gonzalo Luis Luis—Juan Ente-
vez Luu—Juan Luis Ravelo—Isidro Luis Luis—Fe 
lipo Mesa—Antonio Méndez Mesa—Florencio Mén-
dez—Cristóbal Luis Luis—Julio Rodríguez — J uan 
Mnrtínez—Vinente Alfonso—Francisca Qelabert y 2 
bijas—Manuel Pulido—Antonia Llanos—Luis Monte 
de Oca—Antonio Aulido Alvar» ?,—Juan Pernftndoz— 
Pedro Fernández—Sebastian Hen áhdez—Mari i del 
Cármen Peraza—María de loa Reyes Ojeda—Manuel 
Castillo—Josefa Castro—Antonio B. Sanlana—Po-
dro Santana—Francisco Garcia Pulido— Catalina 
Manrique—Antonio Corvo—Hilario Miranda—Ma-
nuel Tosco-Domingo Vera—Celedonio Adán—Ra-
món Martín González—José A. Cuello—Sebastian J i -
ménez—Antonio Marin—Domingo A'onso—Antonio 
Diaz—Agustín Pérez—Antonio Hernández—Victo 
i-iano López—Manuel de León Acosta—Raymundo 
Zamora—Ramón de León—N'colasa Hernández-
Carmen Hernándei - Antonia tíaravito y 2 bijas— 
Antonio Pérez Jiménez—Vicente Aguiar-Francisco 
Armas Batista—Manuel Armas—Pastor Rosales— 
Miguel G reía Alfonso—Antonio Alfonso—Antonio 
Cabrera—Antonio Jiménez—Juan Delgado—José O-
liva—Tomás Rodríguez—José Alfonso Reyes-Juan 
E . Arango—Valentín Segura—Juan M. Ojeda-Fran-
cisco Danu—Juan Viera—Inoceacio Ojeda—J. Armas 
— Basilio Valencia—Juan Alfonso García—Juan del 
Alamo—Joai', Castellanos—Antonio del Pino é hijo • 
Antonio Segura-Juan Alfonso Cabral—Nicolás A l -
fonso—Juen Rodríguez—Antonio Santana—Francis-
co Rodríguez—José Jiménez—Manuel Hernández— 
Rafael Martfn—Francisco Morales—Manuel Sáncbcz 
—Francisco Alvarez-Fedeiico Martín—Manuel Pé-
rez—José Marrero López—Francisco Pérez—José E . 
Rodríguez-Antonio Calderón—Salvador Sánchez— 
Francisco Torres—Antonio A. Alonso—Juan García 
—Manuel López—Francisco J . Herrera—José Alon-
so—Antón o Montes de Oca Antonio Velazquez— 
Juan Montes de Oca—Juan Savedra—José Alfonso 
Ojeda—Francisco Ojeda—Hnscbio Godoy—Salva-
dor González—Felipe Alesa Domingo Diaz—Faus-
tino Torres—Juan Med:na—Fraucicico Medina—Juan 
García García—Guillermo Paebeco—José Pérez— 
Aironio Drogue?.—Ma.ía Martínez—Maiía Pacheco— 
Germán Núfiez—Agustín Mantn—Domingo Anguk— 
Antonio Marte]—S miago Guziuín-Juan Guzmáu— 
Díe^o V'el zquez—Jo^é Garcia Morales—Juan Cár-
deu s—Alberto Giralt—José Medina—Dolores Me-
dlba Macario y 2 hijas—José Ojeda—Sebastián Arti-
b s—C. iiín-pción Regalado—Juan Regalado—Manutl 
Rüiiri NÍ Z—Dionisio S. Castro—Juan S. Hernández 
—Martín Castró—Santiago León—Diego García— 
Auto ió Modiua—Jo.-é Caril o—Matías Gonz'ihz -
José H i rná tez—Juan. Manió Fram'.isco Rjfqu t— 
Jo.-é E Us López—Gregorio León—M' nuel Briiitez— 
Ai.tonio de A mas—Manuel—í arrillo—José Mairer.. 
—Juan Rivero—Simón He.náudez—Florentino Pé-
rez—CiMóbat Jorge—Domingo S. Tejera—José C. 
Rodií.caoz—Aurelio CarrilJo—Ignacio López—Mar-
tín Vi adorne—Antonio Campo —José Martín lio irí 
guez—Gonzalo González—Josí5 Martín Meas—Beni-
to Correa— í ui.s Garcia—Felipe Ro-quete—Manuel 
Gaida—Antonio Brito—Migufl Ló ez—Banolomé 
Guerra—-luán de Sus i—Sebastián Granado— Juan 
'UOÜM;) -Manuel Marrtro—Aulouio Roiliigapc—Av. -
l, mío Maitía — Antonio Trujilln— Ramón Muuiea — 
.Víui. iud Fleiias—Jofé K\era—Prauciseo Viva y l h 
jas—Lu i í c ia Rcqué—Antonio Bauta-Aniónlo Do 
ují'iíUiez—Asustí Herníndez—Francisco Rodi ígm-z 
— G.i>par Roíirígnez—Pedro Mi,it:niz—Anl.<n:o 
Gonz'iirz Adalfo de! Toro—-Eu^-bio Pértz-Juai . 
Armas—lliyinio Armas—Ramón Vives—Cristóbal 
SaároK—Vicenta Ollcr—Cristóbal Luis Pérez—An 
tonto L ón—Josó Alamo—Ahjandro Pérez—María 
Hernández é hija—Gabriel Brito—Fernando Guerra 
Juan Miga Ramos—Julián García—Jote Almeida— 
Mirío del S. Espino é bija-Aiatías Hmiandcz—Juan 
U Mir ín Juan Diaz H->rn:ind • — Juuii M. Delga-
do— Frdiiuisco Suárez—José Guf.'!é:-:v.z -T Gutiér ez 
—Pío Santana—Salvador Deljcado—Eutügto D San 
tana -Francisco Ptrez—Jti-é Gnoí > del Cristido— 
Rafaela García—Antonia Gar. íu y 3 niños—Bernardo 
Sarmiento- José Ramón de la Barrera—Jacinto San-
tos—Josa; Torres—Juan González—Cristóbal Mejías 
—José Francisco López—Manuel Artigas—t)omingo 
Alonso— Manuel Alonso— Vicente Alonso—Alejo 
Martel—Antonio Mesa—Ju m Mesa—Felipe Acosta— 
juán S Cárdenas—Antonio Aconta—Antonio Quin-
tana—Pedro López—José Morales Josefa Morales— 
G'iillermo Mortíacz—Antonio Rolo—Felipa Rolo— 
Redro Rolo Rodiíguez—Hilario Castro—Diego Ro-
dríguez—Agustín Román—Roberto Iburrosa—José 
Pérez—Domingo Alaadl— Francisco Pérez—Pedro 
Garcia—Cándido Guzm-nes—Jofé I . de tus Santos— 
Francisco Cardosa—Pedro Padrón—Marcial Ramiros 
—Diego López—Manuel Leen—-Francisco González 
Jo é Goi;zález—Jo.^é Miranda—Bernardo Alemán— 
¡M ir.ei-íco Palmer—Juan Aguilar—Vicente A gallar— 
Dolores Campo—José R. I antana—Agustín González 
—Tomás Gonzáles—Florentino Marrero—Gumersin-
do Marrero-Juan González—Benito Lorenzo—Cris-
tóbal Pérez—Cristóbal Lorenzo—Agustín Reguera— 
Juan Pérez González—Felipe Lorenzo .Juan Her-
nán.Jez—Miguel Cast o—Juan Carrillo—Marcos Oje-
da—Lorenzo Alensi—José Calcerrada—Jacinta Guz-
máu y 1 biio—Antonio Vega y 2 hijos—Rosalía Va-
róla—Guil'ermo Tarrasa Antonio Rodríguez—Ge-
rardo González—Juan M. Gil y Sra.—Venancio Gu-
iérrez—Fraucuco EMpino 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Adolfo C. Muñoz—Eduardo Fernández -
Ramón R'co—Jacobo Dubagu Ramón Mirand*— 
Guille mo M. Meuéodiiz—Manuel V. Ca^.K—E. H. 
La Fierre—Osi'ar B Siilhman—Vicente Cartaya— 
Luis S<)(9 •illáti—Francisco Vebizco—Juan C.arbonell 
—José Fcjardo y 3 niños—Josefa L( tlor—Anton'o 
Martínez—Manuel A. Pér¿z—Juan Pujol—José M. 
A. Fernández—Benito Candóles—Horaci" Chenard— 
Miguel A Pérez—Margarito Pérez—W. G. Beal 
53 atorad a.« dti oa.'boWífc 
tffft ^8: 
De Sairua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 8,210 sacos 
azúcar; 87 tercios tabaco y efectos. 
Cardonas, g-d. Aguila de Oro, pal. Cantero: con 
50^ ráeos azúcar; 40 pipas aguardiente y efectos. • 
Bajas, gol Angelit'', pat. Líoret: con 140 quinta-
les cásoara; 200 sacos carbón; 100 caballos leña y 
efectos. 
Dimas, gol Dos Hermanas, pat. Ruiz: coa €00 
sacos carbón 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 8C0 
sacos carbón. 
Morrillo, gol. Agustiua, pat. López: con 300 sacos 
azúcar, 
— Cabafias, g >l. Rosita, pat. Juan: con 150 sacos a-
zúour. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con 250 sacos 
azrtcar y iJÓ cuarterolas miel-
——•'abañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
40J sacos azúcar. 
Mi.lata, gol. Do'ores, pat. Planas: con 250 sacos 
carbón; 100 caballos leña y efectos. 
Cárdenas, gol. .Tuan Torada, pat. Valent: con 500 
sacos azúcar y 120 pipas aguar diente. 
Cabana^, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
70 ' sacos azúcar y 30 bocoyes miel. 
Jaruco, gob Joven Lola, pat. Bonet: con 450 sa-
cos azúcar. 
Sierra Morei a, gol. Emilia, pat.. Cabres: con f OÜ 
sacos azúcar. 
Matanza», gol. Amalia, pat. Pérez: con 1,0«''0 sa-
cos azúcar y efetos. 
Matanzas, gol. Muría, pat. Pérez: con 1,000 sacos 
n/úcar 
Morrillo, gol. Rosa María, pat Suárez; con 400 
sacos «zúcar. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
200 sacos y 20 fanegas maiz. 
Día 28: 
Para Morrillo, gol Feliz, pat. Enseñat: con efectos. 
Morrillo, gol Agustina, pat. López: con efectos. 
Cabaüas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat Valent 
con efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Perelra: con efec-
tos. 
Monillo, gol. Rosa María, pat, Suárez: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Isabelita, pat. Blanco: con efectos. 
Bttq.T3.es con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife y escalas, vía Caibarién, ! 
va p. esp. Ramón de Herrera, cap. Pérez, por So-
brinos de Herrera. 
Dclawarc, (B. W.) gol. amer. Evie B. Hall, ca 
pitán Hall, por R. Truffln y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Helen G. Moseley, 1 
cap. Holt, por S. T. Tolón y Comp. 
Málaga y Barcelona, vía Canarias, vapor español 
Hernán Cortés, cap. Ors, por C Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W.J gol. amer, Gern, oap. Wass, 
por R. Truffin y Comp. 
-—Gijón, Coruña, Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap. esp. Miguel M, Pinillos, cap, Abrisfiuet»» pof 
Codee, Loychate y Comp. I 
¡«a-Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos 4IÍCMk 
-Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L ; 
Villaverde, cap. Deschamps, p >r M. Calvo y Cp. 
-Delaware (B. W.) gol amer. Humorack, capi-
tán Vcize, pnr S. Trufiin y Comp 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. J . F Coolidge, ca-
pitán Bragdon, por R. Truffin y Comp. 
-IXlaware, (B. W.) gol. amer Tannie Wbitmoie, 
cap Whitmore. por R. "mffin y Comp 
-Delaware, (B W.) gol. amer. Sarab Ellen, capi-
tán Henley, por R. Truffin y Comp. 
Bxiqtaas qti© se b.a» dserpacb-ado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp : con 870 tercios tabaco; 
1,632 eajetilla* cigarros; 3.038 R71 tabacos; 40 ki -
los picadura; 743 kilos cera amarilla; .S .̂OCO en 
metálico y ef-icto?. , 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Méndez 
Núñez, cap López, por M. Calvo y Comp : con 
167,000 cajetillas cigarroa y efectos. 
Barcelona, berg. esp. Frasquito, cap. Sust, per J , 
Balcells y Comp : con 2,5f:5 safos azilcar. 
Cárdenas, gol. amer. John R Bergen, capitán 
Squire, por el Banco del Comercio: en lastre. 
Panzacola, berg. inglés Trigre, cap. Oneill, por 
S. T. Tolón y Comp.: en lastre. 
Cayo Hue'o y Tampa, vap. ame1". Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos : en lastre. 
Matanzas, vap. amer Séneca, cap. Stevens, pov 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Bn^nes qne has, abierto registre 
Para la Coruña y Havre, vapor francés Colombie, ca-
pitán Bargilliat, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 






Picadura, kilos . . . . .< 
Aguardiente, cercos 
Miel de abejas, , iloues 
Metálico mi 









Extracto de la carga de b^qises 
despachados. 
Azúcar, sacos 2.595 
Tabaco, torcioa 870 
Tabacos torcidos 3.038.571 
Caiotillas cUarroa 168.̂ 32 
Picadura kilos 40 
Cera amarilla kilos 743 
Metálico $ 14.000 
LOWJA DS VÍVERES. 
i'erdas efectuadas el dia 2R de alrü. 
f d é ñ : 
1000 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
Veracruz: 
5 seras aceitunas Reina 3 rs. una. 
250 barriles aceitunas manzan? E . B. 4̂  rs. uno, 
Miguel M. Pinvlos: 
600 cuñetes aceitunas manzan? E , B . 4j rs. uno. 
10 seras aceitunas Reinas 3!s. una. 
Ga di la''o: 
109 âcos harina L . lluiz $8 saco. 
Méndez Núñez: 
50[3 manteca chicharrón Bellota Rdo. 
4 bocoyes latas manteca chicharrón 
Beilota $11 qtl, 
3 bocoyes J latas manteca chicha-
rrón Bellota. $14iqtl. 
3 bocoves k latas manteca cHicha-
rróu Dollolá $15 tjtl. 
Almacén: 
200 cajas vermouth Torino. Brochi.. $8J caja. 
200 Id id, Estrella . . . . . $5^ caja. 
50 id. id. Noy y Prut $7i caja. 
100[2 cajas sidra Robinfóu 31 rs. caja 
15 cajas velas Imperiaks $57 caja. 
25i4 pipas vino Navarro, J M, Be-
laguer $61 pipa. 
100(4 pipas vino Alella, Balaguer $57y5Spp. 
50 pipas vino tinto Balaguer, deta-
lladas $53 pipa. 
10̂ 2 pipas vino tinto Balaguer, deta- , 
liadas $53 pipa 
Yapres fle Mfei. 
COMPAÑIA 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá j ara dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
• a por 
8 T . G E 
capi tán De Kcrsctbiec. 
Admite carga á (Jete y paceros. 
Se aavierte A los neñoree importadores qo<» h«p mor 
.-ancíae de Francia importadas por estos vapores, pa-
noli iguales derecho? que importadas por p%Dt iión es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientoí; di-
^ ctoa de .todas las ciudades importante? de Fra»!C«A. 
t i » ••. ri'.tv:'f empleado!» y militares obtendrán «"«Ife 
t>.;..» eu v i a j a r por H.aa fuiVa. 
i r.v'.'v-. por.'iifiaures inípoiulrán Amarguea núntiro 
5 Ci.nsi^ii^t.-.ri.m. Bridat. ¡Víon'ros y C* 
5050 8a-26 8d-27 
3 8 S 8 E A L T R A 8 A T I A B T I C 1 
* D E 
V íiporeg-correos Franceses. 
C O E Ü Ñ A . E s D a ñ a . 
H A V E B F r a n c i a . 
Salará para diclios puertos directameme 
-obro el dia Io de mayo el vapor-correo 
fra.ucós 
J 
capitán Ba rg i l l i a t . 
A imite carga parala Coruña, Bordeaux, 
H ¡. Paría y con trasbordos rápidos para 
Atab-.-res, Rotterdam; Amsterdan, Ham-
bargo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, api como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
La carga se recibirá la víspera en el irur-
lie de Caballería, Armándose conocimientr i» 
directoí? para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos '¿y 
Do mas pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Moni ros y Comp. 
4890 8d-24 8a-23 
L í n e a d e V a p e r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Pinillos Saenz v Gomp. 
DE CADIZ 




saldrá e] dia 30 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D. J . Abr i sque ta . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos meDclonados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consignatarios, CODES, LOYCHATE Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
•>> 513 24a 1 ?Añ 2 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
Este uvijrriííico y rápido vapor, que acaba de rendir 
su viaje á Canarias en doce y medio dias, saldrá el 29 
de este mes íi bis doce del día, de uno de los espigones 
de los muelles de Luz para 
Santa Cruz: da la Pa lma, 
Graracliico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de GS-ran Canaria , 
con escala en C A I B A E I E N . 
Los señoree pasajeros encontrarán á bordo de este 
vapor las muebas comodidades que proporcionan sus 
frescas y bermosas cámaras, y disfrutarán al propio 
tiempo del exquisito trato acreditado ya en los viajes 
directos quo lleva becbos este buque á las islas afor-
tunadas. 
Se despacha po? pus armadores. 
FuEES-COEEEOS 
mm mu \ 
V A F O H - C O H H K O 
BUEVOS AIR] 
capitán Cebada. 
Saldrá pura Cáí'i.y j Barcelona el 30 do abril á las 
cinco de la tardb. llevando la torresi^ondercta públi-
ca y rte oñoio. 
Admite ¡.ao-ajoroe para duíhos puertos y ouga para 
Cádir, Bare^lona y Qéaota. 
Tabaco pára y U.'sHli so'Jfiíijeíili. 
Loo pasaportes HO entregarán al recibir loa billotts 
de paRaje. 
I¿ai. pólii-.a» de carga se firmaran por los conslgnata-
riofl íutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
• -ibe carga á bordo basta el dia 28. 
D o más pormenores impondrán sus ECDsignatario», 
S. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 









bonda ar t iculo 
onto 
imper tan do Europa. 
Se recibo en latas do 12 y 6 l ib ras ; se vende en todos los a l m a 
cenes de v í v e r e s de esta plaza y por sus receptores ú n i c o s 
BARATILLO 2. 
26-8A 
COSTA, VIVES Y COMPAÑIA, 
C 5:5;! 
«rv camtslisaciója c»& U í S r i ^ jo» & 
SJurc]?», Vgracr&E y Gc-ntro 
AxÉuSarleá. 
fíatAn ürea íiajee moíifiuaieá. saliendo lo; vapores fie 
I fst kerto y lot i t Nucvs-Yor?;, ir.» días 10, 20 y 80 
d.» ;iad« nj<«. 
S L VAPOft 
Mueva-Orieans con O í í c a l a en 
Cayo Huaso. 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habana los 








HUTCHINSON. . . 
ARANSAS.. 
*auu<' i'a'i^yroe y car¿a país dioü/ pii-írlo y. 
San Praáo'isco de Caluoruia. de8paoi'.aii bole-
hti diréíitsií paira ííong Koüj- (Chica). 
De- tíki* ¡}»eaiéU.orú» Amgatto & .tV'.croadereB B5, sus 
C n. 501 l A 
c a p i t á n Carmona. 
Saldrá para New-York 
«1 oír. 30 de aliril, á las cuatro do la tarde. 
Admite cargj, v pD.?f,jeToa, á los qu» oñ'eco el huw 
trato (jue estí 'p'jti^aa Cojafiñía tiano fvsreditado aa 
cus diiorenles lineas. 
Ttanbién recibe cargs para Inglaterra, Hamburt/o, 
Sroaen, Amsterdam, Soífjrdam, Havre y Ambem, 
(tob oouoolíiifouto directo. 
L a o*rg» se redbe haiit-B la víaj-er» de la salida npUtr 
meato por el mueilo de Caballería. 
correspondenoia sólo »o recibí» en o Adiuiiibtrs, 
Olón de Carrooa. 
i-íOTA.—Ects CoAxpañí» tiena abierta una pfilli» 
fiotaate, aní p~.ra eíta Ifcea eemo par» iéia» la» oétaát, 
lutfoia cnal puedai: noeguratse ioú.</9 les efeotos que 
n «tibarquon en aat r'^pore». 
tíihapxl, 21 áe atíril 4o iíí3.: - M . CALVO Y 
O ? OftoloB r.,; 2S. f i 2? SlS-í « 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
S I vapor-corroo 
c a p i t á n Desch i-mps. 
Sildrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 30 de abril á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólizt 
fiotante, así para esta línea como para todas las demás, 
baj'» la cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
em ''arquen en sus vapores. 
Eabana, 21 de abril de HOO.-M. Calvo y Com-
piftfc. Oficios 28 T }« 312-K1 
I D A . 
S A L I D A . 
Uto la Habana el día tíl-
timo de cada m ŝ, 
Nuevitas el 2 
CJibara 3 
'anliaíjo de Cuba. 5 
Ponce 8 
., Mayagaíz é.. S , 
L L K G A D A . 
Nnevitas el. . . .^* 
Qibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
iW;yagni; ¡5 . . . . . . . . » 
Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
89 Pnwio Rico el. , 
M ay agUeis 
Vo.-ice 
P, Príncipe 
Sbütia^o de Cuba. 
Gibara. 
Nnovilia.. 
L L E G A D A 
A Mayagüez e l . . . . , 
. . Pones 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Naevitaa. . . . . . . . . 
Habana 
N O T A S . 
Hn ÍU viajo de ida recibirá en I'c.ortc Rico los día:' 
1S de cada mes, la car^a y pasiyeios que para los pue- • 
ti* del aar Caribe amba expresado» y Pacífico, co»-
dfiíioa ol corroo que sale de Barodotja el día 25 y df-
tSdí* el 30 
E r su viije de regreso, entregar* al correo que salv 
ríe i-' .orto Rico el 15 la carga y pacaioros que condus-
cs p ocedente da.los partos del mar Caribe y en ol 
Kn la ífiftha de cnareatena 6 sea desde ol 19 de ma-
yr. ,v; 30 d<-septiembre, se admite carga para Cádl;., 
• ,. cío i; , y Santander y Coruña, pero paeajwo» «ole 
V ra locí Uthoos pnortoa.—M. Calvo v 0? 
I 27 S JET 
á COLÓ: 
riorribiiia-ia cosí laj oompaüias del ícrrocarrii de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondf del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancía»i, ni tampoco de Iris reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de preacinli en los mis-
mos. 
152 ü.. 
P U E B T O B 
D E S A L I D A . 
Liverpool 
Havre 
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Puerto Limón... • 
Colón 
P U S H T O S 
Díi S A L I D A . 
'olón . . . . . . . . . . 
ktrta^ena... . . . 
Mriuaiilo.. «.«. . . 
Puerto Cabello.. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífloc, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará! 
n Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . V\llaxtrá.t. 
LIMOS LAHÍBASAACOLOS 
Sn combinación con ion vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporo» 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O S - C O R R E O 
c a p i t á n Hesalt . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que ií continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones queso 




. . Santiago do Cuba 
. . L a Guaira . . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón.. 
, Oartejjena 
, Sabanü la . . . . . . 
, {;:;--• Marta... 
, Puerto Cabello. 
. L a Guaira . . . . . 
, SKO. da Cuba. 
Habana 2 de agosto de 1889 














L L K O A D A B . 
A Sgo. de Cuba 









L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba., 
Habana. . . . . . . . 
—M. Calvo y Cp* 
312-1E 
Día*. 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-'STork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldtá de esto puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasaicroa á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, 
Charleston, Richmoud, Washington, Filadelfia y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva^Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $00 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Desde el 5 de abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes nV 35. 
J . D. Hashagen, 261 Brced^ay, Nueva-York,— 
C, JJ. Fustó. Agont§ Vlg^>$ Y1̂ S?9 
mm m-\m % CÜBA. 
M a ü Bteam B b i p O o m p a i i y , 
L O S HERMOSOS V A P O R E S DK E S T A COM 
FAÑIA. 
Saldrán como uigue: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y OS1 WASHINGTON Mayo 3 
SARATOGA ¿fefemr*. - 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A V\ 





C I T Y Oí1 WASHINGTON 31 
D E L A H A B A N A 
A t A S CUATíM» » E E.A T A R D E fcOS JÍUBVKS 
Y 1.08 SABADOS. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Mayo 1 
S E N E C A 3 
Yf'MÜRI 8 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . 10 
O B I Z A S I Í Í 4 Í . . , . « M M > . - i ^ 
S AR ATOO A . . . . ; ¿ j 4 i . 17 
C I T Y OF WASHINGTON 
S E N E C A . 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A .. 2Ü 
NIAGARA 31 
íístos aermoaca vapores tan bien acnccldos por It 
rapidez v dcs îridad á6 eus viajes, tienen axcelontea co 
nocDd̂ aefl para pasajoroo en sua capaoio.'ias edmaraa. 
También ee lloran á bordo .̂TüefentoB coofneroa o? -
pañoles v franceses. 
L a carga f*e recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspers del día de 1» salida, y so admite carga para 
íiíglaíerni. Haraburgo, Brémea, Amttehían, Roftw-
iam, Sárra y Amberea, pata líaenos Aires y Monte-
Tideo á 80 ote,, para Santos á 85 ota. y Rio Janolro 75 
ota. pió oilbico con conooimleatoí directos. 
L a ícrreepondonda se admitirá únlcamonto en la 
Administración Gonoral de Cor/Oí.>í; 
So dan boletas do r i a j e por los va-
pores do osta linea d-rectamont,® á 
Liverpce l , Londres , Sauthamtc-n, 
Havre , P a i í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea Cnnard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint KTatí^ire y la Ha-
bana y New-Y'crls: y e l H a v r e . 
Ida y v-cu l ta en Ia clase de la H a -
bana», á Hueva "STork, ochenta pesos 
oro e spaño l . 
I iINEA ENTlf * NÜKVA YOH .K Y OIENFUEOO». 
CON EsiCAí.A EN NASÍSAU Y 8AT1AOO PB 
CüflA ID I V VUELTA. 
O ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
8 
22 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De NQw-TTork, 
SANTIAGO Mayo 
CIENFUEGOS. ; . . Í . . 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F U E G O S Junio 
Do ¡Santiago do Cuba. 
SANTJACO Mavo 
DyES1 F U E G O S . . . . . Juino 
J-^P.íS 'je por ambas línea» á opción del vi: 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapí 11 
De niá-- ; armenores impondrán sus consigo 






S ^ M ^ s Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
lía Hiburguosa-Americana. 
Para V E HACE U/5 diredo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 
xlmo el nuevo vapor-correo alcuiiln 
moyo pró-
capitán FroliAich. 
Adjaits cargo á fiett, pasajoro» de proa y unos ouan-
'os pasajeros de l í cAmar». 
Prec io» de pasaje. 
En 1? cámara $2& 
En proa « • - • • 1* 
o 4 « 
Psra U A V R E y HAMlítTRGO 06Íi*lcftlA efi HA! 
PY v ST. THOMAS, saldrá sobfc el día 16 d-
mayo el ouevo rapov-correo alííínán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga para los citados puerto» y taribtó 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntas: 
í ? ™ - ^ - <•> > LONORKB . Sonthampton , Grlmeb)' 
CJurOychr f j a i l L i v E J i P O í » ! , , i M t K M E M , AMBB 
ÍE», RoilerdiCT, ÁMSTBKDAM, Borduaax, Nantos, 
iíareolla, Trioste, í l T ü K J t í O U í O , Gothouburg, S i . Pu-
TBBBBTJRO j LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : j ^ 8 ^ ^ 
Sanios. s, Paranaírr.a, Aníanina, Santa Catharioa. Bio 
Grande do Sul, Porto Alejjre, fiíosTEVlüKO, gtfByÓt 
, SUÍI íTlcoíás. LA GUAIBA FuffiBrr AIRKI), Bosarió, 
OABKLLO y OtrtLUUO. 
A * OALCDTTA, Bombaj, Colombo, Eonaní; 
í A b l í i . fíingapore, HOWOKOWÜ, Shanghai, lOXO-
dAiiíA. y Riogo. 
X SLXnt., Pon SsU; '̂ ftoe, CAPiiiTOiin*, Algoa Baj 
iAlf i t -tV. asohcelb,>j( lírd^na, Kowie, Kast Londor. 
y Natal. 
A u a t r a l i a : 7 *1D~ 
í>oxáa en ot. Thotnas, it. doma» en Hambcr^o. 
Admito pasajeros d« pros y unos coautos de I f C* 
oiara, pat« St TÜÓs&Aa; Halty, el Havre » BnúUnirg. 
Ipreaico arrígiaáon. wutttloti rput impondráj. lo» eoí-
•ítffns.táiKtM 
L a cargan*• itoiliteé pov ol muelle de Ca'^aUeria. 
La oorrespcndóirM,», tó'io »a recibe en la Adiulniatra-
Í óu de Correo». 
Para máo pormenores dirigirse á IOB «onsigci.urii.-f. 
iíUe U San Ignacio número bi. Auo.rtjfdo de Ct;m«í 
VAPOR 
Capitán ÜRRÜTIBEA8COA. 
Para C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá "los miércoles de cada semana, á luc no!» de 
<a tarde, del mnellc de Luz, y llegara á Gáydenas 
y fbgtiü los jnoves y á Gaibarién los viernes. 
RBTORITO. 
Saldrá de Oaihartén directamente para ¡a ffalía 
!»a loü domingos por la maDana. 
Tar i fa d© í l o t e s en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 
Mercancías. -• • 
A 8AGUA. 
Viv-iioa y ferrotevía 
'tfercancíaB, 
A C A I B A R I E N . 
Víveres j ferretería con lauchage 
Meros.noías ídem idem. . . . . . . . . 
KO I'A.—En combinación con el ferrocarril de Kaaw 
ee despachan oonooimientos espeoialos para loa par» 
deros de Viñas, Zulueia y Placctat. 
OTRA.—Estando on combinación con ol ferroeairti 
de Chinchilla, se despuchan conocimientos directos 
país los Qncmados de GUines. 
Ra desoacbu 4 boi-dn <5 infirmas Or.ban? 1. 







B M P K E S A 
. DB _ 
VAPOEES ESPAÑOLES 
COEKEOS D E L.AS AI^TXDSiAÍ? 
Y T1USP0RTES MILITAEES 
D E SOBIi lNOS D E H E B R E M A . 
V a p o r 
mm m IRRERA 
capi tán D. N i c o l á s Ochoa. 
Kat.-i vapor saldri do este puerto el día 6 de mayo 
á las 5 de lu tarde para loi de 
Nuís^itas , 
Q-ibara, 
Mayar l , 
Baracoa, 
G - u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovlta».—Sr. D . Vicente Rodríguo» y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eatengor, Mesa y Gallego. 
Sedísnacha por SUS A R M A D O R E S , San Pddro 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
123 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado mis vapor á la línea de 
¡Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las sois (le la tordo, llegando á CAIBABIÉN los 
jniiííYoZc» por la mañana, do allí retornará \os jueve» 
tocando en SAOÜA y llegará á U HAUANA los viernes 
de 8 á 9 de la nwl .na. 
Cons ignatar io» 
Sftgua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CílibaTifn: Srea. Alvare». y Comp. 
V apor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluss. 
Dedicado esto vapor á la linea do 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes & las seis de la tardo, llegando á CAIHAIUÉN 
los domingos por la mañaua: de allí retornará los 
martes tocando en SAOÜA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatar ios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
C>vi'>p.vléM: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 S l ^ E I 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el U. S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tatito las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. 1 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se auplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proTeerse do su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas tíonaignatarias, pues do to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por niento do 
recarco. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro í: dmoro 28, Plaza de Luz. 
1 25 18-A 
¡) Ui í 
I 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
nütTTiRE O B I S P O 
C u . 84 
O B R A P I A 
15B-1 B 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POR C A B L E . 
GIRAN LETEAS 
A COKTA Y A L A K U A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales do 
pi nvlnclfl y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Caiiutins. 
C 545 312-1 Abl 
L. RUIZ & C 
8, O ' l l E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MEKCAUERE». 
HACEN PAGOS V O l i E L CABLE 
Faci l i tan carta» de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-()r-
loans, Milán, Turíu, Koma, Venccia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nanles, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Pucrto-liico, &, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pue'dos: sobre Palma de 
Malbr/a, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N JSSTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Komedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti -Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del líio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevif as. etc. • O n. 29 15fi-l g 
i m m A 
1 0 8 , A Q U I A H 108, 
E S Q U I N A A AMARG-'CJRA. 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g i r an letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puorto-Ilico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, llavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Géuova, MarBclla, Hayro, Lille, Nantos, Saint 
Quintín, Dieppc, Tolouse, Vene^la, Florencia, Pa-
lerroo. Turín, Medna, íx, así como sobro todas las ca-
pitalos y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
n n. 411 i w~i 
fe 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantUados i 
jorta y larga vista, sobre todas las principnb; 
olazas v pueblos de esta I S L A y la de l 'UKR 
l'O-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESl 'ANA, . 
ISl iAK B A L E A l l E S É 
I8LAW CANA1Í1AH. 
También sobro las principales plazas de 
BUANOÍA, 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 2 1 . 








J . M . B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R I A S D E C R E D I T O 
y g i r an letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O U K , BOSTON CHICAGO, S A N 
FRANCISCO, NJ ICVA-OSÍliKANS, V E R A C R U Z , 
X l ' M H ' O i SAN JUAN D E I'UIÍKTO ICH O, FON-
C E , MASAGUESS, J . O M ) K i;s, l'AKIS; I l l I J -
IÍIOOS I/VON, IÍAV<KM:, IIA^JIU RIU) , B R E -
UIKO, IMCIÍMN, VIENA, AiVlSTEIM)AM. I J I f l i -
S E L A S , KOi>IA, ÑAPOLES, ;>III,AN, ( i ^ N O V A . 
E T C . , E T C . , A S I C I M I O S O K l l I ' : T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, CO!HIM{,AN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , KO-
N4)S DE LOS KSTAHOS-UNIDOS Y CUJALQUIE 
RA OTRA CLASE DE VALORES f l J U L l C O S . 
I n. 410 lfífi-1 F 
H I D A L G O Y COMP. 
26, OBHÜPIA. 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vifta, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
i'Uiladelphla. New-Orlcans, San FranciPco, Londres, 
Pan», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des ijiporiantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
a\w. C u . ño 156-1E 
M E E C A N T i l i E S . 
EIIPIÍESA DE mm "Mraior 
AVISO A L P U B L I C O , 
Desde el día 30 del presente mes queda establecido 
por esta Empresa un ntiovo servicio de ómnibus, que> 
partiendo del paradero de Cuartel de Madera (Sala-
manea) bajará por la calle Eeal de la Salud y Lam-
parilla hasta Plaza de Armas, regrosando por Merca-
deres y Muralla basta f 1 punto de partida. Habana 28 
de abril -le 3890.—La Empresa. ,5057 4-29 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Por mmdato del Juzgado del Centro de esta ciudad, 
cumplimentando exhorto del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, en Barcelona, ha dispuesto el Sr. Presidía-
te que se publique cn 15 números del DIAKIO DE LA 
MAIJINA el o-xtravío ó sustracción de los siguientes 
cenilicados á nombre de D. José Oller; n? 5,567 ex-
pedido en 21 de mayo do 1876, por tres acciones nú-
meros 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, p'»r tres acciones números 8,312 al 
«,311: número 8,1!)4 en 11 de marzo del 80, por cuatro-
accionen números 6,863 al 6,865 y 13,893; num. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de 1 0 pesos; núm. 13.113 expedido en 13 de agosto de 
1883. por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
16.720 en 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de ciento treinta pesos, y ot-o núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87. por otro cupón número 4,643 de 
a pesos: en concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
oponción, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 do abril de 1890.—El secretario, Guillermo 
Fernández de Gastro. 4916 15-26A 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A K I A . 
Don Julián Izurieta ha participado el extravío de 
loa títulos de C5 accionen de esta Compañía inscrita» 
con los números 4,819 á 4,863 y 17,766 á 17,815, soli-
citando se le provea de un duplicado. Lo que se hace 
público, en el concepto de que transcurridos quince 
i presentarse oposición, se expedirá el docu-
mento correspondiente.—Habana, marzo 21 de 1890. 
—Arturo Amblard. C 591 10-24 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara. 
Secretaria. 
IA Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de señores accionistas para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe de la comi-
sión de glosa nombrada últimamente. 
Habano, abril 21 de 1890.—El Secretario. Aníonto 
8, de Bmtamante. C 600 14-26A 
ffiRHO CARRIL OS tiiBARAYHOLGll' 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4» de las 
establecidas para la emisión do su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, so 
liaga efectivo el día IV del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, do la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 189ü.—El Presidente, J a -
vier .Longoria. C 467 27-M 
Gremio de fábricas de bragueros 
y aparatos liortopédicos. 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
á este gremio pura que asistan 4 la junta que se ha de 
celebrar el micrcole» SU de abril á las dos de la tarde 
en la casa núm. 106 de la calle de O'Reilly para exa-
minar el icparto de la contribución y juicio de agra-
vios.—Habana, 28 do abril de 1890.—El Síndico. 
2d-29 la-29 
CHREMIO 
de fábricas do tabacos de partido. 
Pui es;o medio se ci a á los señores que psrtenecen 
á este gremio para que asistan á l i juma que se ha de 
celebrar el jueves 19 de mayo á las siete de la noche, 
en la casa n 41 de la cal̂ e do Bornaza, para exami-
nar el reparto de la contribución y jai ño de agravios. 
Habana, 27 de abril de ISiO.—El Síndico. 
5019 la-28 2d-29 
(xiemio do Tabaquerías al por menor. 
Cito por el presente, á los señores que componen 
eete gremio para el día 30 del corriente á las siete de 
la noche, en la calle de la Salud 21, para tratar del re-
parto do la contribució;, para el año de U90 á 91 y 
proceder al juicio de agravios, según previene la ley. 
Habana, 20 de abril de 18n0.—El Síudico. 
5003 3-27d l-28a 
de Hoteles y Casas de huéspedes. 
Para dar cuenta del reparlimiento del próximo eier-
cicio de 1890 á 91 y de acuerdo con lo que previene el 
artículo 56 del Reglamento general y Tarifas vigentes, 
se convoca á los señores agremiados para la Junta que 
ha de efectuarse el miércoles 30 del actual, á las doce 
de su día, en el local que ocupa la Secretaría de Gre-
mios de la Habana, sita en Lamparilla n. 2, Lonja de 
Víver68 
Habana, abril 25 de 1890. - E l Síndico, Antonio 
Salas. C 607 5-27 
7 S 0 N F E C H A 20 D E MARZO PROXIMO P A -
^jsado, he conferido poder á D. Santos García para 
que me represente cn lodos mi asuntos dejando sm e-
facto el que tenia conferido Á D. Manuel Fernándea 
Alonso, quedando éste ultimo en su buena reputación. 
4y55 4 2Q José Alonso. 
A N D R E S A V I S O . — COMO V I U D A D E D. _ 
i \ Alonso, advierto al público que no he autorizado 
á nadie para la venta de loa efectos del taller de car-
pintería do mi difunto esooso, siendo nula toda cuenta 
que no Heve mi lirmo.-Habana, 24 de abril de 1890. 
Concepción Ampudia, viuda de Alonso. 
4066 4-26 
Gremio de tiendas de venta do 
tabacos y cigarros. 
Cito á los señores quft componen este gremio para 
la iuuta que para darles cuenta del reparto de lae» 
Bontribuoloñes tendrá lugar i las tres de la tanle del 
día 28 en la calle del Obispo 37.—Habana, abril 24 de 
1890 — E l Sindico. J . Glaret. 4893 4-f.^— 
ANTIGUA AMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómess. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l miércoles 30, á las 9 de la mañana, se remataran 
en el muelle de Villalta y con intervención del señor 
agente del Lloyd IngVí 145 sacos do baiina marca V i -
llacantil.—Habana 28 de ftbrfl í]fi 1800.—Sicrr* v (56-
E l que suscribe, concesionario que fué del servicio» 
«lefóaico interior de esta ciudad, hace saber al públi-
co por este medio que desde el 31 de marzo próximo 
pasado se ha hecho cargo del expresado servicio 1» 
Adniioistraotón de Comunicaciones por disposición 
del Cobiuruo Supremo, cesando su responsabtlidad^ 
ca lodo lo que al mencionado servicio se refiera, as», 
ĉ mo los coatratos que por el mismo concepto y. coa 
nquel carácter ha celebrado, en los que queda subro-
gad i la Administroción que tiene á su cargo la red te-
retóiloá. Los recibos de suscripción vencido» hasta 31 
lo marzo y los que empozando á contarse en ese mea 
Eehnlnan en abril deberán sor abonados al que snsen-' 
be. Habana, abril 24 de 1890.—F. F . Butler. 
4910 4-2o 
. A V I S O . 
Febiendo ausentarse á la Península por algún tiem-
po el que suscribo, participa por este medio á todo» 
los que tengan con 61 negocios pendientes, se entien-' 
dan durante su ausencia con BUS apoderados D. A n -
tonio Arce Muñoz y D. Juan Embil y Elustondo, ve-
cinos respectivamente de Prado n. 103 y Monserrat» 
n 113. Habana, 24 de abril de 1890.—t/oagjwn F e r -
nández. 4 8 8 9 4 - 2 5 -
C A J A D E AHORROS. 
Se vende un crédito de MIL PESOS OKO, advirtiend» 
que no se Ua cobrado el 10 por ciento. E n la calle d» 
San Ignacio número 26, darán razón. 
4547 10-1« 
Propiedad Intelectual é Industrial, 
RU LEGISLACION 
en l a P e n í n s u l a y p r o v i n c i a s 
u l t ra raaxinas . 
La Imnrptita y la Propiedad Literaria 
Ciéatíllca y Aitística. 
Las Marcas Industriales y de Coinerci* 
Y LAS 
Patentes de Invención. 
Recopilación completa con la jurisprudencia de lo* 
tribunales, tratados, etc., con notas, modelos y c o -
mentarios, por 
D. Francisco García Gar<5falo y Morales 
Ldo. en Derecho y Oficial de Administración Civil-
Un tomo en 4? de más de 200 páginas, con tipos 
nuevos y compactos, encuadernado á la rústica. 
$ 1 - 2 5 O R O . 
Los pedidos se dirigirán al Editor de la obra. L a . 
Propaganda Literaria, Zulueta 28, Habana, quien 
lo» s rvirá al interior, franco da porte, siempre que al 
pedido se aeompa^ ^ importe (certificado^ er, sello» 
A H \ V 
MARTES 29 1>E ABRIL DL 1800. 
Telegramas por el Cable. 
HERyiClO PARTICULAH 
DEL 
SDiarle do la Marina. 
* L D I A R I O Olí IJi MARTHA. 
H aban 4 . 
T E L S O - R A M A S D E A T T E H , 
Madrid, 28 >ie abri l 
H a sido nombrado Adminis trador 
pr inc ipal de H a c i a n d a de l a provin-
c ia de la H a b a n a , e l 3x. Hosa l s s . 
A s i m i s m o l ia sido nombrado Con-
tador general de H a c i e n d a de la I s -
l a de C u b a e l Sr . D . J u l i á n C b a v a r r i . 
S s h a n enviado á B a r c e l o n a dos 
escuadrones de c a b a l l e r í a en previ-
s i ó n de l a huelga general anunciada 
para e l Io de mayo . 
C r é s s e h a s t a « h o r a que l a huelga 
ú n i c a r a e n t a se r e a l i z a r á en Barce -
lona, M a n r e s a , V a l e n c i a y Alcoy. 
L a p r e n s a en general h a recibido 
con aplauso l a act i tud de los volun-
tarios de l a I s l a de C u b a respecto 
del voto que so p r e t e n d í a otorgarles, 
c o n s i d e r á n d o l a como u n acto de pa-
triotismo. 
Nueva York, 28 de abril. 
D i s m i n u y e l a i n u n d a c i ó n en la 
LouiSi-ana, c a u s a d a per l a s difaren-
t s s r o t a r a s que ocurrieron en los 
malecones del M i s s i s s i p p í . 
Nueva- York, 28 de abril. 
E l H e r a l d publ ica u n telegrama de 
P a r í s dando cuenta de que en una 
entrev i s ta celebrada entra e l CO' 
r r e s p o n s a l d e dicho p e r i ó d i c o y Mr, 
P a l m e r , é s t e e n a l t e c i ó l a s bel las 
cual idades que adornan á S. M . la 
R e i n a Regento, l a cual , agrega Mr . 
P a l m e r , es una exc&iente mujer y 
abriga disposiciones l iberales. 
Londres, 28 de abril. 
C o n t i n ú a n en toda E u r o p a las 
grandes precauciones contra los de-
s ó r d e n e s que puedan surgir de las 
grandes manifestaciones que per-
s i s ten en l l evar á efecto l a s c lases 
obreras, e l d ía Io de mayo. 
Viena, 28 de abril. 
A l g u n a s f á b r i c a s y empresas han 
nut i ;cadó á s u s obraros que s e r á n 
despedidos s i no as i s t en á s u s tra-
bajos el d ía Io de mayo, s i n causa 
justificada. 
L o s d u e ñ o s de t iendas de esta ca-
pital se proponen no abrir s u s puer-
tas el d ía Io de mayo; y muchos de 
el los se h a l l a n dispuestos á res ist ir 
las acometidas de la multitud, s i 
l lagaran á efectuarse. 
Par í s , 28 de abril. 
E l Presidente , Sr . S a d i Carnet , h a 
regresado á esta capital . 
Nueva-York, 28 de abr i l 
Dicen de P í o Jane iro que no es 
cierta la noticia que ha circulado de 
ha l larse en cr i s i s el ministerio. 
Nue va York, 28 de abril 
Comunican de Madrid que la s au-
toridades de V a l e n c i a no se opon-
d r á n á la m a n i f e s t a c i ó n proyectada 
por l a c lasa obrera, s iempre que con 
e l la no se perturba el orden. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 28 de abrü. 
S i n incidente alguno notable ha 
continuado hoy en e l Congreso la 
d i s c u s i ó n , del proyecto de L e y E l e c -
toral para la i s la de Cuba. 
E l Minis tro de U l t r a m a r d e c l a r ó 
que s i s a prese atan dificultades pa 
r a la e s n e e s i ó n del voto á los volun 
tarios de dicha I s l a , e s t á dispuesto 
á aceptar l a s modificaciones que i n 
t recuzca la C o m i s i ó n en el S a n a r e 
París , 28 de abril. 
L o s socia l i s tas de var ios centros 
obreros de esta H e p ú b l i c a , esc i tan 
á é s t o s con objeto de que apelen á 
actos de violencia, en la gran m a n í 
f e s t ^ c i ó n proyectada para el d ía Io 
de mayo. 
Nueva- York, 28 de abri l 
Procedente de la H a b a n a , h a lie 
gado el vapor C i ty o f Washington. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 10 de abr i l de 1890. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA ICUEOIA 
Goberr aba el reino de Valencia el capitán 
general D. Francisco Javier Elio. Era ei 
año 1814, tan memorable en el mundo por 
la calda de Napoleón I y la pérdida de ia 
libertad en Europa. Acababa de terminar 
nuestra gloriosa guerra de la Independen 
cia, y el rey Fernando, libre de su cautive 
rio, después de haber atravetado triunfal-
mente volviendo de Francia, las ciudades 
de Cataluña, entraba: en medio de los trans 
portes de una multitud fanatizada, en la 
hermosa ciudad del Turia. El capitán gene-
ral Elio, faltando á la confianza que la na-
ción representada en Cortes había deposita-
do en 61, dió, dentro de Valencia por pri-
mera vez el funesto ejemplo de la indisci-
plina militar, que desde entonces, por espa-
cio de setenta y seis años, ha venido repro 
ducióndose sin crsar en nuestra historia. Es 
te fué el últám'i dardo que el absolutismo 
agonizante clavó en el corazón de la patria 
D?sde aquel momento infausto, España 
ha marchado empujada constantemente en 
uno y otro sentido, por las sublevaciones 
miiitarea. En 1820 Riego se levanta en la: 
Cabezas de San Juan contra la tiranía de-
arradante de Fernando V i l : Quiroga le se-
cunda en G-alicia, y el conde de la Bisbal, 
que inicia el tipo, después bastante frecuen 
te, de los políticos dispuestos á aprovechar 
en beneficio propio, sin fe en loa principios, 
ni escrúpulos de conciencia, todos los suce-
sos prósperos y adversos que le salen al pa-
so, habipndo sido mandado por la Corte pa-
ra reducir á la obediencia á los sublevados, 
y se pronuncia en Ocaña en f^vor de ellos 
Muere el Rey, estalla la guerra civil, 
y la etfermedad del ejército se agrava. Una 
turb l e sargentos amotinados obliga á la 
Regente á promulgar en la Granja el Códi 
go fundamental de 1S12 En plena guerra 
civil el general Espartero con un maniñes 
to atrevido, derriba desde el Mas de las 
Matas una situación política de la cual no 
estaba batisfecho, y apenas pacificado el 
país, cuando aún no se habían cicatrizado 
eus heridas, arranca la regencia de las ma 
nos de María Cdsiina. En 1841 un núcleo 
importante de generales conjurados, quizás 
los que más se hablan distinguido por su 
valor en la guerra de los siete añi-a. asalt.i 
al frente de tropas sublevadas el palacio 
real é intenta llevarse á la Reina para con-
vertirla en instrumento de la ambición do 
un partido. Dos años después, en 1843, el 
regente del reino ge «ral Espartero, cae de 
la altura como había subido á ella, es decir, 
pr¿cipitado por una insurrección militar, 
que le arroja fuera de España, exhonrán-
dole de tod^s sus grados, títulos, honores y 
condecoraciones. Desde entonces hast;. 
1854. en rjue el levantamiento militar de V i 
cáivaro triunfa y se impone, á penas pasa 
año sin que haya que registrar algún cona-
to de rebelión frustrada ó algún pronuncia-
miento militar vencido, y córrela sangre en 
Alicante, en Galicia, en Cataluña, en S e v i -
lla, en Madrid, en toda la Península. Do-
años vive la nueva situación que la victoria 
de Vicálvaro crea, al cabo de los cuales, los 
mUtLOS generales que la habían traído, ai 
no deshacen completamente su obra, por lo 
menos la rectifican y aminoran hasta desfi-
gurarla. Sería mi relato interminable s i me 
hiciese cargo, aun cuando sólo fuera para 
citadas, de las diversas tentativas que se 
hicieron para < ambiar el gobierno del Esta-
do, desde 1856 hasta el triunfo definitivo de 
la revolución de septiembre. La revolución 
vence, merced á una conjunción de fuerzas 
disti itaa que las imprudencias y audacias 
del poder público habían concentrado en un 
Beto pensamiento, del cual fueron intórpre-
tea los más caracterizados príncipes de la 
Miüoia, y se cierra, por fin, esta larga serie 
de disturbios, de alteraciones y trastornos, 
en cuyo desarrollo fué siempre el ejército 
aetor principal y elemento decisivo, con el 
golpe afortunado de Sagunto. 
Seria injusto desconocer que en casi to= quier»! 
dos estos movimientos ¿.por qué no confesar 
quo en todo.-? el ejercito ha respondido coa 
más ó menos eftescia á los impulsos muda 
bles de la opinión, y má= injusto todavía 
hacerlo responsable de un estado de cosas 
al cual nos habían conducido nuestras pro-
pias desdichas, los errores de todos y prin-
cipalmente el ímpetu inevitable con que 
chocaban la sociedad antigua que se defen-
día y la sociedad nueva quo quería reem-
plazarla. La nación española ha vivido por 
espacio de setenta y seis añof fuera de su 
asiento, y en este largo lapso do tiempo, 
todo ha sido para ella irtegulai, an 'malo y 
contradictorio; pero fecundo. Ha conquis 
tado la libertad y fundado el imperio de la 
democracia, no como debiera haberlo he-
cho, sino como ha podido, y en la trágica 
epopeya transformadora, la fuerza armada 
con todas sus imporfecciones y violencias 
ha sido el más eficaz instrumento de su re-
generación y de su progreso. 
M ío los tiempí.8 y las circunstancias han 
cambiado radicalmente. Nuestra revolu-
ción política se ha consumado, y ya en el 
orden de los principios fundamentales de 
un Estado libre, nada tiene que hacer la 
fuerza, por que las resistencias que antes 
dificultaban el establecimiento definitivo 
del régimen constitucional, han desapare-
cido. Hemos entrado en el período de la 
evolución, del mejoramiento, de la reforma. 
Ta no hay nada que destruir y es necesa-
rio consagrarse á reedificar sobre el lugar 
solariego, aún ocupado por las ruinas do 
nueetras instituciones antiguas. 
No es fácil, sin embargo, que desaparez-
ca en un día la preponderancia morbosa 
del elemento militar en la dirección de 
nuestros negocios públicos, y hay algunos 
generales^ pocos por fortuna, que no se a-
oostumbran, viciados como están por nues-
tras tradiciones revolucionarias, al lugar 
honroso, pero secundario que el progreso 
le los tiempos les designa en el organismo 
social. No se resignan á ser el brazo do la 
patria; quieren ser tambiéo, no por mere-
cimientos propios, si no por la importancia 
de su gerarquía militar, la cabeza del go-
bierno, y el ejo sobre el cual gire nuestra 
política nacional. Para alcanzar este re-
sultado, quo raya en lo lo imposible, pre-
tenden agitar en vano con promesas irrea-
lizables la virtud del ejército; se presentan 
1 sus ojos como regeneradores no escucha 
dos, y por cuantos medios les sugiere el des-
pecho, pretenden concitar el odio de la 
fuerza pública contra algunas de nuestras 
instituciones fundamentales, sobre todo 
contra el parlamento. Llenan con este fin 
los discursos de reticencias envenenadas, y 
partiendo de las economías, que respon-
diendo á las angustias de nuestra situación 
rentística, se ve obligada á hacer la nación 
on todos sus gastos, así civiles como mili-
tares, hablan en todos los tonos, á todas 
horas y con cualquier pretexto de la desa-
tención con que los gobiernos y las Cortes 
tratan al ejército y de la mala voluntad con 
que los poderes públicos le miran. El papel 
ûe Boulanger ha desempeñado efímera-
mente en la vecina república les ha tras-
tornado el juicio; pretenden imitarle y tra-
bajan con insistencia, aunque sin éxito, por 
crear un partido militar en el cual ellos lo 
sean todo y el elemento civil, nada. Domi-
nados por esta ansia malsana, andan atis-
bando cualquier medida legislativa ó gu-
bernamental que, en concepto suyo, pueda 
afectar de cerca ó de lejos á la organiza-
ción, á los derechos ó á las preeminancias 
del ejército, para conmoverle y perturbar-
le despertando antagonismos injustificados; 
pero sus esfuerzos se estrellan en la sereni-
dad de juicio de la fuerza armada, que hoy, 
amaestrada por la experiencia de los he-
chos pasados y penetrada del sentido de la 
realidad, tiene, como nunca, la conciencia 
de sus deberes. Su desdén hacia los gene-
rales puramente políticos va acentuándose 
de día en día y cada vez parece menos dis-
puesta á servir de escabel á ambiciones de-
sapoderadas por que ha comprendido, ins-
pirándose en el respeto de sus altos desti-
nos sociales, que lo que má^ conviene á su 
grandeza y lo que con más imperio le acon-
seja su patriotismo, es permanecer alejado 
de las luchas políticas, cuya esterilidad 
conoce y sufre, para ser el sostén do la paz 
pública, y no como algunos quisieran, su 
constante amenaza. 
La ya fatigosa discusión que desde hace 
ocho días se sostiene en el Senado sobre la 
malhadada cuestión Dabán, es la demos-
tración palmaria de la impotencia, ó mejor 
dicho, de la muerte del militarismo, enten-
diendo por esto la ingerencia constante y 
avasalladora de unos cuautos generales, 
muy respetables sin duda alguna, pero muy 
distanciados de la opinión, en la marcha y 
el gobierno del Estado. Este debate, que en 
•m principio apasionó hondamente los áni-
mos en el alto cuerpo cologislador; pero que 
ya por su excesiva duración, ha perdido ca-
si por completo el iatcrós do los primeros 
lías, no ha encontrado eco alguno en el es-
píritu público, ni alterado en lo más míni-
mo, como habría sueedido algunos años an 
res, la glacial indiferenc a de la nación. 
Desde los primeros momentos, á pesar de 
los esfuerzos que para moverla han hecho 
conjurados y conservadores, se puso del la-
do del gobierno, sin preocuparse en nada 
leí procedimiento que este ha seguido, y 
que es el campo escogido para dar la bata 
la por las oposiciones unidas, si no coliga-
das. Ha mirado el ho ího en sí mismo, y ha 
prescindido de los accidentes de forma. 
No hay más que leer la prensa para per-
suadirse de esta verdad, y para convencer-
se de que desde que so inició el debate, los 
amigos del general Dabán, ó mejor dicho, 
los que creyeron que de este asunto podría 
resultar de golpe la muerte ae la sitúa ión, 
se habían equivocado en sus cálculos y te-
nían de antemano perdido el pleito. No mo-
lestaré la atención de mis lectores con la 
reseña de los varios incidentes que esta día 
rusión, en la cual han intervenido casi to 
dos los generales del Senado, ha ofrecido 
en su marcha no siempre tranquila y nor-
mal. No cabría esta relación en los estre-
chos límites de una carta, y por otra parte, 
aunca podría ser tan completa como la que 
encuentran las colecciones de los periódi 
eos peninsulares, ampliando y aclarando 
las notas concisas transmitidas por el ca 
ble. Basta á mi propósito, recoger la ense-
ñanza que de este debato se desprende 
señalar los resultados que de tiempo más 
menos lejano puede producir en el orden 
político. 
Por de pronto esta cuestión ha servido 
pira que el general Martínez Campos defi 
niese su actitud hasta ahora indecisa, en-
frente del gobierno. Esta es de franca y 
"^suelta oposición. Con motivo de este de-
bate, el iniciador del movimiento de Sagun-
to ha roto todos los vínculos políticos con 
el señor Sagasta y la situación que este di-
rige y representa. No ha vuelto á unirse de 
3 uevu con el partido conservador; pero se 
ha acercado mucho á él; ha coincidido con 
sus hombres más caracterizados, y en polí-
ica, toda reconciliación empieza por una 
oincidencia. Como cuando el general Mar-
tínez Campos habla ex-abundantia cordis, 
a sinceridad, por decirlo así, le arrolla, 
imponiéndose á los impulsos de la misma 
voluntad, en los discursos que ha pronun-
ciado contra el gobierno, se le han escapa-
do declaraciones preciosas y él es quien ha 
extendido pública »y solemnemente la par-
tida de defunción al militarismo.—Aunque 
todos los generales—ha dicho elocuente 
aiente entro los aplausos de la Cámara,-
nos reuniéramos en na pensamiento común, 
y sacáramos todas las fuerzas de los cuar-
teles, y obtuviéramos el triunfo, jquó victo-
ria tan efímera y tan inútil sería la núes 
tra! Las condiciones del país han cambia-
do por completo, y la opinión nos aplasta-
ría.—Estas nobles palabras cayeron como 
fría escarcha sobro la frente de los conjura-
dos, que habían fundado en el general Mar-
tínez Campos sus más halagüeñas esperan-
zas. El general Cassola que asistía á la 
sesión no pudo disimular su contrariedad, 
y el señor Romero Robledo, que obedecien-
do á su instinto revoltoso, se pasa las tardes 
en ei salóndeconfcencias del Senado, ja-
leando á los unos y excitando los rencores 
de los otros, decía, poco después de haber 
hablado el general Martínez Campos, en un 
corro de amigos: "este hombrees wta eseo-
pet'i: todos los días la cargamos, y cuando 
apuntamos con ella al enemigo, se nos re-
vienta entre las manos". 
El partido conservador ha creído que es-
ta cuestión podía quebrantar al Gobierno, 
y cegado por su deseo, ha tomado en ella 
una parte, quizás mayor que la que conve-
nía á sus intereses políticos. No ha pensa-
do ni por un sólo momento, como los ami-
gos de los señores Cassola, Romero Roble-
do y Martos, que la situación caería inme-
diatamente á consecuencia del debate; pe-
ro ha comprendido, con alguna razón, que 
saldría de él debilitada, por los desprendi-
mientos que como resultado definitivo, su-
friría. Por eso, á mi entender, y teniendo 
en cuenta sus compromisos como partido 
gubernamental, paréceme quo no necesita-
ba extremar su oposición en un asunto que 
tan abiertamente se roza con los resortes 
más intensos de la disciplina, y mucho me-
nos, si se considera que al señor Cánovas 
del Castillo corresponde, en primer lugar, 
la gloria de haber sido el iniciador del mo-
vimiento contrario al militarismo absorben-
te. 4N0 tendrá acaso algún día que arre-
pentirse de la actitud en que respecto de la 
c estión Dabán ee ha colocado? jDios lo 
El ministerio ha cumplido con su deber; 
p »ro es p-ê  i.-o que no ne haga ilusiones. Al 
o.ibo de elqco años d'^ poder todo gobierno 
está quebrantado, y el inci lente más insig 
! i Qcante adquiere para él las proporcioneF1 
do un grave ácontecimienco. Ya no tiene la 
fortaleza de la juventud, y de día en día los 
horizontes de la vida se le cierran. Hay la 
creencia general de qna en cuanto se voto 
en el Senado el sufi agio universal y se Hprue-
ben los presupuestos en ambos cuerpos co-
legí ¡dadores, surgirá la cuestión de confian-
za. La crisis del gobiorno, ol día eñ que el 
problema se plantee, parece inevitable; 
pero ¿traerá la crisis ministerial como con-
secn ocia ineludible, la caída del partido? 
Esto >a es más difícil fie contestar, y mien-
tras no sea más olaroj no quiero aventurar 
mi juicio sobre materia tan ardua y esca-
brosa. 
La mal aconsejada carta del Sí". Dabán, 
ha tenido tan poca resonancia en el país 
como en el ejército. Algunos espíritus in-
quietos ¿on que agrupación numerosa fal-
tan? han respondido á la consulta del ge 
neral, con otras cartas escritas en términos 
más ó monos agresivos para el gobierno, 
para las Co. tes y para el elemento c i v i l , que 
so ha apresurado á publicar con delectación 
amorosa el periódico zorrillista E l Puis. 
Son las últimas llamaradas de una lámpara 
que se extingue. Nadie ha dado impo-tan-
cía á estas cartas inspiradas, algunas por 
el despecho de las aspiraciones malogradas, 
y otras por el deseo enfermizo do la noto-
riedad, que en nuestros tiempos á tantos 
cerebros débiles trastorna. Los tribunales 
militares entienden ya en este asunto, que 
como digO) apenas ha excitado interés al-
guno; ni siquiera el de la curiosidad. 
E i posible que hasta mañana jueves, no 
acabe en el Senado este ya cansadísimo de-
bate. Cuando parecía ya agotado, el mar-
qués do Sardoal ha presentado una propo-
sición incidental pidiendo quo la discusión 
so amplíe. Hoy usará de la palabra^ y es 
casi seguro, dado el temperamento del ora-
dor, que procure levantar alguna borrasca. 
Será, cuando más, una tempestad en un 
vaso de agua. Nuestros habladores parla-
mentarios son incorrejibles: por nada de 
este mundo son capaces de quedarse en el 
cuerpo con el discurso que tienen prepara-
do. Cróen quo su reputación se amengua y 
su crédito político se disminuye si no pero-
ran en todas las cuestiones, y si no peroran 
largo y tendido. Imaginan que nos ilustran, 
cuando en realidad eólo nos aburren. ¿No 
sería acertado reemplazar la slmbólka cu-
lebra mordiéndose la cola, que representa 
la eternidad, por la figura de cualquier ora-
dor célebre de nuestro parlamento en el 
instante mismo en que abre la boca para 
abrumarnos con alguno de sus intermina-
bles discursos?—N. 
Buque de guerra. 
En la noche del sábado se hizo á la mar 
la corbeta de guerra de los Estados-Unidos 
Galena, cuyo buque había llegado á este 
puerto en la mañana del viernes. 
Correspondencia para Canarias. 
Por la Administración Principal de Co-
municaciones de la Habana hemos recibido 
para su publicación lo siguiente: 
Señalada para las doce del día 29 del ac-
tual, la salida del vapor español Bvmón de 
Herrera, con dirección á Santa Cruẑ  de la 
Palma, Garachico, Santa Cruz de Tenerife 
y Palmas de Gran Canaria, se ha dispuesto 
ol envío por dicho vapor de toda la corres-
pondencia pública y de oficio, que para 
aquellas islas se deposite hasta dos horas 
antes de la fijada. 
Lo que so comunica al público para su 
conocimiento y efectos. 
Habana, abril 26 de 1890.—El Adminis-
trador Principal, Jesús M& Pefaur. 
Término de una huelga. 
Ha quedado terminada por completo la 
huelga de los albañilea, y por la Autoridad 
Gubernativa de la Provincia se trabaja pa-
ra llevar á féliz término las de los panade-
ros y planchadores de camisas. 
Nombramientos. 
Según puede verse en el telegrama de 
Madrid que recibimos ayer y se publica en 
el lugar correspondí» nte de este número del 
DIABIO, ha sido nombrado Contador gene 
ral de Hacienda de esta Isla el inteligente 
y antiguo funcionario, nuestro amigo el Sr 
D, Julián Chavarri. 
También lo ha sido para el cargo do Ad-
ministrador principal de Hacienda de esta 
provincia, el que asimismo es amigo nues-
tro Sr. D. Augusto Rosales, que en la ac-
tualidad desempeeña una plaza de jefe de 
sección en la Secretaría, del Gobierno Ge-
neral. 
A ambos felicitamos con este motivo. 
Línea de Plant. 
Según nos avisan sus consignatarios, en 
lo sucesivo los vapores de la línea "Plant", 
saldrán de este puerto los miércoles y sába 
dos, á la una en punto de la tarde, llegan-
do los mismos días por la mañana; por cu-
ya razón la correspondencia tendrá quo ce-
rrarse media hora antes de lo que en la ac-
tualidad viene haciéndose. 
Respecto de este particular recibimos lo 
siguiente de la Administración Principal de 
Comuaicacionos de la Habana: 
En lo sucesivo la correspondencia quo ha 
de ser conducida pur los vapores de la lújea 
' Piant", deberá ser depositada en esta Ad 
muiistración antes de las once y media de 
los miércoles y sábados, á consecuencia de 
haberse señalado la una de la tarde de di-
chos días para la salida de los vapores re 
feridos. 
Habana, abril 28 de 1890.—El Adminis 
trador Principal, Jesús María Pefaur. 
Gran función de esgrima. 
La quo ha de celebrarse el jueves próxi 
m o en el cómodo y elegante teatro de I r i 
joa, será brillantísima, pudiendo hoy aña 
dirse nuevos alicientes á los que ya había 
mos anunciado. 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha 
prestado gustoso á presidir la fiesta, pues 
to que su producto se destina á la Sociedad 
Protectora de los Niños, defiriendo así a) 
deseo de las damas distinguidas que forman 
el Consejo de Señoras dé la misma. 
Dicho Consejo y los representantes de la 
prensa tendrán sitio de preferencia cerca 
del lugar donde se han de verificar los asal 
tos, dirigidos éstos por nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Federico Mora. 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda y las oficinas del ramo han puesto 
gala ntemente de su parte cuanto ha sido 
necesario, para que la función rinda el me-
jor resultado posible. 
Nuestros lectores saben que el Excmo 
Sr. Comandante General de Marina ha da-
do su asentimiento para que la banda de 
música de la Escuadra amenice la función 
con las mejores piezas de su repertorio. 
La Empresa dei Gas proporciona gratui-
tamente el alumbrado; y el Sr. D. Andrés 
del Rio ha facilitado la madera necesaria 
para el tablado donde deben efectuarse 
los asaltos. 
Los palcos están ya todos colocados y si 
hubiera habido doble número, no bastarían 
á satisfacer los pedidos. La demanda de lu-
netas y butacas es también muy crecida. 
Todo, en suma, conspira noblemente, 
para que sea una función espléndida. 
Otro aliciente más y muy importante. La 
función terminará con una guerra general 
entre los tiradores que toman parte en los 
asaltos. El premio del vencedor será un par 
de magníficas espadas de combate, que ge-
nerosamente han donado al efecto los seño-
ros Hierro y C*, dueños de E l Fénix. 
Clases pasivas. 
Según dice la Gaceta, la Intendencia Ge-
neral de Hacienda ha acordado que se pa-
gue por las cajas del Tesoro, desde el día 1? 
de mayo, los haberes de las Clases Pasivas, 
correspondientes al mes de febrero último. 
•nHBEBaaBnaasn^anitssRBMsaa 
la mensualidad de febrero último á las Cla-
ses Pasivas residentes en esta Isla, debién-
dose efectuar el abono en la forma si 
guíente: 
Retiradas de Guerra y Marina é Inutili-
zados en Campaña, díss 1, 2 y 3 de mayo. 
Cesantes y Jubilados de todos los ramos, 
6 y 7. 
Montepío Civil y Militar, Pensiones de 
Gracia y Exclaustrados, 9, 10 y 12. 
Lo que so hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, abril 28 de, 1890.—P. S.—Emi-
lio E. Garbonell. 
Industrias de transporte. 
En la Gaceta del domingo último se ha 
publicado el siguiente decreto del Excmo. 
Sr. Gobernador General: 
Con motivo de un expediente iniciado por 
el Ayuntamiento do esta capital, con obje 
to de que por esta superioridad so determi 
náse la forma en que deben cobrarse las 
cuotas de tarifa á las industrias de "trans-
porte" y "locomoción," cuyos vehículos 
transitan por diversos términos municipa-
les; en acuerdo de 21 del corriente y oído 
al parecer del Excmo. Consejo de Adminis 
tración, he tenido á bien disponer que la cuo-
ta asignada á los vehiculos comprendidos 
en los epígrafes 92, 93 y 94, so adeuda en el 
punto de la radicación del carruaje; que las 
carretas de tráfico, carros y demás carrua-
ges de dos ruedas dedicados al trasporte ó 
acarreo por carretas ó caminos, y las de la 
misma clase y las de cuatro ruedas quo se 
dediquen al expresado tráfico dentro de las 
poblaciones ó desde los puertos á las esta-
ciones de ferrocarriles, fábricas ó cualquier 
otro punto, al pasar del de su radicación ó 
jurisdicción extraña^ pagarán sólo la dife-
rencia de cuota fijada en la tarifa, si es me-
nor el tipo en la segunda, y nada pagarán 
en esta, si ol tipo es igual que el que ya 
tengan satisfecho en el punto de que pro-
cedan. 
Habana, 24 do abril de 1890.—/osé Chin-
chilla. 
Amillaramiento. 
Por la Presidencia de la Comisión Espe-
cial de Evaluación de la Habana se nos co-
munica lo que sigue: 
Terminada la rectificación del amillara-
miento urbano de los barrios de Santa Te-
resa, Arsenal, Ceiba, Marte, Chávez, San 
Nicolás, San Leopoldo, Guadalupe y Ta-
cón, se anuncia al público que dichos tra-
bajos estáu de manifiesto en la Secretaría, 
callejón doChun uea, esquina á Oficios, de 
12 á 3 de la tarde, por el término de 15 
días quo vencerán el día 16 del próximo 
mes de mayo, durante cuyo plazo expon-
drán sus reclamaciones los contribuyentes 
que no estuviesen conformes con las rentas 
de sus respectivas fincas; anunciándose o-
portunamente los demás barrios á medida 
que so vayao terminando. Habana, 26 de 
abril de 1890.—El Presidente, Manuel Ca-
rrascosa. ^ 
Importante auxilio. 
Nuestro perseverante Centro de Vacuna, 
ha participado al respetable cuerpo provin 
oial los efleaees esfuerzos que viene prestán-
dolo la policía gubernativa y municipal en 
la humanitaria cruzada emprendida con el 
loable propósito de administrar la vacuna 
á domicilio en las barriadas de esta capital. 
Mucho nos complace que la Presidencia 
de la Excma. Diputación, que lo es á la vez 
del mencionado Instituto de Vacunación, 
para quien todo cuanto se relaciona con el 
ramo do vacuna constituye el objeto privi-
legiado de sus mayores deseos, haya encon-
trado en la Policía de que se hace mérito, la 
más eficaz cooperación; esperando de los 
honrosos antecedentes de ese cuerpo, con-
tinúe cooperando á los meritorios propósitos 
del Cuerpo Provincial, que so promete sem-
brar á manos llenas en los domicilios de los 
diferentes barrios de esta capital, el precio-
so germen de la vacuna. 
Apropósíto de dicho pago, recibimos lo 
siguiente de la Administración Principal de 
Hacienda de la provincia: 
El Excmo: Sr. Intendente General de Ha-
cienda, ha dispuesto ee proceda al pago de 
Incidente parlamentario. 
He aquí, según se refiere en La Epoca de 
Madrid del 11 del aetual, el ruidoso inci 
dente ocurrido en la sesión del Senado el 
día anterior (10), con motivo de ciertas pa 
bras pronunciadas por ei senador autono 
mista Sr. González (D. José Fernando:) 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando) em-
pieza diciendo que la primera de las variae. 
enseñanzas que resultan de este debate ee 
el descródito del sistema parlamentario. 
Censura que el Sr. Pavía, el hombro del 
3 de enero, sea hoy el adalid do la iuamui 
dad parlamentaria. 
"Creíamos,—añade,—que aquel sería el 
último acto de militarismo; pero el Sr. Boscb 
ha pretendido hoy resucitar el militarismo 
político, que en otras épocas tan funesto fué 
para España." 
El Sr. Duque de TETUÁN: El acto del 3 
de enero so reaUzó para poner término á las 
vergüenzas de la Repáblica. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Femando) 
Las vergüenzas do la Kepóblica, si las hu 
b », nunca fueron tan grandes como las ver 
güenzas que tiene sobre sí la monarquía en 
este desdichado país. (Gran confusión. - M u 
ches señores senadores se levantan de sus 
asientos y dirigen al orador frases que no 
se entienden.—El Sr. Fabié: ¿Qué Gobierno 
es esc? ¿Cómo so tolera esto? El Sr. Presi 
dente del Consejo de Ministros: Pido la pa 
labra.—El Sr. Duquo de Tetúan: Para do 
fender la Monarquía, puesto que el Gobier 
no la abandona.) 
El Sr. PRESIDENTE: Orden, señores So 
nadores; la Presidencia ruega al Sr. Gouzá 
lez se sirva explieár sus palabras. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando) 
Señores Sonadores, ¿negáis la historiaf (K, 
Sr. Marqués de San Juan de Puerto-Rico 
Lo que negamos es el derecho de S. S. 
ofender á la Monarquía, cuando durante la 
República han sido unos perdidos los que 
se apoderaron de Madrid.—El Sr. Marqués 
de Sardoal: Más le valía al Sr. Presidenta 
del Consejo de Ministros interrumpir á S. S.) 
¿Porqué me iba á interrumpir? Cuando ha 
bló de las vergüenzas de la Monarquía 
(Nueva gran confusión.—El Sr. Fabié: Que 
so escriban esas palabras.) 
El Sr. PRESIDENTE: Ya he manifestado 
que el Sr. González explique sus palabras 
según se lo ha rogado la Presidencia. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernand;.). 
Sr. Presidente, si S. S. me permito y la Ca 
mará, voy á regalar á estos señores una 
gran página de grandeza y de hidalguía, y 
iue la recojan y tengan por suya. (El señor 
Marqués de Sardoal: No nos hace falta nin 
guna; al menos yo le cedo la parte que me 
corresponda.) Cuando allá Carlos IV abdi 
caba en Napoleón, y éste se erigía en dueñ 
de este aesdichado país, é iba el heredero 
del Trono á lamer el terreno que pisaba Na 
poleón, y prostituía así la grandeza de Es-
paña (Grandes voces.—El Sr. Fabié 
Pido la palabra, Sr. Presidente. Esto es in 
tolerable. Vámonos todos de aquí.—El señor 
Ministro de la Gobernación: Dejar hablar al 
Gobierno, que lo desea.—El Sr. Rojo Arias: 
¿Y ia inviolabilidad del Senador por que 
tanto clamáis?—El Sr. Duque de Totuán: 
Conste que la mayoría defiende la opinión 
del Sr. González.—Siguen los rumores.) 
El Sr. PRESIDENTE: Llamo por primera 
vez al orden al .Sr. González, porque estimo 
inconvenientes las palabras que so ha ser-
vido pronuncie»r, y quo no expiiea. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando): Yo 
he dicho algo que toca á la historia, quo na 
dio puede negar y quo vuelvo á afirmar en 
mí derecho perfecto de Senador, y como 
hombre que eostieno sus opiniones. ¿Quién 
le vosotros, español, puede decir que aque-
llo no fué una ignominia para la patria? 
(Gran confusión.—Muchos señores Senado 
res piden la palabra.) No admito, por tanto, 
Sr. Presidente, que se me llame al orden. 
El Sr. PRESIDENTE: SU señoría ha ataca-
do la institución fundamental del país pol-
la manera conque se ha expresado, y por 
esa razón le he llamado al orden por prime 
ra vez. (El Sr. Pablé: Además, aquel fué un 
hecho de traición de un mal Gobierno, y no 
un acto de la Monarquía. Ese es el juicio do 
la historia, Sr. González.) Orden. Por tanto, 
Sr. González, vistas las palabras que S. S. 
ha pronunciado anteriormente, y que la 
Mesa, como el Senado entero, han encon 
trado ofensivas á la institución fundamental 
del país, la Cámara, á la que no importa la 
opinión que pueda haberse formado de otros 
tiempos y de otras instituciones, pero quo 
tiene que defender la que reconoce como 
fundamental de la nación, exige que S. S. dé 
las explicaciones necesarias acerca de esas 
palabras ofensivas á la Monarquía. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando): 
Sr. Presidente me parecería que yo faltaba 
á lo que este puesto exige de íní y á lo que 
á mí mismo me debo si no sostuviera aquí 
mi dereeho como Senador y la integridad de 
todas mis opiniones, para las cuales sosten-
go debe haber á mi favor verdadera inviola-
bilidad. (Grandes rumores.—El Sr. Duque 
de Tetuán: Con arreglo á Reglamento.— 
Continúan los rumores^-^l Sr- Preeidepte 
agita la campanilla.) 
La Monarquía es una forma perfectamen-
re discutible; que por tanto se puede discu-
tir y censurar á la Monarquía; y yo no doy 
acerca de esto explicación alguna. (Grandes 
protestas en las minoría^ -Momentos de 
confusión.—El Sr. Marqués de Hoyos: Eso 
nr. ?e puede defir aquí.—Un Sr. Sonador: 
Ni monos pesni.tirse por quien debe impe-
dirlo.—Nuevos rumores.—Continúa la con-
fusión.) 
Entiendo, Sres. Senadores, que yo puedo 
decir de la Monarquía, como hecho de la 
historia, lo que tenga por conveniente.— 
1 Grandes rumores,—El Sr. Presidente agita 
repetidas veces la campanilla.) Entiendo 
quo he jurado acatar la legalidad, y la aca-
to; pero lo que es renunciar á mi opinión re 
publicana y á combatir á la Monarquía, eso 
¡jamás! (Grande? protestas en las minorías. 
—Rumores y confusión que interrumpen el 
debate por algunos momentos.—El Sr. Pre-
sidente agita reiteradamente y sin éxito la 
campanilla.) Yo he dicho á la Monarquía 
como institución histórica, y por consiguien-
te, eso lo repito; y como institución vigente 
yo la censuro y la combato (Nuevas protes-
tas y prolongados rumores.—El Sr. Mar-
qués de Pidal: Aquí no puede S. S. hacer 
eso.—El Sr. Conde de Esteban Collantes: Al 
Gobierno es á quien S. S. puedo censurar, 
pero no á la Corona.—El Sr. Presidente agi-
ta la campanilla.) 
El Sr. PRESIDENTE: SU señoría no tiene 
derecho alguno (Muy bien, muy bien) para 
atacar á la Monarquía; y como no le reco-
nozco ese derecho, y S. S. insiste en ello, le 
llamo al orden por segunda vez. (Muy bien^ 
muy bien.) 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando): 
Como no reconozco autoridad en nadie para 
coartar ni privarme de esta inviolabilidad, 
termino mi discurso y me siento; pero no 
doy explicación alguna. (Grandes rumores. 
—Nuevas protestas.—El Sr. Presidente agi-
ta la campanilla.) 
El Sr. Presidente del CONSEJO: El señor 
Fernando González tiene derecho para juz-
gar los hechos históricos, pero no para ata 
car aquí como Sonador la Monarquía. Tam 
poco pnede acogerse á la inviolabilidad par 
lamontariar para discutir lo qur no puede 
discutirse. El Gobierno protesta contra las 
palabras del Sr. González, á quien ruega dé 
explicaciones. 
El Sr. Marqués de AGUILAE DE CAMPÓO: 
Pido la lectura de los artículos del regla 
monto que no toleran que se ofenda al sen -
cimiento monárquico. 
El Sr. ORTIZ DE PINEDO: Pido quo se 
lean los artículos 118 y 119, que consagran 
nuestro derecho á combatir la Monarquía. 
Varios Senadores: Eso nunca se puede 
hacer. 
El Sr. MARTÍNEZ CAMPOS: Oía tranqui-
lamente á un Senador republicano, hasta 
quo escuchó dicterios contra la institución 
fundamental del Estado. 
La mayoría ha presenciado nuestras pro-
testas enmudecida. (Rumores.) Sí, enmude-
cida, enmudecida. (Grandes rumores.) 
¿Ha protestado con la energía que el caso 
requiere el Presidente del Consejo? (Sí, sí, 
en la mayoría.—No, no, en los bancos de los 
conservadores.) 
Siento no haber visto al Gobierno y al 
Sr. Sagasta protestar con el vigor que me-
recía el agravio hecho á la Monarquía por 
e! Sr. González, á quien ha pedido en tér-
minos amistosos que explique sus palabras. 
(Bion, bien, en los conservadores.) 
Yo protesto sin representación do nadie. 
[Varios Senadores: Con representación de 
todos), yo protesto en nombre de todos los 
monárquicos de la Cámara contra las ofen-
sas que el Sr. González ha inferido al sentí 
miento profundamente monárquico del Se-
nado. (Aplausos.) 
Deploro con toda mi alma la falta de vi-
gor que se ha echado de ver en la protesta 
del Presidente del Consejo. (Aplausos.) 
El Sr. Presidente del CONSEJO: La pro-
testa del Gobierno ha sido enérgica y termi-
nante. 
El Gobierno ha preferido, á la violencia y 
4 las palabras fuertes, el pedir al Sr. Fer-
nando González que explique las suyas, por-
que entiendo que no tengo fuerza coercitiva 
para obligarle. 
El Sr. GONZÁLEZ (D. José Fernando): 
No me mueve otra pasión que el amor á mi 
derecho. Accedería gustoso á lo quo me pide 
el Sr. Presidente del Consejo sino envolvie-
se el sacrificio de mi dignidad. 
Discutía tranquilamente, como Dios me 
daba á entender, y me interrumpió el señor 
Duque de Tetuán, diciendo: "Ver^üimzas 
i o la República." (El Duque de Tetuán: 
Exacto.) A eso contesté: Vergüenzas do la 
Monarquía. Y lo dicho, dicho está. (Rumo-
res.) 
El Gobierno de la República llamó al 
Consejo de Ministros al General Martínez 
hampos, y nn obstante ser alfonsino, le en 
•argó que restableciera la disciplina on Ca 
ca'nña. 
E! Sr MARTÍNEZ CAMPOS declara que 
«formó su carácter alfonsino al ir á Cata 
¡ aña . 
g Sr. L IDIKO confirma lo dicho por el 
.•ír, M a n í o o z Campos, y se suspende el de 
batje á las ocho menos cuarto. 
El incidente referido en las líneas prece 
lentes dió lugar á que en la sesión del si 
gniente día [11], so presentase á la Alta 
Cámara esta proposición do las minorías: 
"Los Senadores que suscriben tienen el 
honor de pr poner al Senado declare haber 
o í d o coa profundo disgusto los ataques á la 
onarquhi del Sr. Fornando González, 
que so adhiere á las manifesté clones heclr.as 
tyer sobre este particular por el Sr. Martí 
ez Campos. 
Palacio del Senado, 11 de abril de 1890. 
- F . Lasala, J. Eldnaw n, Mena y Zorrilla, 
Bosch, Duquo de Tetuán, Marqués de Sar-
doal, Sí-ño* de Rub anos . . 
El Sr. Duque de MANDAS apoya la pro 
poriición y empieza haciendo notar la har 
monía que existe entro la actitud del Go-
bierno con los manifest ntes de Valencia 
la tibieza con que protestó de las palabras 
pronuociadas por el Sr. Fernando González 
•ÍW contra de la Monarquía. 
"Aquí no se trata,—añade,—como ocu-
rrió en la Cámara francesa, que so dictó la 
oxpulsióu de un Diputado por el exclusivo 
motivo do haber hablado mal de un her 
mano del Presidente de la República, al 
que tildaba de haber cometido actos des 
honrosos," 
Afirma que el Sr. Sagasta debió protestar 
!on energía y procurar que la Cámara se 
persuadiera de la gravedad que entrañaban 
las frases del Sr, González. 
Rücuerd.í, que el Sr. Sagasta declaró una 
mz que entre la libertad y la Monarquía 
astaría siempre al lado de aquélla. 
'"Ayer,—añado, —su suñoría estaría al 
lado de la libertad, pero enfente de la Mo 
narquía." 
El Sr. Presidente del CONSEJO dice que 
si, en efecto, se tratara de votar la propo 
arción defendida por el señor Duque de 
Mandas, pediría á la mayoría que la vota 
ê; pero de las palabras del aludido Sena 
Sor so desprende que el Presidente de la 
Cámara y el Gobierno no han cumplido co 
sus deberos monárquicos, y esto no puede 
votarlo esta mayoría, 
"¡Lucida estarla la Monarquía si no tu-
yietta otros defensores que vosotros! En esto 
no podemos cederos nada. 
iQuó queríais quo hiciera? ¿Arrojar al se 
i 1 Fernando González de la Cámara? Yo 
no podía ni debía hacerlo porque no tengo 
fuerza coercitiva para ello. El Sr. Gonzá-
e¿ contestó á una excitación que so le diri-
gió. (El Sr. Duquo de Tetuán pide la pala 
bra) y al explicarlo quedó de manifiesto la 
ifUcución que le inspiraba, y en modo al-
guno pudo referirse á deprimir la Monar-
quía actual. 
Repite las palabras del Sr. González, y 
iicie: ¿qué tenía que ver aquella Monarquía 
ion .esti^ Monarquía, ni aquella institución 
on esta institución? 
Declara que el Gobierno no se halla dis 
puesto á sufrir ataques de cierto género, y 
puesto que ajusta su conducta á los pre-
ceptos constitucionales y á la importancia 
de los intereses que le están encomendados, 
procui ará que esto se reconozca por más 
qne sabe que sus defectos de carácter po-
Irán ferie perdonados, pero la monstruosi-
dad de haber gobernado durante cinco años 
^in grandes conmociones, sin graves con-
flictos, esto no se lo perdonarán nunca las 
posiciones. 
Termina diciendo que él y la mayoría es-
tán dispuestos á declarar haber oido con 
disgusto las palabras del Sr. González y á 
adherirse á las manifestaciones del señor 
Martínez Campos; pero de ninguna manera 
á conceller que el Presidente de la Cáma-
ra ni el Gobierno han dado prueba de poco 
monurquismo. 
El Sr. Duque de TETUÁN declara que el 
Sr. Fernando González atacó ayer á la ins-
titución monárquica sin que el Gobierno 
protestase de esos ataques. 
En el Diario de las Sesiones dice que no 
consta que el Presiden to del Consejo ni 
okigún Ministro pidiera la palabra, ni ante 
las que ya se han repetido esta tarde ni 
ante las que replicando á sus cargos profi-
rió el señor González, y que puede sinteti-
zarse en la declaración de que no acataba 
ni tenia por qué dejar de discutir la Monar-
quía vigente. 
El Sr. GONZÁLEZ (D, José Fernando) lee 
en el Diario de las Sesiones el incidente de 
ajer y dice: "¿De cuándo acá, eefiores con-
servadores, he de respetar yo vuestivs sen-
timientos y no habois de respetar vosotros 
los míos? 
El Sr. Duque de TETUÁN: Desde el mo-
mento que juró S. S. el cargo. (Aproba-
ción.) 
El Sr. Duquo de MANDAS declara que la 
proposición no significa otra cosa que lo 
que realmente expresa, y que es sensible 
que con sutilezas se pretenda negarle su 
aprobación. 
El Sr. Presidente del CONSEJO insiste en 
que la proposición envuelve el propósito do 
suplir una pretendida deficiencia monár-
quica del Gobierno, y su opinión es que de-
ben sus firmantes retirarla. 
El Sr. Marqués de SARDOAL pide la pa-
labra para alusiones. 
A un movimiento de represión del Presi-
dente de la Cámara, declara que, si no lo 
considera oportuno, él reservará para otra 
ocasión lo que tenia que decir. 
El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: Más 
vale que lo reserve para otra ocasión su 
señoría. 
El Sr. Marqués de SARDOAL: Para no dar 
ocasión al Presidente del Consejo tan afi-
cionado á escudarse con los prestigios aje-
nos, de que me inculpe de lo que yo lo In-
culpo, acato por ahora el deseo ó el man-
datode S. S., Sr. Presidente. 
Hecha la pregunta de si se tomaba en 
consideración, á petición de la minoría con-
servadora, se procede á votarla nominal-
mente, y es desechada por 114 votos con-
tra 57. 
El Sr. General MARTÍNEZ CAMPOS dice 
que por razones de delicadeza no puede 
prestar su voto afirmativo á la proposición, 
aunque con ella se halla conforme. 
Exposición de Barceiona. 
Por la Presidencia de la Exorna. Diputa-
ción Provincial do la Habana se nos remite 
para su inserción lo siguiente: 
Por el presente se cita á los individuos, 
Corporación y Sociedades que se mencionan 
en la relación inserta á continuación, para 
que los primeros por sí y los segundos por 
medio de sus legítimos representantes ocu-
rran en día y hora hábiles á la Secretaría 
de esta Excma. Diputación, calle de Empe-
drado n"? 30, á recoger los diplomas y me-
dallas que les han sido adjudicados en la 
Exposición de Barcelona, según se expresa 
en la citada relación. 
Habana, 26 de abril de 1890.—J.wícmo 
C. Te lería. 
RELACIÓN DE REFERENCIA. 
Medalla do brrnce y diploma, á la Socie-
dad de Amigos del País.—Santiago.—Por 
'Informe sobre la emigración." 
Medalla de plata y diploma á D. J. Rie-
ra, Habana.—"Por tabacos elaborados y ci-
garrillos." 
Medalla de plata y diploma, á D. Pedro 
Bacás—Sta. CJara—Por "Tabaco elabora-
do." 
Medalla de plata y diploma á D, F. Gar-
cía—Habana.—Por "Cajas de dulces." 
Mención honorífica, á "La Isla de Cuba," 
Cuba - Por "Vinagre." 
Medalla de oro y diploma, á D. Francis-
co Javier de Balmaseda—Habana—Por 
"Tesoro del Agricultor Cubano." 
Medalla de oro y diploma, á D, Juan Pe-
dro Roig—Isla de Cuba.—Por "Azúcar do 
todas clases." 
Medalla de oro y diploma, á los señores 
José Sainz y Comp^—Matanzas,—Por " A l -
cohol." 
Un nnevo Mártir. 
Publicamos con el debido aprecio las si-
guientes líneas con que se nos favorece, 
acerca de unas solemnes fiestas religiosas 
que van á efectuarse en la iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, con motivo de 
la beatificación del misionero de la Congre-
gación de San Vicente do Paul, R. P. Juan 
Gabriel Perboyre: 
UN NUEVO MÁRTIR. 
Cuando un Misionero se presenta en al-
guna parte á esgrimir la espada de la divi-
na palabra, puede muy bien decir en todo 
tiempo con el divino Maestro: "no vengo á 
traer aquí la paz, sino la guerra." En nues-
tros días no falta quienes se escandalicen 
al oir semejante proposición en boca de un 
Sacerdote, por ser tanta la blandura de 
Questras costumbres, que apenas se puede 
emplear ya una sola expresión enérgica, sin 
que se manifiesten algunos escandalizados. 
So pretende que hoysólo se ha de predicar el 
amor y la paz; ee desea que al quo so halle 
sentado en las sombras de la injusticia, se 
le dojo seguir sin la menor molestia en su 
desgracia, se tiene por dureza insoportable 
que se manifiesten al pecador las verdades 
eternas, y así quioron que se respete á todo 
ol mundo sin hablar á nadie de la necesidad 
do cumplir los deberes del crii-tiano para 
adquirir un galardón eterno. 
El Misionero, sin embargo, no deja de 
repotii por oso en todas partes: "no vengo 
á traer aquí la paz, sino í* guerra:" guerra, 
sí, guerra implacable contra las conciencias 
adormecidas en el vicio; guerra incesante 
contra el error; guerra sin término á la per-
versidad de las costumbres; guerra, en fin, 
poro guerra á muerte, contra la hipocresía 
y el respeto humano mal entendido. Esto 
sí, esto predica hoy todavía el Misionero 
católico por donde quiera, y no vaciia on 
sostener la causa de Dios, la causa de la 
justicia, por más que tenga que padecer 
tormentos de todo género para conse-
guirlo. 
Por eso vemos en nuestros días derrama-
miento de sangre por la fe de Jesucristo, 
como so ha visto en todos los siglos del 
oristianiímo, sin interrupción de ninguna 
especie. Solemnísimo triduo se prepara en 
efecto on la Iglesia de la Merced para cele-
brar la beatificación de un Mártir, hijo de 
Francia, Misionero de la Congregación de 
San Vicente de Paul, que acaba de recibir 
los honores correspondientes en Roma, y 
los está recibiendo ya en todo el orbe católi 
«o. Juan Gabriel Perboyre, que por espa 
cío de muchos años estuvo procurando en 
la China el engrandecimiento del reino de 
Dios, recibió tal cúmulo de tormentos de 
parte de los infieles por predicar el Evan-
gelio, y sostener su fe, qne Su Santidad el 
Papa lo ha declarado digno de ser colocado 
en nuestros altares. 
Vengan después de esto los incrédulos á 
decirnos quo los católi os son fanáticos, y 
la sangre de los Mártires les dirá: no tenéis 
razón para hablar así: decid, si os atrevéis, 
que los Misioneros están locos, cuando van 
á países en donde á cambio de sus fatigas, 
sólo epperan privaciones ó la muerte mis 
ma, ó decid, si nó, quo los Misioneros son 
los verdaderos sabios, cuando por el Cria-
dor dejan á las criaturas, y este vallo de lá-
grimas por una gloria eterna. 
De creer es que los fieles do esta ciudad 
se apresurarán á dar esplendor al triduo 
con su asistencia, y que la Iglesia mencio 
nada se verá en los días 3, 4 y 5 do mayo, 
coneurridísima; tanto más, cuanto que to-
dos los días, según puede verse en el lugar 
correspondiente de este periódico, habrá 
sermón en honor del nuevo Beato á cargo 
de dignísimos oradores sagrados, y ol Ilus 
trísimo y Reverendísimo Señor Obispo Dio-
cesano pontificará en la Misa del día 4, y al 
final se repartirá, traducido al castellano, 
el Breve Pontificio que contiene el decreto 
de la Beatificación. 
Hermosura siempre antigua y siempre 
nueva puede llamarse muy bien á la que 
imprime á sus festividades la Iglesia Cató-
lica, y por eso los Sumos Pontífices y los 
señores Obispos suelen conceder en las so-
lemnes fiestas de la Beatificación las indul-
gencias q^e han concedido Su Santidad el 
Papa LeOn X I I I , y nuestro Iluetrísimo Se-
ñor Obispo Diocesano para todos aquellos 
que visitasen en uno de los tres días la ci-
tada Isrlesia, si oyeren atenta y devotamen-
te la divina palabra, según puede verse 
anunciado, no solamente en este periódi-
co, sino también en todas las puertas délas 
Iglesias de esta Capital. 
Un Misionero. 
Sucesos de Valencia. 
La Correspondencia de España publica 
en su número del 11 de este mes las siguien-
tes noticias sobre los alborotos ocurridos en 
Valencia, con motivo de la llegada del Mar-
qués de Cerralbo, jefe del partido tradicio-
nalista: 
Valencia,10 [1V20 m.). 
Una comisión de tradicionalistas ha sali-
do para Castellón á esperar al marqués de 
Cerralbo. En Villareal fué obsequiado con 
un banquete y llegará á Valencia en el tren 
mixto. 
Se hospedará en la fonda de Villarrasa. 
Las autoridades, ante la posibilidad de 
cualquier desorden han adoptado las conve-
nientes precauciones.—Ferrando. 
Valencia, 10 {12'40 t.) 
En Villarreal ha sido recibido con músi-
cas y gran entusiasmo el marqués de Ce-
rralbo, al cual han entrado en hombros en 
la estación sus partidarios. 
La marquesa y sus hijos han llegado á 
Valencia en el expreso.—Ferrando. 
Valencia, 10 (3 t.) 
Ha llegado el marqués de Cerralbo á quien 
aguardaban en la estación y 6119 cercanías 
unas 15,000 personas. 
Su llegada fué saludada con atronadores 
silbidos y muchos individuos so hubieran 
.'irrojado sobre el coche á no impedirlo ja 
policía. La muchedumbre le siguió hasta el 
hotel, siempre silbando, y después derri-
bó á pedradas los cristales del estableci-
miento. 
La caballería ha tenido que cargar á la 
multitud, resultando algunos individuos 
contusos.—Ferrando. 
Valencia, 10 (3'15 t.) 
La multitud aumenta por instantes en 
las cercanías del Hotel, que ha pretendido 
invadir varias vec^ cantando LaMarselle-
sa,—Ferrando. 
Valencia, 10 (3'301.) 
Todos los cristales y persianas de la fon-
da han quedado destruidos, y se ha inten-
tado forzar la puerta. También han tratado 
las turbas de incendiar el edificio, espar-
ciendo petróleo junto á él; pero la guardia 
civil lo ha apagado, cargando á la gente y 
originando algunas contusiones. La situa-
ción se agrava por momentos.—-Ferrtmdo. 
Valencia, 10 (4'30t.) 
Los alborotadores arrancan los adoquines 
de la plaza del hotel. 
Algunos grupos so diri gen al casino Tra-
dicionalista en actitud hostil. 
Entre los contusos figuran el goberna-
dor interino y algunos periodistas de la lo-
calidad. 
Dícese que el gobernador civil resignará 
el mando en el capitán general.—Ferran-
do. 
Valencia, 10 O'IO t.) 
La multitud ha atacado é incendiado el 
centro Tradicionalista, entablando una lu-
cha á tiros dentro y fuera del local, de la 
quo han resultado cinco heridos y se dice 
que dos muertos. 
Fuerzas de caballería se han presentado 
á dispersar los grupos; pero estos se han 
resistido. 
Otros se dirigen al. santuario de los Je 
suitas apedreándolo, tratando también de 
incendiarlo y do arrastrar á los PP. de la 
Compañía. 
Hay gran efervescencia, carreras y cierre 
de tiendas. 
No se ha publicado aún la ley marcial.— 
Ferrando. 
Valencia, 10 (7 n,) 
La muchedumbre ha incendiado el con-
vento de los Jesuítas, arrojando las imáge-
nes á la hoguera. 
Dirígcnse después á la ig^sia de la Com-
pañía, cuyas puertas han forzado tratando 
también de incendiarla. 
Los escuadrones repiten sus cargas, aun-
que sin resultado, pues la multitud aumen-
ta por momentos.—Ferrando. 
Valencia, 10 {8 n.) 
El gobernador interino do la provincia 
ha resignado el mando en la autoridad mi-
litar. 
Valencia ha sido declarada en estado de 
sitio. 
Las tropas ocupan puntos estratégicos, y 
los grupos levantan barricadas en algunas 
calles,—Ferrando. 
Valencia, 10 (9 n.) 
Las turbas continúan recorriendo las ca-
lles en ademán hostil. 
Las tropas salen de sus cuarteles y toman 
las calles. 
Varios grupos se dirigen á las afueras, 
incendiando todos los fielatos, que abando-
nan los dependientes huyendo. 
Valencia presenta un aspecto imponente 
y so temen graves sucesos.—Ferrando. 
Valencia, 10 (10 n.) 
Los grupos se han replegado á la plaza 
de Villarrasa, donde se halla el hotel, sien-
do dispersados por la fuerza pública. 
Las barricadas hechas están en poder de 
las tropas. 
Varias patrullas recorren las calles impi-
diendo pararse á los paisanos. 
El gobernador ha conferenciado telegrá-
ficamente con Madrid durante una hora. 
Son incalculables los destrozos hechos. 
En el hospital y casas do socorro han si-
do curados unos 30 individuos con heridas 
de más ó menos gravedad. 
Me ha sido imposible averiguar donde se 
encuentra el marqués de Cerralbo. Dícese 
que, disfrazado, se encuentra en una casa 
particular. 
Los grupos van desapareciendo y renace 
la tranquilidad, al menos aparente.—Fe-
rrando. 
Las noticias oficiales que anoche había 
de los sucesos de Valencia son las siguien-
tes, y que debido á la amabilidad del señor 
ministro de la Gobernación vamos á referir. 
El Sr. Capdepón hace dos dias que mani-
festó al gobernador de Valencia que toma-
rá todas las medidas convenientes para am-
parar en sus derechos á los que fueren atro-
pellados con motivo de la llegada á aquella 
población del marqués de Cerralbo. 
El señor ministro tuvo las primeras noti-
cias ayer tar ie por los partes que recibió la 
prensa, y acto continuo telegrafió al gober-
nador para que le dijera lo que ocurría. En 
estos instantes recibió un telegrama de di-
cha autoridad dando cuenta de los sucesos. 
El Sr. Capdepón fué al Senado á dar cuen-
ta al Sr. Sagasta, y terminada la sesión del 
Sonado pasó á manifestárselo á S. M. la 
Reina. 
Con objeto de saber lo que pasaba por 
aquellos momentos en Valencia, el ministro 
desde el telégrafo de Palacio conversó con 
aquel gobernador, quien le manifestó lo si-
guiente: 
"A las ocho y media de la noche. 
A las cuatro de la tarde telegrafié las pri-
meras ocurrencias con motivo do la llegada 
del Sr. marqués do Cerralbo, y hace medía 
hora he comunicado más detalles que am-
pliaré significando á V. E. quo tomé las me-
didas más convenientes en las calles inme-
diatas á la estación y que debía recorrer el 
señor marqués á su llegada, utilizando sólo 
las fuerzas de orden público y municipales. 
Tenía además fuerza de la Guardia civil 
concentrada y apostados unos 80 hombres 
entre la plaza do Toros y circo de Colón, 
punto mas cercano á la estación. 
Un cuarto de hora antes de ia llegada del 
tren se me avisó que on la estación y calles 
afluentes se reunía un número conside-
rable de personas, pero en actitud pacífica. 
Inmediatamente me constituí en dicho pun-
to, cuando salían ya fuera de la verja el se-
ñor marqués de Cerralbo y su comitiva. 
Entre la muchedumbre que invadía la 
plaza de la estación había bastante número 
de curiosos y también bastantes carlistas 
quo acompañaban á la comitiva, como igual-
mente muchos revoltosos, empezando á 
aplaudir unos y silbar otros. 
Hdbe de exhortarles disponiendo á la vez 
que los dependientes de la autoridad contu-
vieran á la multitud. 
Era tal la avalancha de gente que acudía 
á las calles inmediatas, que era imposible 
detenerla. 
Al final de la calle de Lauria so arrojaron 
piedras, algunas de las cuales dieron al co-
che del marqués, y otras al de la comitiva. 
En esta situación, di orden para que la 
fuerza de la guardia civil, situada en Colón 
y plaza de Toros, saliera inmediatamente y 
en dirección á la plaza de Villarrasa, donde 
debía hospedarse el s^ñor marqués, y yo 
abandonar los carruajea con la fuerza que 
me seguía, imponiéndome á la muchedum-
bre, pude llevarlo á salvo á la fonda. Pero 
como la guardia civil no había llegado aún 
por ser el trayecto que recorrimos muy cor-
to, pues solamente se cruzaron las calles de 
Lauria y parte de la de Pascual, Genis y 
Granotes, no tuvo tiempo dicha fuerza para 
axiliarnos, como yo deseaba. 
Entre tanto, invadió toda la plaza la 
gente en ademán hostil, parto de la calle de 
Granotes y demás afluentes, y me pude im-
poner en aquellos apurados momentos para 
que no asaltaran la fonda, como pretendían. 
Eu este instante llegó parte de la fuerza de 
guardia civil de caballería, la cual despejó 
[a plf-za disolviendo además unos grupos 
que existían en los alrededores. 
Me constituí en el gobierno civil nara to-
mar medidas más enérgicas, utilizando la 
fuerza de la guardia civil que existía en d i -
cho edificio y la quo aún quedaba en el 
cuartel, y al telefonear para que inmediata-
mente salieran las expresadas fuerzas á au-
xiliar las de caballería que se encontraban 
en ia plaza de Villarrasa y calles afluentes, 
me encontré que habían salido por orden 
del capitán general, quien creyó, por noti-
cias recibidas, que los revoltosos me tenían 
prisionero. 
En el tiempo que medió hasta reforzar la 
fuerza de caballería que existía en dicha 
plaza, se me dió parte de que los revoltosos 
habían arrojado piedras á la fonda rompien-
do cristales. 
Sofocado el tumulto en este sitio á la me-
dia hora, se me dió cuenta de que varios 
grupos se encontraban junto al círculo Tra-
dicionalista, y que se proponían derribar las 
puertas. Las incendiaron y trabaron lucha 
con los que estaban dentro, disparando es-
tos algunos tiros, quo produjeron tres heri-
dos. Se apoderaron de un carruaje que i n -
cendiaron, y como la fuerza de la guardia 
civil la tenía toda en la zona donde está la 
fonda para la seguridad de los viajeros, el 
capitán general á quien había requerido 
para que prestara la fuerza de que yo care-
cía dispuso la salida de un escuadrón de ca-
ballería para dicho punto, como así se veri-
ficó, evitando que el incendio tomara pro-
porciones. 
Mientras esto oourria, otros grupos ee di-
rigieron á la residencia de los jesuítas y 
la iglesia y colegio do la cempunía de. los 
jesuítas [ex-tramuros] en la, misma actitud 
que los del círculo, pero advertido oportu-
namente, dispuse la salida de nuevas fuer-
zas de caballería para dicho punto, no m 
que antes incendiaran una puerta contî  
á la de los jesuítas. 
En vista de la gravedad de las circuns 
tancias, y de que anochecía, creí que aque 
llas'imponían la celebración del consejo * 
autoridades para resignar el mando, en 
caso, en la militar por no considerar 
bastantes para reprimir por completo el( 
sorden los medios de que disponía, á pee 
de los eficacísimos empleados y de los an 
xilios prestados por el capitán general. 
Por esta autoridad, como por la judicial, 
se creyó que el caso estaba ya comprendido 
en la ley de orden público y en ese sentid' 
ha telegrafiado el capitán general al minii 
tro de la Guerra, pero como en este 
monto me llama V.E. para conferenciar, 
se ha tomado acuerdo definitivo. 
Con las medidas adoptadas se ha resta-
blecido la tranquilidad en Valencia, si bien 
en extraradio, según acaban de comunicar-
me, han incendiado la casilla del fielato de 
consumos y otra del resguardo. 
Los juzgados están funcionando desde el 
primer momento. 
V. E., en vista de lo expuesto, acordará 
lo que proceda." 
El ministro preguntó si había ocurrido 
más, y contestó el gobernador lo que si-
gue: 
"No se sabe haya ocurrido otra cosa desde 
mi salida de la capitanía general; solamente 
debo añadir, que el marqués de Cerralbo y 
demás señores que estaban en la fonda, 
han sido trasladados sin novedad á otros 
puntos." 
A las once de la noche el ministro de la 
Gobernación dijo al gobernador lo siguien-
te: 
"Vengo en este momento de Palacio, don-
de ha recibido la conferencia telegráfica el 
gobierno, que deplora los tristes sucesos 
ahí ocurridos, tiene la mayor confianza en 
sus autoridades, y si estas, constituidas en 
junta, acuerdan la resignación del mando 
de la autoridad civil en la militar, puede 
desde luego llevarse á efecto dicha medi-
da, en los términos y formas que prescribe 
ia ley. 
En este caso recomiendo á V. E. que por 
su parte contribuya con todo su celo y ac-
tividad á que la represión y restablecimien-
to del orden tengan cumplido efecto, auxi-
liando eficazmente á los tribunrdes compe-
tentes. 
Tengo confianza en su energía y espero 
coadyuvará con esto al fin deseado." 
El gobernador contestó al ministro: 
"La tranquilidad es completa en estos 
momentos, tanto en la oapit?1 como en sus 
afueras, según los diferentes partes que 
recibo, incluso uno que acabo de leer del 
capitán general, cuya dignísima autoridad 
ha estado como siempre, dispuesta á faci-
litar todos los medios para conseguir la 




Es inexacto que se quemaran imágenes, 
ni hubiera muertos, ni ee cometieran más 
desmanes que los manifestadoa. Así se noa 
dice oficialmente. 
De nuestro corresponsal. 
Valencia, 11 (12 t.) 
Las tropas continúan ocupando lospnn 
tos estratégicos do la población. 
Se ha publicado el bando del capitán ge-
neral, aconsejando al pueblo abandone su 
actitud hostil, pues se verá precisado á cas-
tigar severamente á los revoltosos si no 
respetan á las personas y cosas. 
En diferentes sitios se ven grupos en 
actitud pacífica examinando los destro-
zos causados ayer por los amotinados, que 
son más importantes de lo que se calcu-
laban. 
Las turbas se' dirigieron también ayer 
tarde al convento del Sagrado Corazón, 
apedreando el edificio. 
También trataron ayer de incendiar 
iglesia de San José. 




A la hora do cerrar esta edición, sabe-
mos que las tropas empezaban á retirarse 
á los cuarteles. 
El mismo periódico agrega en su número 
del día 12 lo siguiente respecto de los mis-
mos sucesos: 
Valencia, 11 (2 30 t.) 
El capitán general señor Azcórraga ha 
visitado todos los puncos tomados por las 
trpas 
Reina tranquilidad, y ios grupos han de-
saparecido. 
El marqués de Cerralbo fué trasladado -
anoche, disfrazado, á la Capitanía gene-• 
ral, donde permanece: le dan custodia 
u n regimiento y u n escuadrón de caDa-
llería. 
Los carlistas han suspendido la velada, 
paella, banquete y otros festejos que tenían 
preparados.—Ferrando. 
Valencia, 11 (3'35 t.) 
El marqués de Cerralbo, con la marque-. 
sa, BU hija y el marqués de Valdespina se 
han trasladado en un cocho cerrado desde 
la capitanía general á la estación, saliendo 
en el tren correo con dirección á Madrid. 
Le acompañan cuatro tradicionalistas de 
los más caracterizados. 
El marqués de Cerralbo se conduele del 
comportamiento que han tenido algunos 
elementos de Valencia con el partido que 
dicho señor representa. 
Creo quo ya está terminado el con-
flicto. 





Los sucesos de Valencia serán hoy discu-
tidos en el Congreso, mediante una interpe-' 
lación que explanará el Sr. Sil vela Proba-
blemente hablarán también en e.̂ ta discu-
sión, el Sr. Romero Robledo, el barón de 
Sangarrén, el Sr. Cánovas del Castillo y el 
diputado valenciano Sr. Jimeno. 
—Las noticias oficiales del día, acusan 
que está completamente restablecida la 
tranquilidad moral y material en Valen-
cia. 
Valencia, 11 (I'IO t.) 
Cuando las turbas quemaban ayer tarde 
la casa de los jesuítas, algunos de éstos se 
salvaron por los tejados y otros descolgán-
dose con cuerdas á los patios interiores. 
Pueden calcularse en unos 50,000 du-
ros los daños materiales causados por las 
turbas. 
Los obreros reparan ya los edificios dea-
trozados. 
Los heridos, durante los tumultos de 
ayer, ascendieron á unos 50. 
Ei gobernador ha conferenciado con los 
ministros por telefono. 
Reina tranquilidad.—Ferrando. 
Valencia, 11 (4'50 t.) 
Los individuos que incendiaron los fiela-
tos parece que no tenían relación con los 
que quemaron la casa do los jesuítas y el 
Círculo Carlista. Estos lo hacían por fana-
tismo político y aquellos por defraudar á la 
administración introduciéndose géneros sin 
previo pago, á la sombra del desorden y 
mientras los dependientes del resguardo 
huian.—Ferrando. 
Valencia, 11 (5'50 t.) 
Entre los republicanos cunde la idea de 
fotografiar los edificios incendiados con el 
propósito de enviar la copia á D. Carlos de 
Borbón, como respuesta á su última carta. 
El general Azcárraga ha pedido á los 
juzgados las sumarias formadas á los dete-
nidos. —Ferrando. 
Valencia, 11 (8 n.) 
El marqués de Cerralbo á llegado á Játi-
va sin novedad. Allí se ignoraba que pasara 
con el correo. El tren se detuvo 18 minu-
tos, partiendo en seguida para Madrid. En 
la estación le saludaron algunos de sus co-
rreligionarios.—Ferrando. 
Valencia, 11 (8 n.) 
El hotel de Roma atacado ayer por laa 
turbas está bajo el protectorado de Italia, 
siendo también italianos sus dueños. EÍ 
cónsul ha formulado un inventario que as-
ciende á 25,0 J0 pesetas para pagar la in-
demnización correspondiente al gobierno 
español. 
El edificio de los Jespitas, pertenece á un 
súbdito inglés, y también se harán las re-
clamaciones consiguientes.—Ferrando. 
. • * ' • • í * * 
Telegrama oficial: 
Valencia, 11 {7l401.) 
El gobernador interino al ministro de la 
Gobernación: ' 
Continúa la tranquilidad más completa 
on la capital y sus afueras, volviendo el 
comercio á su estado normal. El marqués 
de Cerralbo, con su familia, salió en el co-
rreo para esa, acompañado por el secreta-
rio do este gobierno en representación mia, 
hasta Alcira. 
También son dejla misma Correspondencia 
de España, del día 13, los siguientes porme-
nores que amplían las precedentes noticias: 
Los periódicos de Valencia traen exten-
sos detalles de los graves sucesos ocurridos 
ea Yalencia y de los cuales hemos podido 
adelantar lo m&s, principal, Djerced á nues-
tro semcib tfelfgxáSco. A continuación co-
piamos )o IntefÉsantí: 
A las des y quince minutos ha llegado el 
troa qia» cemii-cia al jefe carlista, aiendu 
recibido óúti ana nutrida salva de apenaos 
Por la sala-dQ pepera de primera lia aali 
oo efjsfe tradiciónalieta, acorapañudo do 
au aeñora esposa "ó hija, de las comieiones 
que fueron a esperarle á Villarreal, de 16B 
personajes que con ól venían desdo Catalu-
ñ:i y de los correligionarios que le aguarda-
ban en los andenes de la estación. 
* » 
Apenas han llegado á la plaza, la muche-
dumbre, formada de republicanos y carlis-
tas, ha dado origen á una manifestación 
ruidos^ma: los primeros silbando y los se-
gundos aplaudiendo. 
Difícil ha sido ya á los personajes tradi-
cionalistas ocupar los veintidós carruajes 
que al efecto tenían dispuestos para trasla-
darse al hotel de Roma; la policía y los mu-
nici pales se han visto obligados á hacer t i -
tánicos esfuerzos para quo pudieran poner-
se en marcha los vehículos. 
Conseguido esto, los coches han marcha-
do por las calles do Lauria, Pascual y Ge-
nis, plaza de las Barcas, y ya llegado á és 
ta, engrosadas las masas, han arrojado al 
gunas piedras, rompiendo los cristales de 
los carruajes y causando contusiones á los 
que los ocupaban. 
Desde este momento la confusión ha eido 
indescriptible; de los veintidós coches, seis 
tan sólo han podido llegar al hotel cruzan-
do la calle de Oranetes y plaza do Mirasol; 




La plaza de Villarrasa y sus inmediatas 
nan sido invadidas por inmenso gentío, quo 
ha prorrumpido en mueras á los cárlissaa. 
apedreando el hotel en que el marquós de 
Cerralbo quedaba alojado. 
El gobernador se ha situado á la puerta 
de la fonda y ha arengado á las masas. Un 
grupo do ciudadanos "ha paseado en nlto al 
Sr. Sapiña. 
La muchedumbre vitoreaba á la libertad 
y aplaudía al gobernador accidental. 
El tumulto aumentaba, piedras de grue-
so calibre caían sobre la fachada del hotel, 
y una do eliaa ha alcanzado en el ojo dere-
chs á un redactor de La Qorrcspomkncia 
de Valencia, que junto al gobernador esta 
ba, produciéndole una herida contusa de 
consideración. 
Lo que dentro se encontraban, entro los 
que había aignnos carlistas del pueblo o-
brero, procuraban ponerse á salvo en los 
corredores, y algunos han intentado subir 
á los cuartos altos, para contestar desde 
allí á las agresiones-do los do abajo; pero el 
marqués y sus acompañantes se han opues-
to tenaamonte á ello. 
^ Una hora después ha acudido una sec-
ción íle la guardia civil de caballería, quo 
ha despejado la plaza; pero á posar del 
continuo trote de los caballos, los contra-
manifestantes han vuelto á ocupar sus pues-
tos, continuando la destrucción é intentan • 
do incendiar el hotel. 
* 
Un grupo, enarbolando un largo palo, á« 
cuyo extremo superior había un trapo roj o, 
recorría las inmediaciones do la fonda dan-
do vivas á la libertad, que eran calurosa-
mente contestados. 
A las cuatro dé la tardo han acudido á la 
plaza de Viilarrasa fuerzas de infantería y 
caballería de la Guardia civil con objeto de 
reatablecer el orden. 
A las tres y media, cuando ya la fuerza 
de la guardia civil reconcentrada en la pía 
zade Villarrasa era muy numerosa, ha de-
jado oirse una voz que decía: 
"¡AJ Casino Carlista!" 
"¡Al Casinol! ¡al Casinol" han repetido mil 
voces. 
Acto seguido un grupo de más de dos mil 
liberales se ha dirigido hacia la calle del 
Portal de Valldigna, donde el citado Círcu-
lo se encuentra. 
Los manifestantes se han apoderado de 
los muebles y enseres, arrojándolos al patio, 
donde los han incendiado. 
Los pocos socios que estaban en el piso 
segundo del edificio donde está el Circulo, 
se han defendido á tiros, resultando tres 
heridos: so han fugado por los tejados. 
* 
* » 
Del Círculo Carlista se han dirigido los 
grupos á la calle do Gadirers, donde está la 
casa residencia de los jesuítas. 
Llegados frente al edificio, han arrojado 
piedras á los balcones y ventanas, rompien-
do los cristales y causando bastantes des-
perfectos. 
Dospués han tratado de pronder fuego al 
edificio, pero ha acudido la brigada de bom-
baros y ha dominado ol siniestro. 
L"a grupos han sido disueltos por un es-




De la casa-residencia de los jesuítas se 
han dirigido los grupos á la iglesia dol Sa-
grado Corazón do Jesús, donde han t ratado 
de forzar la puerta, y viendo quo no lo con-
eeguian, han apedreado las ventanas, rom-
piendo ios cristales. 
También ha acudido la caballería á di-
aolver el motin. 
* 
* * 
En las calles de Ercilla y Derechos algu-
noa grupos han comenzado á construir ba-
rricadas con los adoquines. 
. • • . 
El gobernador civil, Sr. Sapiña, ha resig-
nado el manilo en ol capitán general, Sr. 
Azcárraga. 
Ésto ha mandado seguidamente un es-
cuadrón de caballería al colegio de San Jo-
sé y una sección á la iglesia dol Sagrado 
Corazón de Jesús, por tener noticia de que 
los revoltosos se proponían incendiar ambos 
edificios. 
» 
A la hora en que cerramos esta edición 
sale un escuadrón del regimiento caballería 
de Sesma á publicar la ley marcial. 
La tranquilidad pública queda, pues ase-
gurada. 
Valencia, 12 (8 n.) 
Se ha abierto nuevamente al culto la igle-
sia de la Concepción, que sigue custodiada 
por 12 soldados al mando do un sargento. 
Los tristes sucesos de anteayer han im-
presionado do tal suerte á nuestro prelado, 
Sr. Monescillo, quo se ha visto en la necesi-
dad de guardar cama.—Ferrando. 
Valencia, 12 fS^O n.) 
El general Azcárraga recibo incesantes y 
calurosas felicitacionea por su conducta, tan 
enérgica como prudente, durante los últi-
mos sucesos. Probablemente será nombra-
do hijo adoptivo de Valencia. 
Las autoridades do ésta conferencian fre-
ouentemeníe con el gobierno. 
Keina completa tranquilidad.—J7ferm«(?o. 
1ad, da haber dado albergue á los operarios 
del dê r? nido alambique J£í/«/T.TWO, hasta 
tant ) que puedan encontrar trabajo con 
que atender fcsij subsistencia., , 
—Ha sido asesinado en Cienfuegos D. Jo-
sé Alvarez Lescauo, por nn joven de 17 a-
uos, el cual logró fugarse. 
—La junta directiva del Casino Español 
de Caibarién ha adquirido para los salones 
de la sociedad, un juego de muebles do ex-
quisito gusto. 
—En los almacenes de Cienfuegos exis 
tían el jueves último IOS bocoyes de masca-
hado, 1,084 de remiel, 151 de azúcar de 
miel y 8:15 de miel de purga; y 93,073 sacos 
do centrífuga. En puerto había anclados 
14 buque de distintas naciones, con capaci-
dad en junto de 9,279 toneladas. 
—En Cienfuegos so han vendido última-
mente 200 bocoyes regular refino á 4|-, 1,000 
sacos centrífuga, polarización 95i á 96, á í> 
reales, 1,000 sacos centrífuga, polarización 
96, á 5, 95 en Carahatas, l^üal á 6 1[16 en 
la Boca, 2,500 eacca centrífuga, polarización 
97, reservado. 
—En la primera quincena del presente 
mes se han exportado por ol camino de San-
ta Lucía (Sancti Spíritus) 227 vacas, 152 
novillos y toros para Matanzas,' ¿Oteros pa-
ra laHabann,100 toretes parala'Eocrucijada 
y60 cerdsa para Cienfuegos, cuyas 529 roses 
y 00 cerdos, unidos al ganado que se expor-
tó por esa vía en lo que va de año, suma 
4,1Í4 cabezas de ganado vacuno, 2 caba-
llar, 67 mular, 160 lanar y 60 de cerda. 
—Durante la semana que terminó ol día 
19 del actual se exportaron por Tunas 99 
toros y 30 añojos remitido por los Sros. Lay 
viuda de Pina y 80 por D. Fernando del 
Vallo; en junto 209 que con 4,601 desdo 1° 
de enero hacen 4,810 contra 2,814 cnl889, 
o que da una diferencia do 1,966 á favor de 
lo exportado por esa vía. 
—La estación del ferrocarril de San Juan 
do los Yeras, se levantará por el camino 
real de Santa Clara, en terrenos de D. Grui-
llormo de Yera. 
—Ha fallecido en las Cruces la señorita 
D11 M ría Liusa Gavilán, miembro de una 
familia muy estimada pn aquella localidad. 
—El ranal de Uanchuelo á San Juan de 
los Yeras llega ya al ingenio Segunda Cata 
lina, en cuyos terrenos se levantará un pe-
queño puente sobre ol arroyo Bonachea. 
A d i i a j i a d e la Habana* 
KKOATTDACIÓN. 
Pesos. 
El 28 de abril 57,558 
COMPARACUÓN. 
Del 1? al 28 de abril de 1889. 869,504 





De monos en 1890. 97,916 68 
C B O J N T C A G J S l s r E H A L . 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha apro-
bado la minuta de la escritura hipotecaria 
por tres millonea de pesos para garantizar 
el interés y amortizacióp de las obligacio-
nes, que emito en pago do los Bonos y Cu-
pones de la emisión do 1880, y otros crédi-
tos quo se acojan á los beneficios de la 
conversión. Dicha minuta será pasada al 
Escribano de Gobierno, que procederá sin 
demora al otorgamiento de la escritura. 
Igualmente aprobóla Corporación popu-
lar que se graben las láminas en Nueva 
York, dentro del más breve tiempo posi-
ble, en la respetable Compañía conocida 
coa el nombre de "Americm Bank Note 
and C0", quo también hizo las del emprés-
tito de $6.500,000, hecho con el líanco Es-
pañol. 
—El vapor americano City of Washing-
ton, llegó á Nueva York á las diez do la 
mañana de ayer, lunes. 
—Procedente do Tampa y Cayo-Hueso en-
tró en puerto, en la mañana de ayer, lunes, 
el vapor americano Mascotte, con 74 pasa-
jeros y la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa. También llegó el vapor 
de igual nacionalidad Séneca, de Nuova 
York, con carga general y 3 pasajeros. 
—Por el Gobernador Civil do esta provin 
cia se ha ordeñado que so anote en la hoja 
de eervicios de los celadores de Policía de 
los barrios del Arsenal, Jesús María y Cei-
ba, oí haber visto con agrado el auxilio 
prestado á Jas comisiones do Ja Junta Pro 
vinciaJ de Sanidad, que han estado vacu-
nando y revacunando á Jos vecinos de a 
quellos barrios, con objeto de evitar la pro 
nagación de Ja epidemia variolosa. 
—El domingo último Jlegó á este puerto 
el vapor mercante nacional Cádiz, proce-
dente de Liverpool y escalas, con dos pasa-
jeros y carga general para el Comercio de 
esta plaza y otras déla Isla. 
—Los periódicos de Sagua la Grande e-
logian la conducta observada por Jos due-
pog de establecimientos de aquella Jooalj-1 
C O R 3 R E O N A C I O N A L . 
" Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 13 del actual, tres días más 
recientes quo los que teníamos por la misma 
vía. He aquí sus prineipales noticias: 
Del 11. • 
La sesión del Congreso de ayer .10, so abrió 
á las dos y veinte minutos, presidida por el 
Sr. Alonso Martínez. 
Escasa concurrencia en loa escaños y t r i 
bunas. El Sr. Ministro de la Gobernación 
ocupa ol banco azul. 
Orden del día. Discusión del proyecto 
electoral de Cuba y Puerto-Rico. 
El Sr. Martínez (D. Cándido) presiden 
te do la comisión, defendió el dictamen. 
El Sr. Vérgez opinó que en modo alguno 
debe incluirse como artículo adicional, en 
la nueva ley peninsular. 
El Sr. Viilanueva rectificó. 
Los Sres. Viilanueva y Vérgez rectifica 
ron distintas veces con extensión. 
El Sr. Soto hizo algunas observaciones. 
El Sr. Pando .contestó varias alusiones. 
El Sr. Ministro de Ultramar hizo el resu-
men del debate, consignando que no pue-
den compararse las leyes colonizadoras de 
otros países con las muestras, porque es-
tas han dado mayores y más gloriosos re-
sultados. 
Añadió que es poca la diferencia que e-
xiste entre la legislación peninsular y la 
que rige en las Antillas, y que procurándose 
la más completa asimilación, el gobierno 
debo libertad y justicia á las provincias de 
Ultramar, siempre quo estas reconozcan la 
integridad de la patria. Con este motivo 
censuró las tendencias separatistas. 
Se suspende este debate. 
—El dictamen sobre el presupuesto de 
Puerto-Rico ha quedado ayer sobre la me 
sa del Congreso. 
—La discusión del presupuesto de la Gue-
rra y la reforma electoral de las Antillas, 
han ocupado la sesión del Congreso, donde 
la politica viva del comentario ha desapa-
recido por completo, refugiándose en los 
círculos del Senado. 
Al terminar ayer la sesión dol Senado, 
hubo en los pasillos y en el salón de confe-
rencias animación extraordinaria, diálogos 
vivos y comentarios apasionados sóbrelo 
ocurrido en la sesión. 
Quién atacaba las palabras y réplicas del 
Sr. González (D, José Fernando), comoanti 
constitucionale?; quién las defendía como 
perfectamente constitucionales y mucho más 
dentro de la inviolabilidad parlamentaria. 
En un círculo so censuraba al gobierno por 
laque llamaban frialdad de su protesta; en 
otro so le defendía con. calor y se le aplau-
día por su discreción y su prudencia, y en 
todos había una reproducción de lo ocurri-
do momentos antee; pero con el calor y a-
pasionaraionto de las discusiones particula-
res, y libres ya de lastrabas que la corte-
sía de los debates públicos impone en el sa-
lón de sesiones. 
» * 
Allí se dijo quo las oposiciones monárqui-
cas habían convenido momentos antes de 
levantarse la sesión, presentar una proposi-
ción de censura contra el Gobierno y contra 
las manifestaciones del Sr. González (don 
José Fernando ; pero quo el presidente de 
la Cámara aprovechó perfecta y provisora-
mente la primera oportunidad para levan-
tar la sesión, impidiendo que aquella se lle-
gase á presentar. 
Efectivamente, la noticia era exacta y la 
proposición decía que el Senado se sirviese 
declarar que había oído con disgusto las 
manifestaciones hechas contra la monarquía 
por el señor eénadpr D. José Fernando 
González y la frialdad con que ol gobierno 
había protestad i do aquellas, y firmaban la 
proposición los Si es. Martínez Campos, Jo-
vellar, marquós del Pazo do la Merced, du-
que de Mandas, Bosch y Fustigueras, du-
que do Tetuán y marqués do Sardo al. La 
proposición iba á ser apoyada por el señor 
duque de Mandas; puos OÍ jefe de la mino-
ría conservadora, señor marqués dol Pazo 
de la Merced, se enenentra molestado por 
una afección á la garganta que le impedía 
hacerlo. 
• * 
Recogidas las firmas para la proposición, 
se pensó, una vez que la sesión se había le-
vantado, en quo se presentara hoy á prime-
ra hora, y ÍIBÍ parece que se lo participaron 
al presidente de la Cámara algunos firman-
tes, pero, según ee dijo, el marquós de la 
Habana, después de leer la proposición, 
manifesró de un modo terminante que no 
podría admitirla, y menos consentir como 
presidente un debate sobro ella, cuando el 
objeto que llevaba envuelto era una censu-
ra de las minorías á la mayoría quo, como 
presidente de la Cámara y por tanto de to 
dos, no estaba dispuesto á autorizar por las 
consecuencias que pudiera tener, agregan-
do, según parece, que si se insistía en pre-
sentarla se retiraría dé la presidencia, de-
jando á los autores de la proposición la res-
ponsabilidad entera del debate que esta 
provocara. 
Añadíase también en algún otro círculo 
que en vista del manifiesto disgusto del 
marqués de la Habana, y de sus rellexiones 
sobre la gravedad del acto que se trataba 
de realizar, la proposición había sido retí 
rada; pero no de un modo definitivo sino 
para cónsul tai la con el general Martínez 
Campos que ya so había retirado, y demás 
firmantes, y de spués do estudiarla nueva-
mente, darle otra redacción y presentarla 
en términos ménos expresivos de los en que 
estaba concebida; asegurándose también 
por algunos más optimistas que con la ro-
tloxión y la calma de la noche se desistiría 
de presentarla en ninguna forma. 
• 
» » 
Algún otro rumor de carácter personal 
circuló también, á conseouencia y como 
continuación del primer ruidoso incidente 
dol salón do seeionss, pero no se le dió cré-
dito. 
* * 
Del respetable presidente de la Cámara, 
señor marqués de la Habana, se hacían uná-
nimes elogios por la sesión de ayer, que 
sftlo pudo dirigir, á pesar del calor del de-
bato, merced á su entereza, á su autoridad 
y á su indiscutible prestigio en la Cámara, 
cortando á costa de esfuerzos los incidentes 
apasionados que surgieron. 
—Ayer tarde so dijo en el Senado que el 
ministro de la Guerra había llamado á su 
despacho al general Berbén y Castelví, 
preguntándole por las opiniones que le 
atribuyó La Unidad Católica en una inter-
view celebrada con uno de sus redactores. 
El general Borbón parece que desmintió 
las opiniones que se Je habían atribuido por 
dicho periódico, y que además había envia-
do una comunicación oficial al señor minis-
tro de la guerra. 
•Como decimos esta mañana, se presen-
tará hoy en la sesión del Senado por las 
oposiciones monárquicas la proposición de 
que se habló anoche, pero en otra forma, 
proponiendo al Senado que acuerde haber 
oído eos gusto ia defeuea gue el general i 
Martínez Campes hizo de la monarquía, y 
no m-.rcando la censura al gobierno, porque 
b ihiía. tenido que pas;<r á las secciones y 
so hubiera podido apoyar eeta tarde. Él 
señor, duque de Mandas apoyará dicha pro-
posición. 
El marqués de Sardoal hará á primera 
hora una pregunta sobre los sucesos de 
ayer de Valei cia, con motivo de la llegada 
á aquella capital del senador marquós de 
Cerralbo. 
Bel 12. 
La sesión del Congreso no ha ofrecido 
ningún interi'a especial. La concurrencia de 
diputados ha sido escasísima en aquella 
casa, y los comentarios poco animados. 
—La comisión del presupuesto de Cuba 
se ha reunido ayer tarde en el Congreso, 
dejando bastante adelantada la redacción 
del dictamen. 
—El final que tuvo la sesión de anteayer 
en el Senado y los anuncios hechos por la 
prensa do la mañana, respecto á la de ayer, 
llevaron desde primera hora al Palacio de 
la Alta Cámara no pocos senadoi'es, dipu-
tados y periodistas. Las tribunas se halla-
ban también llenas, viéndose en una de las 
de orden una representación de los estu-
diantes portugueses de diversas facul-
tades. 
* 
. * * 
El salón de conferencias ofrecía animado 
aspecto. Allí ee dijo que la proposición de 
censura do que hablábamos ayer mañanase 
presentaría, en efecto, pero en otra forma, 
porque según nuestras notician, de hacerlo 
como anoche se pensaba, era un voto de 
censura al gobierno, y habría tenido que 
paear á las scceiones para que autorizasen 
su lectura, no nudiendo, por lo tanto, apo 
yarso ayer tarde. 
La proposiiión se redactó, en efecto, en 
una de las secciones por los Sres. Elduayen, 
duque de Tetuán y Bosch y Fustigueras, en 
la siguiente forma: 
"Pedimos al Senado se sirva declarar que 
ha oído con profunda pena las palabras re-
lativas á la monarquía, pronunciadas en la 
sesión de ayer por el Sr. Fernando Gonzá-
lez, y que se adhiere á las pronunciadas por 
el Sr. Martínez Campos en defensa de las 
instituciones.. 
Palacio del Senado, 11 de abril de 1890. 
—Fermín Lasala—J. Elduayen—Duque de 
Tetuán—Alberto Boech—Marquós de Sar-
doal—Antonio de Mena y Zorrilla—Sr. de 
Rubianes." 
» • • 
La proposición, por el giro que había sido 
preciso darle, no la firmaba el Sr. Martínez 
Campos, ni tampoco el señor general Jove-
llar, que anteanoche so esperaba firmase la 
primera. 
Se diferencia de esta, como se ve, porque 
el voto de censura al gobierno y á la mayo-
ría era esplícito y terminante en la prime-
ra, mientras que en la presentada ayer era 
tácito para conseguir el objeto de que no 
pasara íl las secciones. 
Sobre el debate que promovería se habló 
bastante, poro á la hora de abrirse la se-
sión, había mucha frialdad en los ánimos, 
áun entre las mismas oposiciones, y no se 
creía que se prolongase mucho, sino qno 
después de apoyarla el duque de Mandas y 
de contestar el gobierno, sería desechada 
en votación ordinaria. 
« 
* * 
La pregunta hecha á primera hora por el 
marqués de Sardoal sobre lo ocurrido en 
Valeucia, fuó contestada cumplidamente 
por el ministro de la Gobernación, aproban-
do las medidas y conducta seguida por las 
autoridades civil y militar; sin embargo, so-
bre estos sucesos ol señor marquós de Sar-
doal anunció una interpelación en la que 
intervendrá también el Sr. Estóban Collan-




La proposición de censura fuó apoyada 
por el señor duque de Mandas, con gran 
corrección y alarde de sentimientos monár-
quicos. 
El señor presidente del Consejo hizo un 
discurso de contestación elocuente, sincero 
y habilísimo y de un gran sentido guberna-
mental, que mereció la completa adhesión 
de toda la mayoría. 
Esta votó unánime contra la toma en 
consideración de la proposición de censura, 
quo resultó desechada por doblo número de 
votos de los que tuvo en su favor y que fue-
ron los de la minoría conservadora á excep-
ción de algunas abstenciones y los de los se-
nadores disidentes. 
. » • • 
* » 
Los comentarios del salón de conferen-
cias estaban contestes en considerar el ad-
mirable discurso del Sr. Sagasta como uno 
do los mejores de su vida políMca, constitu-




El interés del debate después de la vota-
ción ha decaído tanto, que se esperaba ter-
minase ayer tarde el voto particular, pues 




A las siete y media se ha puesta á vota-
ción el voto particular dol general Martí-
nez Campos, que ha sido desechado por 108 
votos contra 63 
lloy continuará la discusión del dicta-
men, que se espera ha de ser breve y poco 
accidentado. 
—El lunes probablemente quedará sobre 
la mesa del Congreso ol dictamen de la co-
misión de presupuestos de la isla de Cuba. 
— A l terminar la sesión de ayer noche en 
ol Senado, se comentó muy favorablemente 
el discurso pronunciado por el presidente 
del Coneejo en la sesión de ayer, y el inci-
deato que surgí i después en la discusión 
del voto particular del general Martínez 
Campos, motivado (el incidente) por el re-
cuerdo histórico detallado que del 3 de ene-
ro de 1874, hizo el general Pavía. 
También se co nentaron las frases cam-
biadas con este motivo entre los señores 
marqués de Sardoal y Abarzuza, y no faltó 
quien advirtiese que los señores marquós de 
Estella y duque de Tetuán habían confe-
renciado con el segundo de aquellos seño-
res á nombre del primero. 
* 
* » 
Por lo demás, se reconocía que era ya 
tiempo de quo terminase la disensión del 
voto partícula^, que harto se había prolon-
gado, y los liberales se mostraban muy sa-
tisfechos del desenlace, que ha sido un 
triunfo más real y positivo para el gobierno, 
y de las nutridas votaciones que tuvo en fa-
vor de su conducta. 
* 
* « 
Esta tarde comenzará la discusión dê  
dictaüien de la mayoría de la comisión, y 
como el interés del debate ha terminado se 
eró» que termine, á no surgir nuevos ines-
perados incidentes. 
Aunque había cierta frialdad anoche en-
tre los impugnadores del dictamen, consu-
mirán turno, según nuestras noticias, en 
contra de aquel ol señor duque de Tetuán 
y el Sr. Pabló, á los cuales contostarán en 
nombre do la comisión los Sres. Calleja (D. 
Julián) y García Tuñón, y es posible qu? 
mañana mismo ó el lunes, á lo sumo, quede 
aprobado el dictamen. 
Dícese que el capitán general de este dis 
trito, de conformidad con el auditor, ha 
enviado al Consejo Supremo de Guerra la 
sumaria instruida contra el general Salce 
do, informando que pueden imponerse al 
mismo dos meses de castillo. 
Bel 13 
Hoy á las nueve y media de la noche se 
verificará en Palacio un icen honor de los 
representantes extranjeros en la conferen 
cia internacional industrial. 
El número de invitados será mil próxi 
mámente. 
Asistirán los ministros de la corona, las 
Mesas de los Cuerpos Colegialadores, los 
ex-ministros, los grandes de España, el 
cuerpo diplomático extranjero, los genera 
les residentes en Madrid, así del ejército 
como de la armada, los jefes de cuerpo, 
desde la jerarquía de comandante y sus 
asimilados de marina, los jefes superiores 
de Palacio, los generales y jefes de alabar 
deros y del cuarto militar, mayordomos de 
semana y gentiles hombres. 
El té se servirá en el salón rojo. 
Los invitados podrán recorrer la saleta, 
la ante-cámara, la cámara, la sala de ar-
mas, la de tapices y la de espejos, que esta-
rán profusamente iluminadas. 
La servidumbre de caballerizaa con traje 
de gala y empolvada peluca cubrirá en dos 
filas la escalera principal del rógio alcázar 
—Ayer dió cuenta la Mesa del Senado al 
gobierno de haber aprobado el dictamen 
aquel alto cuerpo colegislador autorizando 
el arresto del general Dabán. El gobierno 
lo comunicará al capitán general de Ma 
drid y éste al general Dabán. 
—El barón de Sangarrón no intervendrá 
en el debate de los sucesos de Valencia, 
porque desea antes hablar con el marqués 
de Cerralbo, que no ha llegado todavía á 
Madrid. Si el debate termina antes de la 
llegada del marquós de Cerralbo, el barón 
de Sangarrón provocará tal vez una nueva 
discusión sobre el propio asunto. 
—La discusión de los sucesos de Valencia 
ha despertado ayer el correspondiente in-
terés en el Congreso, viéndose bastante 
eoíicumaog ios mfá* j im Wmw* 
Tienen el surtido más espléndido j^barato, á l a vez que 
el más nuevo y vistoso de cuanto en 
h e r m a ; 
PÜED8 HALLARSE M LA HABANA. | 
PRECIOS FIJOS I 




1 Reciben constantenente grandes remesas!de objetos 
de fantasía en 
P L A T E A D O S B R O E T O U S 
Z Y OTROS MIL ARTICULOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
P R E C I O S MODICOS Y F I J O S 
MARCADOS E N C A B A O B J E T O . 
9lt -15Ab 
El Sr. Silvela ha interpelado al gobierno 
en un discurso breve, pero de tonos viva 
mente acusadores, haciendo una acerba 
crílica de la conducta dñ la autoridad civil 
de Valencia y de la actitud del gobierno, 
El ministro de la Gobernación, señor 
Capdepón, le ha contestado, rectificando la 
relación de lo ocurrido hecha por el Sr. Sil-
vela, y repliciando también con viveza, 
dentro de la templanza y de lá persuasión 
que son poculiares en el señor Capdepón, al 
discurso opoeicionista. 
La minoría conaervadora ha interrumpi-
do diferentes veet s al Sr. Capdepón, que ha 
contestado con rapidez, siendo s poyado 
constantemente por la mayoría. 
Las rectificaciones de los Sres. Silvela y 
Capdef on, han respondido á los mismos to-
nos de sus discursos. 
—El debate sobro los sucesos de Valencia 
no so terminó anoche, quedando on el uso 
do la palabra el Sr. Romero Robledo. Con-
tinuará mañana por iñedio de una- proposi-
ción incidental, y probablemonte hablarán 
el Sr. Pacheco, ol Sr. Marios y el Sr. Cáno 
vap. 
—Anoche llegó á Madrid el marqués de 
Cerralbo. Dijose anoche también que pro-
bablemente hablaría en el Senado de los 
snceaos de Valencia. 
—Continúa activamente sus trabajos la 
conferencia industrial internacional. 
En la sesión del viernes ae d i s cut ió la for-
ma en qu» debjn celebrarse laa exposicio-
nes internacionales y la expenuición de las 
certificaciones de protección legal. 
En la de ayer, sábado, el tama puesto á 
debate fué "La eetadística á cargo de la 
' ficina internacional", y algunas proposi-
ciones presentadas por varios delegados 
La sesión se levantó á las seis. 
—A . er se recibió el sigmento despacho 
del gobernador de Albacete: 
Albacete. 12 (I'IO t.) 
El gobernador al miniatro da la G-ober-
nación: 
El alcalde de Nerpio me participa qne cu 
la madrugada del 9 del actual, y á con se 
cuencia de abundantes lluvias, se ha conl 
do parte del barrio llamado "El castillo" 
do dicho pueblo, abriéndose una grieta do 
dos metros de ancho por diez do profundi-
dad en el cerro que lleva dicho nombre, 
desprendiéndose una mole de piedra, que 
ha producido el hundimiento de catorce 
casas, hallándose el resto del barrio próxi-
mo á desparecer. 
Hay que lamentar una desgracia perso-
nal, ocurrida en una de las casas hundi-
das, en quo habitaban siete individuos, 
habiendo muerto el padre, cabeza de fa-
milia, y sacado do entre los eecombros á 
los seis restantes con heridas de más ó me-
nos gravedad. 
He dispuesto que inmediatamente salga 
un ingeniero para dicho pueblo á reconocer 
el terreno que amenaza peligro, y para que 
proponga las medidas de precaución que 
deban adoptarse. También he acudido á 
la comisión provincial para que acuerde la 
concesión de alguna cantidad del fondo de 
calamidades con que socorrer las primeras 
necesidades de aquellos desgraciados habi-
tantas, 
—Cádisf, 12 (G'So t.)—Las pruebas¡del sub-
marino ante la comisión técnica, serán de 
velocidad, disparos, maniobras y navega-
ción submarina. 
Sólo se aguarda para efectuarlas la orden 
de la Superioridad que las autorice, con-
fiándose generalmente en que so celebrarán 
durante la semana próxima.—Rodrigu z. 
G A C E T I L . 1 . A S . 
TEATRO DE TACÓN.—En la representa 
c'\6n de Los Bíamantes de la Corona efec-
tuada el sábado en nuestro gran coliseo, 
dió nuevo testimonio de su talento y facul-
tades, así como del buen guato y la dulzura 
conque canra, la distinguida soprano Srá. 
Nalbort, á quien ol público colmó deaplau 
sos y Hamó variar vocea a! proscenio, entre 
las más entusiasta2) aclamaciones. 
La Sra. Cuovillas fué asimismo objeto do 
las mayores demostraciones de agrado. 
Ambas eatnvieron admirables en el precio-
so bolero del peguodo acto. El Sr. Gonzá-
lez so portó tan bien como de costumbre. 
Es un artista apn ciabilísimo, 
De los demás nada queremos decir. Las 
condenamos á este Bilenolo, que es muy pe-
queño correctivo, por incvrregihlcs. 
La repetición de La Traviata el domin-
go valió una brillante ovación á la Sra. Nal 
berl. El gran teatro estaba repleto de es-
pectadores, que se complacían en rendir 
homenaje de admiración á la ilustre diva 
valenciana. 
Esta noche se pone en escena Los Bia-
mantés dé la Corona. 
PUBLICACIONES VARIAS —Hemos recibi-
do La Habana E egnnte, Laurac Bat, El 
Magisterio, Galicia Moderna, la Revista- de 
Maestros de Obras, E l Eco de Galicia, Ln 
Unión, E l Progreso Comercial, ElEcoMon 
tañé', E l Observodor, E l Heraldo de Ástu 
rías, El Eco de los Licenciados, el Boletín 
Oficial de los Voluntarios y la Revista de 
Agricultura. 
TEATRO DE A LBISTJ—Todo tiene finen 
esto picaro mundo, y E l Gran Mogol lo ha 
tenido, por ahora, en los carteles del coliseo 
de Albiau. No sabemos &i volverá á aparo 
cer en ellos; pero si asi sucede, bueno será 
que alguno de los artistas no se permita, 
como en la representación del domingo, sa-
zonar eu papel con morcillas de mal género 
que reprueba el buen gusto. 
Para la noche de hoy, martes, se anuncia 
en primera tanda el estreno del boceto có-
mico-lírico en nn acto y tros cuadros deno-
minado ¡Olé, Sevilla! La Empresa dice al 
público lo siguiente: 
"Dar novedad á los espectáculos es nor-
ma que sigue siempre la dirección de este 
teatro. 
Presentar las obras con la propiedad y 
exaoTicud con qne en Madrid se presentan 
bejo la inmediata inspección de los autores, 
constituye desdo hace tiempo la base prin-
cipal del crédito de esta empresa. j 
¡Olé, Sevilla! fué recibida en la corte con 
verdadero entusiasmo, y la compañía de 
Albiau no deja de presentar jamás al pú-
blico habanero cuanto llama la atención en 
los teatros peninsulares. 
Para ofrecerla con el lujo que en Madrid 
fué ofrecida, se han pintado dos decoracio-
nes por los Sres. Candelbac y Ruiz, venta 
josaraente conocidos en el arte escenagráfi-
co, ropreaentando, respectivamente, un Pa-
tio de Sevilla y la Alameda de Hércules en 
la misma población. 
Complacer á sus constantes favorecedo-
res y hacerse digna de merecer su favor, son 
siempre los deseos de—La Emprcsa.,, 
Para la segunda tanda se ha elegido el 
c h i a t O j j viaje Be Madrid á París y para la 
tercera. El Gorro Frigio. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Acompañado 
de un precioso figurín en co'.ores y sirvién 
dolé de cubierta una hermosa hoja de pa-
tronea, ba llegado á nuestras manos el nú-
mero 163 de E l Salón de la Moda, intere-
sante revista barcelonesa quo cada día ee 
hace más digna del favor quo el público le 
dispensa, tanto por lo escogido de la parte 
literaria como por la multitud de láminas 
que ilustran sus píginas, representando 
modelos de confecciones de todas clases. 
Se halla eslablecMa la agencia de El Sa-
lón déla ^oda en < 1 centro de publicacio-
nes de nuestro amigo el Sr. Artiaga, Neptu-
no 8. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, de 
12 á 1, en las sacristías do las parroquias 
del Espíritu Santo y el Santo Cristo. 
Continúan las comieiones del Centro Pro 
viruiia! inoculando el virus á domicilo en 
IOB barrios do Jesús María, Vives, Arsenal, 
Coiba y el Pilar. 
SUCEDIDO.—Ayer, en la Plaza del Va-
por, encontramos á un amigo, que llevaba 
un un lón debajo del brazo. 
—¿Lo gustan á usted los melones? 
—No es para mi suegra. 
—Llena usted de atenciones, por lo visto, 
á su mamá politica. 
— A l contrario El melón le hace 
daño siempre. 
L A NATURALEZA.—Interesantes como 
los anteriores vienen los números séptimo 
y octavo de La Naturaleza, revista sema-
nal ilustrada de ciencias y sus aplicaciones, 
que dirige en Madrid D. Ricardo Becerro de 
Bengoa. Sus agentes en la Habana son 
los Sres. Molinas y Julí, establecidos en 
Rayo 30. 
CRIATURA EXTRAÑA.—En una tienda si-
templi^del mismo nombre, en Santiago de 
Chile, se eihibe actualmente un fenómeno 
que h-i llamado mucho la atención do cuan-
tas personas han acudido á visitarlo. 
Consiste en un niño como de cinco años 
de edad, el cual tiene adherido en el estó-
mago un pequeño cuerpo humano con vida 
y movimiento. Este cuerpo no está perfec-
tamente formado, pues carece de ojos, boca, 
narices y orejas. Los pies y manos, que pe 
asemejan mucho á las patas de gallina, le 
abarcan una parte de la cintura. 
El niño no eufre dolores de ninguna es-
pecie, y ya e^tá acostumbrado a llevar 
adherida al estómago esa masa de carne 
que imita un cuerpo humano. 
Cuenta el noticiero que cuando fué á vi-
sitarlo sallaba con toda desenvoltura sobre 
una silla, con la alegría propia de un niño 
de su ed-;d. 
Menós mal si el pobrecito no hrtco mien-
tes del pegote que le ha encajado la natií-
raló-'a. 
CIITARINI Y su COMPAÑÍA.—El agente 
secretario del conocido y popular empresa-
rio Sr. Chiarini, D. Lorenzo Maya, ha reci 
bido un telegrama do Veracruz, en el que 
se le participa haberse embarcado en la 
citídad heróica. el sábado 26, con dirección 
á ta Habana, el material de circo y la gran 
Compañía que tiene contratada aquel y con 
la que ha recorrido ya medio mundo, cau-
sando la admiración y el entusiasmo do 
cuantos le han visto trabajar, por las nota-
bilidades que la forman. 
Llegará á la Habana, 6 inmediatamente 
comenzará sua trabajos, el miércoles 30; así 
que si sorprende á muchos la inesperada 
noticia do la proximidad de la compañía, 
sorprenderá la del Inmediato comienzo 
de sus trabajos. Los compromisos que el 
Sr. Chiarini tiene contraidoá en la América 
del Sur, hacen que sea brevísima la estan-
cia en esta capital de esa compañía, á la 
que hay que considerarla de paso entre no-
sotros. 
FUEGOS.—En la tarde del domingo últi 
mo se recibió avieo en los Cuarteles de Bom-
beros d̂ -l Comercio y Municipales, de que 
en la calle de Neptuno esquina á Monse-
rrate se había declarado fuego. Seguida-
mente so ordenó la salida de las bombas 
Co'ón y España, las que apostándose en las 
tomas de agua más próximas, prestaron sus 
importantes servicios. 
El fuego resultó ser en el solar cercado 
que pesée el Sr. Pubillones, quemándose 
solamente unas tablas y virutas. 
Las bombas estuvieron funcionando muy 
poco tiempo y la señal de retirada se dió á 
loa pocos momentos. 
También en un cuarto alto de la casa nú-
mero 102 de la calle de Gervasio, ocurrió 
un principio de incendio en la noche del 
27, el cual fué apagado á los pocos ins-
tantes. 
Las bombas Cervantes y España, que 
acudieron al lugar de la alarma, no tuvie-
ron necesidad de prestar sus servicios. 
ENTENDIDOS.—La hermosa señorita con-
desa de X que por carambola había 
heredado título y fortuna, paseaba un día 
por el jardín de su casa con un enamorado 
suyo, joven de noble cuna, quien en el cur-
so de la conversación le pregunta: 
—¿Señorita, el árbol genealógico que he 
visto arriba debe ser el de su familia? 
Ella le mira con sorpresa y después de 
algunos momentos contesta: 
—Usted no debe tener muy presente la 
figura de ese árbol, porque en nuestro jar-
<iiu no hay sino perales, manzanos, cirue-
los, y algunas matas de calabazas especia 
les, quo según papá son para regalárselas á 
una persona aficionada á la botánica 
E L FÍGARO.—El ilustrado semanario ha-
banero de este nombre ostenta en la prime-
ra página de su número del domingo último 
útí retrato de nuestro distinguido amigo el 
Sr. I). Federico Mora. Trae además dos 
pjhftnas do caricaturas de Cilla, enviadas 
dea le Madrid, y contiene también trabajos 
literarios dé Catalá, Piehardo; Peza, Uba-
go, Gallego y otros. Felicitamos al cologa 
por sus loables esfuerzos para complacer á 
su? favorecedores. 
BáSE-BALL.—En el desafío que tuvieron 
el domingo en el Vedado los valientes cluba 
Habana y Fó, quedó vencedor el primero. 
E l Inglés dió un batazo fenomenal. ¡Bien 
por el Inglés! 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
"De orden del Sr Tresidente cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener efecto el dia 29 
del corriente, á las siete y media de la no-
che, en los salones de la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana. Habana y abril 26 de 1890.—/oa-
quin L. Bueñas. 
Orden del día.—Conferencia del Dr. Mo-
reno do la Torre sobre el tratamiento de la 
difteria." 
DONATIVOS.—La Sra. Da L. G. viuda de 
G. roa ha remitido veinte pesos billetes pa-
ra quo se distribuyan entre otras tantas po-
bres muy necesitadas. Los destinamos á Dft 
Rosa Rorroro, Da Angela Zequeira, Dn 
Briarda de la Pera, Da Margarita Recio, 
f>? Dolores Antunez, Da Luz Gutiérrez, Da 
Juana B . Cameso, D11 Manuela Valderrama, 
D I María Hernández, Da Luisa Valdós, Da 
Jos. fa Robledo, Da Rita Ramos, Da Felicia 
López, Da Petrona Fernández, Da Antonia 
Escal'na, Da Cármeu Arango, Da Ignacia 
de la Calzada, Da Rafaela Acosta, Da Julia 
V. Rodríguez y DH Mercedes Morales. Mil 
gracias á la generosa donante en nombre de 
las Bocorridas. 
Pomcíá.—Un individuo blanco ee quejó 
al celador de eu demarcación de que al 
transitar por la calle de Santa Clara, esqui-
na á Cuba, un individuo de su clase le suje-
tó por el cuello, y do un bolsillo del chalecó 
le quitó veinte y cinco peaos en billetes del 
Banco Español. Fl autor de este hecho lo-
gró fugarse. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en el 
bürio de San Isidro, una menor blanco que 
era p'éíseguidq por un asiático, á causa de 
haber almorzado en una fonda y no querer 
abonar el imnorte del gasto que había he-
cho. El asiático en cuestión resultó eftar 
circulado per el extinguido juzgado de pri-
mera instancia del distrito de Monserrate, 
para su ingreso en la cárcel. 
—Al hospital Nuestra 1 eñora de la Mer-
cedes fuó remitido un asiático después de 
curado do primera intención en la casa de 
socorro do la calle de Empedrado, de varias 
contusiones graves que sufrió al caer en la 
vía pública, de resultas de un empujón que 
le dió un menor blanco, que no pudo ser 
habido. 
—La menor Da María de Jesús Secretel, 
vecina de la calzada de Galiano, sufrió va-
rias quemaduras de pronóstico grave al 
caerle encima el contenido de una cazuela 
que estaba en un fogón. 
—ün dependiente del café Salón Habana, 
salió en la mañana de ayer, llevándose del 
eajdn del mostrador cinco centenes, un peso 
pl ita y dos fracciones de billetes de la lote-
ría. 
—En la calle de San Miguel, entre las de 
Cousu'ado y Prado, un pardo que fuó dete-
ni io por dos guardias municipales, asaltó á 
un individuo blanco tratando de robarlo el 
re oj, al propio tiempo que le amenazaba de 
maerte con un cuchillo. 
—Dtibaio de una cama de una casa non 
saleta de la callo de la Zanja, fuó detenido 
na ib< reno, que era perseguido á la voz de 
¡ataja! por haber robado una pieza de gé-
nero, en un establecimiento del barrio de 
Guadalupe. 
—En la casa n? 43 de la calle de la Ame-
nidad, en Guanabacoa, falleció sin asisten-
cia móiica el moreno Félix de los Santos, 
m mifestando las vecinas que su muerte po-
dría sar ocasionada por un queso que comió, 
el cual compró en el mercado de Tacón. 
—Robo de cien pesos á un vecino del ba-
rrio del Templete, por un individuo blanco 
que no ha sido habido. 
—Fractura completa de la pierna izquier-
da que sufrió casualmnente D. Evaristo 
Mosquera, al caer do un caballo en que ca-
balgaba por la calzada de San Lázaro. 
—Robo de dinero y varias prendas á un 
vecino de Casa Blanca, siendo detenido por 
aparecer como autor de este hecho un indi-
viduo blanco. 
EN EL BAÑO ES EN DONDE REALI 
za uno de sas mayores triunfos el Agua Flo-
rida de Murray y Lanman, produciendo 
por deciilo así el placer de los placeres y e 
más satiŝ gtoriQ fe t9GÍQ§ IOS W M feigió 
De media á una botella de Agua Florida 
en el agua del baño es suficiente á reanimar 
el cuerpo m.ís fatigado y fortalecer la na-
tmaleza más postrada, especialmente si la 
pos! ración proviene de excesivo calor^ de 
trabajó exagerado, ya sea físico ó moral, ó 
de no acostumbrada agitación. La seusa 
ción de frescura, fortaleza y tranquilidad 
que experimenta el sentido nervioso des-
pués do un baño así preparado es indecible 
paiace quo una nueva vida toma posesión 
del cuerpo y que el espíritu vital busca ma-
yores goces. 3 
23XJ s m 
AVISO A LO 
D E P R O N T A C U H A C I O W 
L . A S I F I 1 . Í S . 
POH EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y ali/'.i es poco tiempo y siu opera-
ción las enfermedades de la cara, tle la mriz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda1 las «¡fer-
modadea qne se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los días, desde lan nueve de la 
mañana basta las siete déla noebe. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
4509 Í0-18 
Se vendeü kíllutes parn iodos los sorteos 
dej afio á precies muy baratos. Se pií.̂ an los 
preiiiios al siguleut e día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Oaliano n. 69, esquina i\ Coiiflordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado en los muchos años qne lleva de 
existencia. 
MANUEL ORRO. 
GALIANO N. 59̂  ESQUINA A CONCORDIA. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 20 D E A B U I L . 
E l Circular está en la T. O. de San .Agustín. 
San Pedro de Verona, mártir. 
Este santo, uno de los primeros mártires que dió á 
la Iglesia el sagrado orden do Predicadores, nació en 
Verona de Lombardía por les años del Señor 1205, de 
padres cataros ó manñiueos. Prevenido do cierta ocul-
ta gracia aún antes del nso de la razón, despreciaba 
igualmente los bálagos, amenazas y golpes de los que 
deseab :n ansiosamente instruirle en las máximas de 
la heregía. 
Era lastimosa la corrupción de costumbres que rei-
naba en la juventud; pero asistido del Señor, Pedro 
conservó una maravillosa inocencia de vida en medio 
de tanta disolución. Acababa de nacer la santa y céle-
bre religión de Predicadores, cuyo instituto era uu 
grande asilo contra las borrascas dol siglo, resolvió 
abrazarle Pedro y sin más dilación fué á echarse á los 
pî s de su santo fundador, á quien pidió con instancia 
le recibiese por hijo y por discípulo. Aunque era á la 
sazón d« solo quince año?, previendo Santo Domingo 
por su inocencia lo que llegaría á ser luego, le admi-
tió. Avivaba su fe con el tierno amor que profesaba á 
Jesucristo y á su Santísima Madre. 
Fué este santo martirizado el dia 29 de abril del 
año 1252 Los muchos milagros que obró el Señor por 
su intercesión, obligaron á Inocencio IV á ponerlo en 
el catálogo do los santos. 
F I E S T A S E l i MIÉRCOliES. 
MISAS SOI.KMSEP.—En la Catedral la de Tercia á 
la'i ocho, en la T . O do San Agustín l i del Sacra 
ment», de 7 á 8, y en las demás iglesias las de costum 
bro 
''ORTE DE MARÍA.—Dñ 2Í); Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Monserrate en el M'-HKen-ate. 
ífiLESIA DE ¡\T¡IA, S B l DE \ Á ¡ÜERCED 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor del beato Juan Gabriel 
Perboyre, 
martirizado en la China en 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque re oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salve á toda orquesta, sermón quo predicará el II . P. 
Calot ge, de las Escuelas Pías, referente á la beatitt-
cación, y después tendrá lugar el ofrecimiento de las 
flores. 
E l díi •! á las ocho de la mañana dará principióla 
nrsa en cjue pontiílcará el Dtmo. y lie verendísimo Sr 
Obispo Diocesano, y predicará el l i . P. lioyo, do la 
Compañía de Jesi ' is . 
Después de la misa se repartirá impreso el Prevé 
Pontificio sobre la beatificación, traducido al caste-
llano. 
El día 5, á las ocho de la mañana, habrá misa so-
leninn en la que estará el coro por PP. de San Vicen-
cente de Paul con los señores alumnos del Seminario 
de San darlos, y predicará el Iltmo. y Reverendísimo 
Sr Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puede ganar indulgencia 
plenaHa con solo visitar la iglesia de la Merced y pe-
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y c mitigando al efecto en la misma ó en 
otra iglesia. 
También se puede ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgitorio, de cien ar:o», por 
todos aquellos que. se halian sinceramente contritos, 
con FÓIÜ hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Ademís, nuestro Iltmo. y Uvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. I). Manuel Santander y Frutos, concede 
cnarent.t días db indulgencia para todos aquellos que 
asistan á alguno de los actos religiosos que se celebran 
en honor del beato.—Abril de 1890. 
4931 8-27 
SOLEMNES F I E S T A S 
á San Franeisco de Paula 
en la Iglesia de esto nombre. 
E l día 23 del actual, á las 5 de la tarde, se izará 
la bandera con el fin de anunciar que comienza el no-
venario 
Alas 8 de la mañana siguiente te cantará la misa 
solemne y por la tarde á la hora de eos'timbre se re-
zarán el Rosario y la Novena, concluyendo con salve 
y letanías cantadas; continuando en este orden los de-
más días. 
£1 sábado 3 de majo, á las 7 de la mañana dará la 
Sagrada Comunión y visitará á las enfermas el Illmo. 
Sr. Obispo do esta Diócesis. Al obscurecer se cantará 
la Gran Salve. 
A las 7 de la mañana del domingo 4. habrá Comu-
nión general, y álas 9 ee efectuará la suntuosa fiesta, 
en la que oficiará el Illmo. Sr. Gobernador, Ecco. 
Dr. D. Juan Bautista casas, estando el panegírico á 
cargo del elocuente orador sagrado Pbro. Dr. D. Pe-
dro Caballer. 
Concluida la Misa, se permitirá la entrada al hospi-
tal á todas las personas que deseen visitarlo. 
Habana, 19 de ahril de 1890. 
NOTA.—Las limosnas que las personas piadosns 
deseen hacer á este hospital ó iglesia, las harán en lo 
sucesivo á el capellán administrador que inscribe. 
M I G U E L D E B O L I V A R . 
4798 alt 4-24 
G0I1ICAD 
R O C A » 
Pió, que te dan! Palucha, mi amo. 
¡ ¡ F U E R A B U L T O S ! ! 
Los suspensorios de ROCA tienen ya notable fallo, 
A N T E ROCA, punt > en boca; para él no hay ningún 
gallo 
Suspensorios higiénicos. Guarda camisas, aparatos 
de goma, salva-vidas untura M A T A - C A L L O S y ja -
bón de azufre. 
En casa do ROCA, Obrapía 83. 
Mi industria, es mi garantía. Suspensorios de 
ROCA en todas las Boticas. 
ROCA, Obrapía 83, Habana. 
4281 la-2'l 3d 27 
GRAU FABRICA 
de aparatos ortopédicos. 
B R A G U E R O S Y F A J A S A B D O M I N A L E S para 
ambos sexos, construidos con arreglo á conocimientos 
anatómico» y fisiológicos. 
SUSPENSORIOS los más cómodos y adaptables á 
todo especie de inflamación, hidrocele, etc. 
T I R A N T E S para adquirir un cuerpo elegante y es-
belto. 
P I E R N A S POSTIZAS, sistema francés, inmejora-
bles y muy superiores á las construidas en los Estados 
Unidos. 
N E D I A S D E GOMA, de algodón y de teda. 
M U L E T A S A M E R I C A N A S de todas clases. 
Esta casa se halla bajo la dirección de los distir gul-
dos médicos ortopedistas Sres. Perrer, Remi) ez y 
Montes. 91, Obispo, 94. 4753 alt 7-23 
PRIVILEGIO DE E1SKE. 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es apiiciiblo á todos los sistemas de calderas, tanto para loa aparatos de doble y triple 
efecio, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
uieiplosiva, invención del mismo Mr. Fislío, la cual mide 22 piés de-largo por 6 i de diá-
metro, con 88 liases de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja deutro del horno 
deparrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funeionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, eu cuyas lincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas qüe les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El rcsult;t(lo do los instalados en la Lonisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor do 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
lia ;'t las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente .-i 
IX José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana, 
C 457 A 1—A 
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DEL 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Como prescripcióa Reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidente se convoca á los señores asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestre del 
décimo afio social, que tendrá lugar cu los salones 
este Centro, álas 7i do la no •he del domingo 4 del 
próximo mus do mayo. 
V..\ -.\. concurrir al acto, los señores asociados debe-
rán estar provistos del recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, ?'! de abril de 1890.—El Secretario, A. 
PamagUa, 4973 7-27 
DE MSTROS EBANISTAS, 
SINDIC/VTUBi. 
Pon objeto do dar cuenta del reparto do la contribu-
ción por subsidio industrial, correspondíento al año e-
conóuiico de 1890 á 91 y demás que proceda ee cita il 
los señores que componen dicho gremio ála Junta quo 
se ha do celebrar el día 'J7 de. los corrientes (domingo), 
en la casa calle del Trocadero 73 á las doce de la ma-
ñana, lo que se avisa para general conocimiento. 
Habana, abril 21 de 1890. E l Síndico, 1? Francisco 
Canel. 4911 4̂ 26 
LA SERVICIAL 
CASA D E PRESTAMOS 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro-
pas, alhajas de oro plata y brillantes, y cobía nñ in-
terés módico. 
Ilay de venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un magnífico juego de nogal para sala de Luis 
X I V casi nuevo que te da á precio de ganga. 
J. Blanco. 
4187 15-17 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos on particular y al pú-
blico en general, haber trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
surtido de telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy eeonómicos. 
LÁ FLOR DE CUBA. 
SASTRERIA Y CAMISERIA, 




es ol medicamento que más éxito ha obtenido en Ma 
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á loa pocca 
momentos do usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manebas, ba-
rros, grietas, ospimllas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire eu la piel de la can y por lo que la» 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto quo preserva y quiia con la mayor rapi-
dez toda imporfocción del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior a! agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del caDello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador eloganto. 
Se vende: Obispo <H, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
bórica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
4024 10 20 
SORTEO 1331. 
Premiado en $10,000 
vendido por Valmo Hcrolui, Obispo entre Hornaza y 
Monserrate, al lado del cafó. 
Casa do Cnmbio, Papel sellado y 
Adminisintción de Loterías. 
4980 4a 26 4(1-27 
LOTERIA DE ffiABEIB 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GUTIÉRREZ-
( U LLANO VM>. 
Yendo todo oí afio, m !s baratos qne na-
die, b i ü o i c s dé todas las Loterías, pagando 
on el acto con el <> por 100 de premio todos 
tos de 1.50(1) pesetas y menores, correspon-




O 505 1 A 
GALIFOEM. 
E l próximo GKA N SOKTEO extraordinario se ce-
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la isiguiente 
L I S T OP P R I Z E 8 . 
1 Capital Prize of f 120,000 is 



















6 coqueluchs, catarros crónicos, agudos y to-
das las enfermedades del pecho se curan con el 
Jarabe Pectoral Cubano, qne se-
gún fórmula de Gandul, prepara Alfredo P é -
rez-Carrillo. 
D E P O S I T O S : Sarrá, Lobé y Torralhas. 
De venta en todas las boticas. 
C 596 15-25A 
í 
1 Capital Prize of 
1 G rand Prize of . 
2 Prizes of 
5 Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
SSO Prizes of 
523 Prize a o f 
A P P E O X I M A T I O N P K I Z E S . 
150 Prires of $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40.000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20,000 
Prize $ 9,000 
799 Termináis of $40 decided, by $120,000 
Prize $31,960 
3289 Prizes Amounting to $357,120 
P K E C I O : 
A 8 pesos el entero, 4 el medio, 2 
el cuarto y 1 el octavo. 
Agento general para el pago de los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
C 580 28-9A 
1 
1 Cnpital Piizo of 
1 Capital Prize of 
1 Graud Prize of 
2 Large Prizes of 
5 Large Prize of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Pr'ucs of 





J O S E I G L E S I A S , 
Mercaderes n. 12. MI CUEVA. 
5001 5ar-26 5d-27 
Habiendo llegado á mi noticia la proyec-
tada venta del ingenio "T as Cagas/' de loe 
herederos de D. Juan Poey, hago saber al 
público la resarva de mis acciones para a-
nular cuantos contratos se formalicen sin 
mi intervención personal, por no tener apo-
derado ni persona alguna autorizada que me 
represente. Habana, 28 de abril de 1890.— 
Clementina Rosa Poey de Bómine. 
ñ03í la-23 1d-29 
PASTILLAS COÜPBIÜDAS 
DE ANTIPIRINA 
del Doctor Johnson. 
(4t granos ó 20 centigramos cada nna.) 
La íomia más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Doloros en general, 
Dolores' r e u m á t i c o s , 
Doloras de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y on todas las boticas. 
C F68 alt 9-17 
ANUNCIOS f>E f.OS KST-\í>08.»rNnH>S. 
C O N S E J O MUS M A D R E S -
E l JARABE CALIANTE de la 
S E Ñ O R A 
Debe usarse siorapre para la dentición eu 
los niños. Ahlanda lus encias, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y e» 
©1 mejor remedio para las diarreas. 
TEACTIVO SIS 
k H S n m DE MiS Di DK 1ÜU6B. 
Lotería del Estado de Loaisiana. 
laoorporada por la Legislatura para los objeto» d» 
ffiducación y Caridad. 
Por nn iumeuso voto popTürwr. ku franauioia form» 
parte do la preaoute Coustitución del Estado, adoptadi 
en diciembre de 1879. 
8ns soberbios «orteos extraordinarios 
83 celebran semi-anualmente. (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S SOKTEOS ORDINAE10S, en cad» 
ano do los diez meses restantes del año, y tinnen lugai 
eu público, en la Acadeuda da Máaio», en Nueva Or-
loans. 
Veinte anos de fama por intsgri' 
dad en los sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerti/leamos los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los jpreparak 
tivos para los Sorteos menimalet y semi-anuales de 
la Lotería d-el Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradst, equidad y huenafe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firma* en faesimiU, • » to-
dos sus anuncie- * 
Los jue suscr iben, Banqueros de Nueva-OrUant, qi> - -
pagarémos en nuestro despacito los Mlletes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qu* noi 
sean presentados. 
K. M. WAI.MSIdBY, PIUCH. LOUI«IAMA « A -
VIONAI. RANK. 
P l E I U t B IÍANAUX PR.EM. S T A T E NAT. BANK. 
A. 11A1.DWIN, P R E S . KEW-ORL.1ÍANS HAT. 
BANK. 
C A R I i K O H N , P R K 8 . ÜNJOPI NATI» RAMSi. Giran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleano 
el martes 13 de mayo de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100.000 bilietes a $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBEMIOS. 
1 P K E M I O D E . . . . $ 200.000 $800.000 
















L I S T OP P R I Z E S . 
Capital Prize of $300,000 is $300,000 
100,000 is 100,000 
50,000 is 50,000 
2f',000 are 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 are 25,000 
1,000 are 25,000 
500 are 60,000 
BQO aro 60,000 
200 are 100,000 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prioes of $ 3G0 approximating to 
$100,000 Pviz.-. 80,000 
100 Prizes of $ 200 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$300.000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.... . . 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000...... 
5 P R E M I O S D E , . . . 5.000.. . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000.... . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
600 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 . . . . . . . . . . . . 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TKEMINALH8. 
999 premios de $ 100. 
999 premios de 100. 
8.134 premios ascendentes á . . .....$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
E f L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
monto las seftes del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto ira la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E C C I O M : M. A. D A U P H I K . 
New Orieans, La., 
E . ü . DK A. 
ó bien M . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga eiio de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de oambio, Ordea 
do pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS P COHTOAl BULETÜ 
de Banco, se dirigirán & 
HKW OBXJSAN8 HATIOIfAL. B A N K . 
New Orieans, La. , 
8.131 premios ascendenter á ...$1.054,800 
Prize are 199,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
^allano 12fí. 
E E O U É R D E S E 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E NU1B-
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados poi 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jusgaio» Supremos de Justíci», 
por consiguiente, cuidado con la» imitaciones y Mfc-
presas anónimas. 
ÜN PESO S^oWtf^S* 
l íOT i ^ I A , en todo sorteo. Cualquier* qM N s f i^s 
ENSESANZÁ8. 
ITS £ S E 
S I S l i s i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PAKA EXJUAGATOlíIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLTO DENTIFRICO HIOiENÍCO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaüos. Grandes & 1 peso billetes; 
me iianas, á 50 cts. id.; chicas, 4 30 cts. uL l>e renta: 
•n Derfnmerías v botina». 4943 4-2R 
UNA SEÑORA I T A L I A N A , P R O F E S O R A D E canto, piano y solfeo, se ofrece 4 dar lecciones en 
su casa y 4 domiciüo, según convenga: para informes 
Habana 87, hoias: cuatro de la tarde en adelante. 
5045 4-29 
Monsieur Alfred Boiss ié 
profesor do francés, Galiano 130, Inspector de los es-
tudios de la Academia gratuita de francés, delegado de 
V Alliance franqaise, con poderes para admitir so-
cios y organizar un Comité de propagación (del idio-
ma francés.) 4968 4 27 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A SIDO D i -rectora de colegio se ofrece ;í dar clases 4 domici-
lio en su idioma, francés é instrucción general en cas-
tellano; referencias inmejorables, Trocadero 83. 
4962 8-26 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
PROF. THEO SCHWALM. 
Método natural y pr4ctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 4919 7-26 
áLEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amargura 84. 
4Rñe 
-Todo garantizado.—Precios módicos. 
4-25 




Eficaz en el tratamiento de las afecciones del eetó-
magu, hígado é intestinos. 
D E P O S I T O P A R A L A V E N T A 
Botica de San José , del Doctor 
González . 
Calle de A guiar número 106. 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
G O N O R R E A 
FLUJOS RECIENTES Ó CRÓNICOS DE 
LA URETRA Ó DE LA VEGIGA. 
Curación cierta en breves días sin tras-
tornos para el e s t ó m a g o , ni diarreas con 
las Cápsulas gelatinosas de 
E S E N C I A DE S A N D A L O 
D E L D Ó R . G O N Z A L E Z . 
Superan á la Copaíba, á l a Cubeba y á 
cuantos otros medicamentos se han inven-
tado hasta el dia. Son mejores y mas 
baratas que las que vienen del Extrangero. 
DE VENTA EN LA 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u l a r N o . 1 O 6, 
SA.STTA H I T A 
Aguila 135.—Colegio para Señoritas 
l " enseñanza elemental y superior 
DIRIGIDO 
POR LA SRTA. Ma JOSEFA FERNANDEZ 
Profesora de instrucción primaria 
elemental y superior. 
Este uuevo plantel de educación é iustrucción, se 
ofrece á los padres de familia, contando con nuestra 
decidida vocación y amor á la enseñanza, con la cual 
creemos no defraudarlas esperanzas de los padres que 
nos favorecen conflándocos la educación de sus hijas. 
Los ramos de ensefianza: Ileligión y Moral, His-
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías, 
Aritmética, Gramática, Geojrafía é Historia general, 
Dibujo Lineal y aplicado á las labores é Higiene y 
Economía doméstica. 
Labores.—Toda clase de costuras, bordados y labo-
res propias del sexo. 
Clases de adorno —Solfeo y piano é idiomas. 
Horas de clases.—de 10 á 4 de la tarde. 
Precios: convencionales. 
4851 8-25 
P A B L O MIAHTEüSI I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al creyón 
y toda clase de pintura. Habana 168, 
43&3 15-13A 
BEOS í i P I S i , 
Condecoraciones. 
Historia, trajes y condecoraciones de todas las ór-
denes de caballería é insignias de honor de España y 
d-d extranjero, 2 tomos con muchas láminas en colo-
res. SUud 23 librería. 5043 4-29 
¡PASTILLAS PECTORALES 
d e B R E A , 
C O D E I N A Y T O L U 
D E L D O R . C O N Z A L E Z , 
Calman la tos, modifican la ronquera 
v las irritaciones de los bronquios. A l 
disolverse en la boca obran mas directa-
mente sobre las partes enfermas que los 
Jarabes. Las Pastillas pectorales del D c r . 
González son mejores y mas baratas que 
las que vienen del Extrangero. 
SE r R K F A R A Y VENDE E N L A 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A & u i a r N o . 1 O 6 , 
" Julián Martínez " 
OBISPO 36.—EABAHA. 
Alcubilla—Códigos Españoles. 
A bella—Obras de Derecho. 
Edición Góngora—Varios manuales. 
Tardien—Patología y Clínica. 
Id. — Casos Legales. 
Dujardiu-Beanmets—Obras. 
Buchút—Diccionario de Medicina. 
Armando Palacio Valdóf—Obras. 
Balzac—Idem. 
Pardo Bazan (Emilia)—Idem. 
Zola—Idem. 
SCSCUIFCION. 
Ilustración Española y Americana. 
Moda Elegante é Ilustración. 
L a Naturaleza. 
Correo Moda de Sastres. 
503tí 4-29 
Criada americoua 6 inglesa 
Se solicita una en San Ignacio 65, para el cuidado 
de niñes, si no tiene buenas referencias que no se pre^ 
senté. 5048 4-29 
Aguila 233 
Se soliotta una chiquita do 12 á 14 años, y se vende 
la casa Apodaca P5. 50fi9 8-29 
DE S E A COLOCARSH; UNA MORENA J O V E N de dos meses de parida, á leche entera, en casa 
particular: informarán calle de los Corrales n. 155, 
entre Indio y San Nicolás. 5023 4-29 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R O P O S T E -ro desea encontrar colocación bien sea para es^-
blecimiento ó casa particular, no tiene inconveniente 
de ir á cualquier punto, tiene personas que respondan 
por su conducta: impondrán Amistad 80. 
5067 4-29 
MEMORIAS ASTURIANAS 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por I ) . Protasio G. Solí-j. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 páginas de lectura. 
De venta: Amargura 13. 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
Cn 542 156-9 Mz 
á l í u l C I U B . 
F R O F S S Z O S r S 
TE ATAMIENTO DE L A SORDERA. 
D r . F . G r l R A L T . 
EspecialiEta en afeccienes de oidos.—Consultas de 13 
á 3.—Obrapía 93. 
4923 8-26 
José María de Jauregnizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrecele por 
un procedimiento sencillo, sin extracción del líquido. 
Espeoialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n . 597 26-24 A 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj. 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filitieas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Conaultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 1(j6, gabinete ortopédico, 4777 7-22 
Diccionario Universal 
por Serrano, 16 t. $15 > B —Historia Natural ele la Is-
la do Cubn, per Lasagra, 5 t $60 B. Obispo 86, libre-
ría. . 4978 4-27 
L E I T D E E N J - C T I C I A M I B N T O 
Crimintl para las islas de Cuba y Puerto-Rico, últi-
ma edición vigente, un tomo en 4V, $3. Código Civil 
español con las últimas reformas, 1 tomo empastado, 
$t. Ley hipotecaria, 3 tomos $15 tí. B. Salud 23, l i-
brería. 4939 4-26 
mu M MAESTRO. 
Método ser. cilio y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar conree;emente el inglés; contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicies especiales los cuales doc-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Un tomo en 49 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio do $3 B. de vento Salud 23, librería, Habana. 
4910 4-26 
D I C C I O I T A R I O S . 
Inglés Español y vice versa, $2. Francés-Español 
V vice- verse, $1 Inglés Francés y vice versa, $i . A -
lemán Español y vice-versa, $4. Latino Español, $1. 




Estudio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos, 
de 1 á t. Domicilio Prado 109. 4585 2C-19A 
DR. ESPADA. 
I'SriIER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H E I N A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4 
C n. 503 i A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de onoe 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
•ifilíticas. C n . 503 1 A 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venereaa. Consulta» 
de 11 & 1. Sol 52. Habana. 419a 26-10A 
Doctor Hlginio Betancourt 
A B O G A D O . 
Zulueta, 36. 4228 27-11A 
Doctor Estrada 
•« ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
3331 3t-22M 
Doctor Vicente B . Váleles 
ItíLÉDlCO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3830 -¿6 3A 
Especialista en ¡as enfermedades Herpetic?s. Gas-
tro-intestinales. Nerviosas, Keumáticas y Gotofae 
por los medicamentos doaimétricos (los que recibo dé 
París) y que tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
Consultas de 12 .í 3 y de 6 á 7 tarde. 
S A N M I O - T J E L 89 . 
_ *229 16-IIA 
t'AKLOS I . PARRAOA. 
A B O G A D O . 
6e na trasladado á Acosta 33. Consultas y confe-
reucias de 13 k 2. 3571 7a-2S V zo 
llalael Chagiiaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
í e l Colegio da PcnsUvania y de csts ÜniTCttlM 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Pre-ío •• '73 A 
On 6'9 ^2-9A 
i m f ews. 
E L HÍUGliERO "SISTEMA G1RALT." 
es el más acreditado, por ser el más adap 
tablo á la hernia; gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con 
venga., quedando firme en' la posición que 
se desee, de lo que resulta el alivio inme 
diato y la curación definitiva. 
0-BEILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen 
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A. G ira l t .~Pat Aug. I O - 8 6 . 
4999 4-37 
I C O M E J E 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera «jue soa; {rarantl 
« indo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—.1. Ferrer, 
^iiauo 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
1175 g 25 
C O M E J E N . 
Lo extingo por un procedimiento francés, garanti-
¿ando el ési lo infalible sin el menor deterioro en nin-
2úa caso de su empleo. Recibo órdenes San Juan de 
üios 3. 4578 10-19 
iS DE LETBIM 
L A X J I T I O I T 
M. AUGUSTO mWMi 
especialista en enfermedifdfw 
del pecho y niños, 
ba trasladado BU domicilio á Galiano n, 13*. 
Consultas de 1 á 3. 
f̂ a 493 i A 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 16. De 12 á 4 
45SS lo-is " 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO-CIRUJAXO-DEjNTTSTA 
AMERICAXO 
Y CONSTRUCTOR D E D I E N T E S POSTIZOS. 
PRiDO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cn544 26 IQAb 
J O S E B R Ü Z O N Y P A B L O D E S V E R m E , 
A B O G A D O S . 
Cuba nntn. 66. De 12 á 4 
S611 26-28M7. 
D R . N Ü N E Z . 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 H A B - a S T A 110 
«apresa de l impieza de letrinas, 
pozos 7 sumideros. 
Se recbien órdenes en la Agencia Central, Zulueta 
71, entre Dragones y Monte, próximo al hotel Quinta 
Avenida, desde las seis de la mañana, á las seis de la 
tar.le, excepto los domingos. 
5028 15 29 
A 6 E X C I A D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
ü n e s , Lamprrilla 27^.—Facilita toda clase de de-
pendientes y sirvientes con buenas referencias: nece-
sito 2 criadas, 1 costurera, 1 paje. 1 cochero, 1 repos-
tero y sirvientes de todas clases, buenos sueldos: tengo 
cocineras de primera y cocineros, crianderas, criados 
y todos los que pidao cn el día. 6056 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E criada de mana y coser: sabe cumplir con su obli-
gaciín y tiene quien la garantice: O-Reilly 100, pelu-
quería, informarán. 5058 4-29 
U— N A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L A L A española, criolla y francesa, dulcero: solicita co-
locación para casa particular ó establecimiento, buena 
conducta, informan San Nicolás 158. 
5055 4-29 
Muralla 31 
Se solicita á un tal Sangrones, de Bilbao (Algerta^ 
que tiene un hermano en Chile para un asunta de fa-
milia. 5018 4-29 
BO L I C I T A C O L O C A C I O N UN MATRIMONIO la mujer es cocinera de primera, y él para el que-
hacer doméstico; en la misma se venden sarmientos de 
moscatel fino de Aragón: Esquina de Tejas, Jesús del 
Monte, nóm 1, darán razón. 5020 4-29 
Criandera 
E n Compostela 115, entre Sol y Muralla, se solicita 
una que sea parda, tenga más de seis meses de parida 
y buenas referencias. 5024 4-29 
S E S O L I C I T A 
una morenita manejadora de niños que sea cariñosa 
con ellos y sepa eesempeñar su obligación: ha de traer 
buenBs referencias: Amistad 88 impondrán. 
5026 4-29 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvej 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p«rque no mancha el cutis níj 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másj 
tfi perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-\ 
m derías C 487 * 1-^ m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera para caballero y señora, para el Vedado: 
tiene quien responda por su conducta. Campanario 
n. 113. 5040 4-29 
Consulado 4 5 
Se so icita una criada de mano v una cocinera, am-
bas de color. 5037 5-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D re-cién ilegada de la Península, que posee algunos 
conocimientos de contabilidad y posee certificado de 
aptitud para ser secretario de juzgado municipal) con 
arreglo al Reglamento de 10 de abril de 1*71 hoy vi-
gente, desea colooimo en una oficina particu'ar, de 
juzgado municipal ú otras análogas. No tiene incon-
vediente cn salir para el campo destinado á estableci-
raiento ó ingenio. Obispo número 4 .̂ 
5066 4-2!» 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N casa particular una morenita pura corta familia, 
tiene personas ano acredite» su honradez, demás por-
mendi es impondrán. Colón 3, entro Consulado ó I n -
dustria. 5052 4 29 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera para una corta familia, no 
duerme en el acomodo, en la misma hay un criado de 
mano que ha estado en las principales casas de esta 
ciudad tiene personas que acrediten su honradez: in-
formarán Colón n, S, entre Consulado é Indu-tria. 
50Í9 4-29 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D N E C E -sita una casa para lavar por dias, sabe planchar y 
rizar bien, es muy entend'd.i y llene respetables per-
sonas que la garanticen: también sabe cocinar regular 
Acosta 72 informarán. 5051 4-29 
R E O - E N T E . 
Se solicita para una Farmacia en la provincia de 
Pinar dgl Rio, con permanencia en ella: informarán 
en la Droguería L a Reunión, de D- José Sarrá. 
C 601 3d-26 3a-26 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O UN CAMA-rero de hotel, un dependiente de fonda, oiro de 
cr fé, otro para bodega y 2 criados de mano de prime-
ra, y tengo un gran mayordomo de 10 años en inge-
nio, cocineros, porteros, criados y criadas: Composte-
la 55. 4987 4-27 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para acompañar y cuidar 
á una señora sola ó manejar un niño: tiene personas 
que respondan do su buena conducta. Impondrán 
Virtudes número 152, esquina á Oquendo. 
5015 4-27 
San Ignacio 16. 
Se solicita un criado de mano, blanco 6 de color, 
que traiga buenas referencias y Sepa bien fu oficio. 
Sueldo, 25 pesos billetes y ropa limpia. 
4976 4_27 
S E S O L I C I T A 
un criadito, blanco ó de color, de 12 á 15 años, en 
Industria número 49 (cuarenta y nueve.) Sueldo, de 
15 á 20 pesos y ropa limpia. 4983 4 27 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para cesturera ó acompañar á una se-
ñora. Dragones n. 1, hotel L a Aurora, impondrán 
4979 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A leche entera, muy robusta, recien Vegada de Ga-
licia de seis moEes de parida: informarán calzada de 
Jestís del Monte 221, agencia de mudadas, 
5008 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Reina número 19, altos. 
4995 4-27 
H a b a u a l l O 
Se solicita una buena cocinera que sepa bien su 
obligación, sea muy aseada y tenga quien la recomitn 
de, sucMo $35 billetes. 4989 4-27 
SO L I C I T A UNA SEÑORA D E MKDIANA edad colocación para acempafiar á otra seEo a, entiende 
de costura, darán razón Factoría 18, al lado de la fá 
brk-a do cigarros del Pasiego, tiene personas <juo. ga 
ranticen su conducta. 4986 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N K K A ~ P E ^ ninsular, cocina á la española y lacrioüa Tenien-
te-Rey 56 darán raz'5!!, ron buenas referencias, en la 
misma hay una criada de mano formal, sea para esta 
ó para acompañar una familia á íf'spaña. 
5010 4-27 
Se solicita 
una criandera blanca ó de color de 1 ó 2 meses de pa-
rida; Campanario 1P8 ei.tre Reina y Salud tratarán. 
f0l2 4_27 
^ E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R J A D A 
iOde mano que señan bien su oficio y tengan quien a-
bone por su cor.iucta: la criada que entienda de cos-
turas. Lealtad n. 44, entre Animas y Virtude?, 
8031 4-29 
A M A D E C R I A . 
Una joven peninsular, de tres meses de parida, con 
ahondante y excelente leche, desea colocarse en casa 
de familia decente. Prado 113, altos. 
5047 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea inteligente y con 
buenas recomendaciones Amargura número 49. 
5C62 4-29 
en 
S E S O L I C I T A 
cocinero ¿ cocinera de color que sepa sa oficio y tenga 
c .nilla San Ignacio 140 A. 5C63 4-29 
Una manejadora 
Capaz y de buenos informes, se necesita en el tea-
troAlbisu, casa particular. 5051 4-29 
Reina 63 
Se solicita una buena criada de mano formal y acoŝ  
tumbrada al servicio. 6009 4 27 
UNA JOVEJV t¿UE S A B E C O S E R CON P E R fección, entallar y peinar con arte, solicita una 
familia que vaya bien para los Estados-Unidos Ó para 
Europa, también se hace cargo de cuidado de niños 
Habana 49. 5007 4-27 
DEStiA C O L O C A R S E UN S U J E T O 1/E 45 A ños para portero ó en un café, fonda 6 de ayudan-
te de cocina ú otra cosa análoga: informarán Acosta 
níim 55, cafó. 4996 4-27 
I N T E R E S A N T E J O V E N E S !! - S E S O L I C I T A 
! un joven que quiera seguir el estudio de dentista en 
condiciones ventajosas que se le esplicaíán; ha de te-
ner alguna instrucción y no ser de muchas pretensio-
nes; Amargura 74 de 8 á 4. 4998 4-27 
ÜNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E LA Península desea colocarse en una casa de írtrailia 
decente y que no tenga que salir á la calle; vî e cn la 
calzada del Monte 241. 4y69 4-57 
Se solicita 
para una botica en el campo, un dependiente con bue-
na práctica y referencias; * informarán Droguería del 
Dr. Johnson; Obispo 53. 4971 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L A G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera: tiene muy bueua referencia, en Regla calle 
Real 135. 4975 8-27 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
dia en íseptuno núro 8 Cn 504 1 A 
r \ O N A J O S E F A F E R R A D A D E S E A S A B E R 
.L /e l ¡ ai adero de su padre Benito Ferradá, que ha-
ce 2t> años que sal ó de España, (provincia de Ponte-
vedra, Lalío): puede dirigirse á San Lázaro 129 á to-
das horas. 4921 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N 1 N -sular de criado de mano; es repostero, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que acrediten 
su buen comportamiento. Impondrán calle del Aguila 
número 171, barbería, entre Barcelona y Zania 
4r.49 4-26 
S^lE D E S E A A L Q U I L A R UNA M O R E N I T A D E 
¡Omás de doce anos para el servicio de una casa y no 
se paga mss de diez pesos billetes. Rayo 19. 
4015 4-26 
Se solicita 
una profesora de alguna práctica que posea con per-
fección las asignaturas siguientes: Letra inglesa, re-
dondilla y t'órica, Aritmética y Gramática elemental. 
Geografía Univer al. Dibujo lineal y labores de todas 
clases: informarán Comoostela 131, de 12 á 2. 
4946 4 26 
B 3 S O L I C I T A 
un profesor de ii.'ir'ce y francés para IVA coleé'o del in-
terior: Obispo í.fl informarán. 
" « 4 4 4-26 
SE D E S KA T J M A B E N A L Q U I L E R UNA cana •le tres pieos, que tenga lo menos veinte cuartos, 
espaciosa sala, galerías, baño, etc., prefiriéndola de 
rsqaioa y en el barrí» de Santa Clara ó calla del Pra-
do. Se da buen alquiler y sólidas garantías. Infor-
marán Compostela número 131, de doce á dos. 
4917 4-26 
C O L O C A C I O N . D E S E A O B T E N E R L A UNA 
^señora peninsular, bien para cuidar á una señora, 
criada de mano ó manejadora de un niño ó dos; tiene 
muy buenas referencias é informarán en Oficios 74. 
4951 4-26 
Se solicita 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones 
para señora sola, ha de dormir en la casa Neptuno 9, 
bodega impondrán. 49 )3 4-23 
SE N E C E S I T A N : UNA C O C I N E R A P A R A cor-ta familia, que duerma en la colocación y una cria-
da, prefiriendo que ambas no sean jóvenes y tengan 
buenas referencias. Obispo 9 L a Faahionable. 
4948 4 26 
Se s o l i c i t a 
un joven para vendedor ambulante de libros, de suel-
do y condiciones informarán cn Salud 23, librería, 
4938 4-26 
A R A E L V E D A D O D U R A N T E L A T E M P Ó -
rada se solicita una cocinera para dos personas, se 
le dará buen su.Ido. Campanario 70. 
4912 4-26 
P 
SE S O L I C I T A 
una muchachita bi«n sea blanca ó de color para en-
tretener á una niña de tres años: impondrán Aguiar 
n. 128, altos, erquina á Muralla. 5053 4-29 
4 
P O L V O S 
dentrífleos, 
E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
sa fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los nlfios amparados por la Sociedad Protectora B6-
jr4n opeados grátis < •«''as horM, 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de 3 á 4 meses de parida á leche entera ó á 
media leche ó dar de mamar tres veces al día, la que 
tiene buena y abundante y tieue quien responda de su 
conducta: en la misma en dos onzas billetes se vende 
una pareja dei a roe reales. Fundición n. 1 informarán. 
5019 4-29 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, muy inte-
ligente y sabe cumplir con su obligación, tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Calle de San Pedro 
n 12. {k)?9 4 29 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O buen cocinero para casa particular ó estebleci-
nr.ento: Suspiro número 18 á todas horas, 
5031 4-29 
Se so l i c i t a 
una criada blanca ó de color para ajudar á los queha-
eres de una casa; informarán lundustria )5. 
4934 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O J O -ven de color, formal y aseado: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
buena conducta: impondrán San Jo é esquina á San 
Nicolás, bodega. 4920 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: ii<-ne quien 
responda de su conducta: Estrella 1-8 darán razón. 
4S42 4-26 
Una criada 
y uumuchachito de lo á 12 í.ños se necesitan para el 
servicio de mano, cn O-Reilly 4,.)| altos. 
4937 4-26 
UNA JOVEN P E N I L S Ü L A R Q U E L L E V A 7 meses de residencia en esta, desea colocarse de 
criada de mano; es inteligente y activa y tiene perso-
nas que la garanticen, informan Prado y Cárcel fonda 
4932 4-26 
Se solicita 
una cocinera y un criado de mano, blancos, han de 
traer buenas reenmendacianes; Estrella 15, esquina á 
águila, imjJOG-ráü, 4fft?8 i 23 
A L P U B L I C O . 
ta 
Llamamos la atención del público acerca de las excelentes 
máquinas de coser NEW HOME de doble pespunte, y WILCOX 
& GIBBS, de cadeneta. 
Son dichas máquinas más suaves, ligeras y sólidas de cuan-
tas se conocen hasta el día. 
Se regalan catálogos á quienes lo soliciten. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de fá-
brica. 
Se componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & CP. 
0 - K e i l l y n ü m . 1 1 2 , c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
C 603 10-26 
D E P O S I T O E N T A I r L á J P I E D R A 
D E C A R B O N E S I N G L E S E S Y A M E R I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . 
C O K E S T J P E H I O R . 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
Precios sumamente m ó d i c o s . Servicio ¿ domicilio. Se reciben órde-
nes calle do Cuba n ú m e r o 1. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
TIMO 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS QUE PUEDEN IMPORTARLO DIREC-
TAMENTE DEL PERU; y ni aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla ningún otro que sea legítimo; lo que se les previene para que, dejados llevar^ de lae 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
con glicerina de G ANDUL. n 
S 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de $ 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se ~ 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muebos pade-
cimientos. 
Éste VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIPNCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos v disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ¿a^í/ywia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 38fl 1- A 
ÜN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R S E de cocinero para casa particular ó ef-:al)lt-cimien-
to, tiene personas qoo abunen por eu conducta: culle 
de la Merced núm 51. carbonería, impondrán. 
4926 4-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O -ña Cándida Ramírez Medero, natural de Canarias, 
(Llanos de Telde) para comunicarle un asunto intere-
sante de familia: pueden dirigirse á la calle de la A -
margura 33. 4871 4-25 
Hipoteeas, Alquileres, Pagarés y Acciones. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea. con estas garantías. Salud número 35, pueden 
dejar aviso. 48?9 4-25 
OJ O — A M A R G U R A 54—SE F A C I L I T A N S I R -vientes—Se solicitan criados y criadas á$35: ma-
nejadoras, cocineros á $50: co<-ineras á $30 y 35: un 
portero $30: y 2 muebache s. Se colocan 2 criadas y 
un criado para viajar: un profesor de l ? y 2 ? enseñan-
za y 2 crianderas. 4903 4-25 
ÜNA SEÑORITA ACOSTUMBRADA A L A enseñanza desea encontrar una fam'lia respeta-
ble donde ejercer su profesiór.'. Sus ramos son el in-
gles francés y música: tiene referencias: impondrán 
O'Reillyl02 49^9 '1-25 
Desdo $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas y ñucas de campo y al-
quiléres y pagarés de buena firma, y se compran casas. 
Dragones número 98'y Empedrado número 22 
48 0 i 25 
w l f t 
Q E D E S E A COMPRAR UNA P A R E J A D E C A -
^Obal os criollos, maestra de tiro, de seis y media 
cuartas ó más, darán r zón en S;n Ignacio 60, ó San 
Migue! 120 á todas horas. 4977 4-27 
Se compra 
un p anino usado, del fabricante P le je ló de otro fa-
bricante francés, pagándolo bien; Aguacate 53. 
5IJ04 4-27 
Círculo de Cazadores 
P R A D O 115, BAJOS.—Se compran constantemen-
te palomas caseras en grandes y pequeñas partidas, 
con alas f-nteras á 90 cts. b. par, de 7 á 11 y de 4 á B 
'le la tarde. 4930 4 26 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA, B I E N S i -mada, moderna y sin i ravamen, que su valor sea 
de 4 á 5 mil pesos oro. también se compran los muebles 
para albajar'a. prefiriéndolos buenos y de familia par-
tic.ilar: impondrán Saá Rafael 18, sastrería. 
488 1 4-25 
Mueb le s 
de todus clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
i Arca '.o Noé", Villegas esquina á Amargura, frente á 
! ¡a iglesia d-d Oruto. 4770 10 23 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sepa su obligación 
y traiga cartilla. í?anja 42. 487!' 4-25 
E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E MANO D E 
color, que f opa coser muy bien á mano y en má-
quina, para los Quemados de Marianao. Informarán 
en Empedrado n. 50, 4855 4-25 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA 
J . í criada de mano; < ntiende de coser á mano y á má-
quina; tuine personas que abonen por su conducta. 
Informarán Jesús María número 95. 
4847 4-25 
Sa í í ü l l G l t a 
una criada de mano y una cocinera que sepan su obli-
gación y tengan quien las recomiende. Campanario 
número 31. 4849 4-25 
Se solicita 
una lavandera, blanca ó de coloi-, que sepa cumplir 
con su obligación; si no es así que no se presento. I n -
formarán en Nept uno número 31, á todas horas. 
4853 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E criado de nnino ó portero; está acostumbrado á 
servir, pues ha estado en buenas casas. Darán razón 
calle de O-Reiüy número 90, lamparería. 
4854 4-25 
Se solicita 
para encargado de una cindadela un matrimonio sin 
hijos, v que haya desempeñado este cargo: en Picola 
núm 16 impondrán de 10 á 11. 4857 4-25 
ÜN H O M B R E J O V E N I N S T A L A D O R Y M E -cánico desea encontrar una colocación en esta ca-
pital o fuera de ella, tiene personas que lo garanticen: 
dirigirse calle de Cuba y Empedrado, bodega. 
4852 6-25 
Se solicita 
una criada de mano que sepa desempeñar su obliga-
ción y tenga buenas referencias: Salud 8. impondrán. 
4886 4-25 
L A S S T H E L I L I A D B O H O 
COMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro. plata, piedras finas, mue-
bles y pianos.- t ardo y Fernández. 
4700 26-23A 
CABALÜLOS. 
Se compran loa que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa E i Progreso, San José núm. 128. 
4691 15-22A 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
se compran pagando a l tos precios, 




MXJEBJLES "ST P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dol s más que naüie. Habana n. 166, L a Cubana, 
3813 28-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. Lrt Zilia Obrapía 53 esquina á Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
m m . 
PERDIDA.—Desde el martes 8 del corriente desa-pareció d»d tejar "San Juan del Almendares" en 
Vento un caballo moro de 6J cuartas de alzada, con 
el bierr.i A E y el pescuezo pelado. E l que lo entregue 
en la calzada de la Infanta n, 26 serí gratificado con 
r-Opesí)?. 5017 4-27 
OC H O P O R C I E N T O A L AÑO, 200,000$ se dan en hipoteca en partidas de á 500$ ó se compran 
casas de todo precio que produzca igual interés San 
Miguel 206 6 Villegas 121 se recibe aviso. 
4861 4-25 
N E G O C I O . 
Se desean dedicar 6 ó 6,000 pesos ó más si fuese ne-
cesario á un negocio comercial 6 industrial en la Ha-
bana, prefiriendo alguno que fuese poco conocido, 
comprando ó haciendo sociedad y también gratifican-
do al que solo proponga la idea; siempre que se acep-
te. Obrapía esquina á Compostela, café. 
4866 4-25 
Se solicita 
una criada blanca 6 parda clara para el sorvicio de u-
na señora que sea inteligente en costura y peinado y 
que traiga buenas recomendaciones: Virtudes 2, es-
quina á Zulueta. altos 4856 4-25 
Se solicita 
una manejadora blanca que traiga referencias. Reina 
85. altos, 4870 4 25 
Se solicita 
una criada manejadora, que sepa coser á la máquina 
y a'sro de cortar, con buenas referencias. Cuba núme-
ro 24, altos. C 599 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -sular para coser y acompañar señoras ó para cui-
dar niños; tiene moralidad y buenas referencias, ratón 
calzada del Monte 45, hotel Saratoga, cuarto n, 8. 
4869 4 2" 
Cigarreros 
Se solicitan ú los operarios que trabajaron cn la f i -
brica de cigarros Los Salamauquincs 6 quien sepa 
trabajar en maquina, en la calzada del Monto 275, ci-
garrería. 4872 4 25 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAXOS P E -ninsular, que sea activo, inteligente y cui inso en 
el desempeño de su oficio. Se desean recomendacio-
nes de cnsas donde haya servido. Tulipán 19. 
4878 4-25 
Se solicita 
un criado de mano formal, sueldo pagado con puntua-
lidad $20 v ropa limpia. Lealtad 137. 
4880 4-25 
/ C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
V^tiene buena y abundante leche; informarán Lam-
parilla 2 7 c a s i esquina á Habana; en la misma hay 
una CX-T lente cocinera y repostera peninsular. 
4888 4-25 
DE S E A A C O M O D A R S E UN G E N E R A L C O -cinero y repostero, aseado y de moralidad, tenien-
do quien lo garantice. San Rafael 104 dan razón. 
4895 4-25 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locará de criandera á leche entera. Escohar 36. 
4906 4 25 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criada de mano, peninsular de mediana edad ó 
para mmejíidora, sale á mandados; también se colo-
ca una hija para lo mismo, pero no sale á mandados: 
sabe coser; tiene quien responda por ella, calle del 
Prado 96 informarán, 4887 4-25 
Se solicita 
un buen cocinero á la criolla para una corta familia y 
un muchacho para el servicio Egido 7 
4865 4-25 
Se solicita 
para corta familia una cocinera, y una criada de ma-
no que sepa coser, ambas que. duerman en el acomodo 
Aguiar P8 entre Tejadillo y Empedrado, 
4793 4-25 
Criada americana ó inglesa 
Se solicita una en Teniente-Rey 71, para el cuidado 
do UM aiúa 4e 5 «BOB, 4733 6-?3 
PE R D I D A . — S E HA E X T R A V I A D O , A L A S nueve de la noche de ayer 2% una perra de raza 
galg". de España, color atigrado: entiende por "Ledi." 
Lleva puesto un collar niquelado en fondo azul. Se 
gratificará al que la entregue cn la calzada de la Reina 
número 89. 5002 4-27 
PERÜIDA. E L M I E R C O L E S 23 D E L P R E -sonte se ha extraviado de la casa calle de Crespo 
68, un perro de casta, blanco con manchas atigradas, 
las orejas cortadas y atiende al nombre de Cain, A la 
persona que lo presente en la referida casa se le gra-
tificaiá generosamente. 4960 4-26 
PE R D I D A, CON 20 P E S O S B I L L E T E S S E gra-t ticará al que entregue en la calle de B.ornaza nú-
mero 8, un prendedor do oro que forma una palomita 
con chispitas de brillantes y un rul í pendiente del 
pico, perdido en la noche del 23 del corriente. 
4882 4-25 
í l o o i l b : 
A ltos con balcón á la calle para matrimonio solo ó dos señoras, Neptuno número 152: una esquina 
Infanta 96: arabas con agua: también se solicita unu 
cocinera y se venden cuatro estatuas muy baratas. 
Salud 55. 5041 4-29 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios da tabaco, en casa de aHo, independiente si 
así se quiere, con eran patio para forrar y so da bara-
to'en la calle de Gervasio n: 114 y en ol 146 infor-
marán 5039 8 29 
SB A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz n. 75, independien-
tes: en la bodega está la llave é informau. 
5048 4-29 
SE A L Q U I L A 
el magnifico y espacioso primer piso de la calle de 
Cóinp st la n. 109, esquina á Muralla, recientemento 
renovado del todo. 5014 4-29 
O B H A F I A 8 3 . 
Un cuarlo alto, cómodo, fresco, confortable, limpio 
y por poco dinero, á señoras solas ó á matrimonios sin 
hijos, personas blancas: se da costura en la misma 
casa. 5032 4-29 
SE A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la_ callo y á la 
brisa, suelo mosaico, propia para un matrimonio: se da 
asistencia si la desean. O-Eeilly 30 A, altos del café 
esquina áCuba. 5034 4-29 
Se alquila 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique: en la misma impendrán. 
5030 4 29 
A vivir con comodidad.—En la calle Real de Puen-tes Grandes niim 90, se alquila una gran casa á 
la americana de alto y bajo con jardín y v^rj» de hie-
rro á la calzada y cochera, estensa para dos familia»; 
también se vende en proporción, en el núm ̂ 2 está la 
Uave é informarán Calzada de Jesús del Monte 80. 
5025 8 29 
28, Compostela 28 
Se alquila en familia una hermosa y fresca habita-
aónexterbo conft a asisten i i ó sin ella, y amuebla-
da ó sin muebles. Compostela 28 5027 4-29 
Vir tudes 2 0 
Se alquila una habitación alta muy ventilada á ca-
balleros solos. E n la misma se solicita un criado de 
mano que tenga su i i brota. 5'>60 4-29 
O e alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-
Jocas y ventiladas, á 18, '¿5 y 30 pesos billetes, con 
cutíala á toda^ horas Lamparilla uúouro 63, ee-
ouina á Villegas, QM& hm\9* 
59Í3 
Villegas número 87, entrada por Amargura, se al-quila una bonita sala con piso de mármol, balcón 
corrido á la plaza del Cristo, con su cuarto dormitorio; 
con muebles ó sin ellos, propia para dos amigos que 
quieran vivir juntos y tranquilos, ó para caballero solo. 
Altos de la fonda. 4974 4-?7 
Se alquilan dos bonitas habitaciones alta» con bal-cón á la calle y entrada de llavín, en casa de fami-
lia decente á hombres solos. Aguila 76, entre San Ra-
fael y San Migue', punto céntrico. 
4966 4-27 
EN $30 B. se alquilan los altos calle de Curazao 36 próximos á la calle de Jesús-Maria, á personas de 
moralidad, propios para un matrimonio sin hijos, con 
sala, saleta corrida y un cuarto, con balcón á la calle 
v azotea: informan en la misma de 7 á 11 de la ma-
ñana. 5006 4-27 
Se alquilan 
cuartos altos, á hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trada á todas horas; Compostela 1'3, entre Sol y Mu-
ralla. 4994 4-27 
Vedado 
Desde l ? de mayo se alquilan las casas núms. 40, 44 
y 46 de la calle 5?: impondrán en el número 52. 
4991 4-27 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, comedor, tres cuartos, salón al 
fondo con su cocina, pozo de agua dulce; etc., la llave 
en el número 21 y su dueño en la calzada de Jesús del 
Monte 191, pasada una cuadra del Puente de Agua 
Dulce. 4984 4-27 
45, Compostela 45 
E n casa de familia se alquila una habitación baja á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos. 4984 8-27 
Se ¡alquilan dos cuartos altos, separados uno del otro, muy fréseos, uno con cocina ó sin ella, tiene 
servicio inodoro, bastante cómodo, para caballeros ó 
matrimonios sin niños: precio barato: hay llavín y 
agua de Vento, una cuadra de los teatros. Parque y 
dos de la plaza. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
4933 4-26 
A L T O S . 
Se alquilan á matrimonio sin niños ó personas de 
respeto, en una de las mejores calles de esta ciudad. 
Informarán, sombrerería, calle de San Rafael esquina 
á Amistad, 4961 4-26 
BARATOS. 
Se alquilan unos bonitos altos muy frescos; tienen 
cocina, agua y toda clase de comodidades, propios 
para un matrimonió. Trocadero 23, á dos cuadras del 
Parque. 4952 4-26 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle de Acosta n. 19, esqui-
ra á Damas. 4950 8 -26 
1. n familia se alquilan hermosas habitaciones con ó i, sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don 
de paean todas las comunicaciones: precios módicos. 
4963 « 8 26 
IN T E R E S A N T E ! ! S E V E N D E UN B I E N MON-tado puesto de frutas en la calle de Teniente-Rey 
número 80, esquina á Aguacate, con una buena mar-
chantería y montado en una carnicería, por no poder-
lo atender su dueño. 4873 4-25 
En Marianao se vende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
óleo, propia para vivir una regular familia ó para es-
pecular, puesto que su alquiler deja el H por ciento 
mensual y se da por la tercera parte de su valor. Para 
más pormenores ocúrrase á la calle de Aguacate 108, 
entre Muralla y Teniente Rey á todas horas del día. 
4905 4-25 
OJ O —BUENA OPORTUNIDAD.—Por no po-derla atender su dueño por hallarse enfermo y te-
ner que pasar á la Península para recobrar la salud, 
se vende uua fonda, la más antigua en el barrio, en 
un punto céntrico de la ciudad, pues hace 28 años que 
la posee. De más pormenores informa en el café del 
Correo, Sol esquina á oñcfbs, su dueño. 
4837 8-21 
SE V E N D E 
una casa en la calle del Valle 4, en $450 oro con su 
sala, un cuarto, cocina, patio y agua buena: informa-
rán calle de Dragones 10, fonda. 4725 6-23 
E N G U A N A S A C O A. 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
bodega de mne-ho barrio. Informarán Jesús María 10. 
4626 9-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para el que desee establecerse, por tener que aten-
der su dueño á otro negocio se vende un antiguo y 
acredit ado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: informa -̂
rán en Tacón 2, Expreso. 4612 8-20 
Vedado 
Sa venden dos casas, una en la calle 13?, entre 2? y 
4? y otra calle 6? entre 7? y 5? Informarán en L a 
América, calle 7? n. 80, 4621 8-20 
DE MIALE 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajustar en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
4967 8-27 
PAJAROS. 
La gran casa San Rafael 74, te alquila, tiene seis cuartos bajos y dos altos, buelos de m-í rmol y mo-
saicos, de tres ventanas, con zaguán y rtya moderna, 
baño, inodoros; caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para una gran familia: la llave San Rafael 68, 
informarán 5klud 16 á todas horas. 
'tOÓl 4-26 
Prado I O S 
E n esta antigua y fresca casa, se alquilan hermosas 
habitaciones con vista á la calle, para familias, matri-
monios ó caballeros á precios módicos, las hay tam-
bién interiores. 4951 4-26 
Marianao: se alquílala casa calle de Santo Domin-go número 24, con sala, zaguán, pozo, patio y 
traspatio, siete cuartos, muy seca y fresca, á propósi'.o 
para una larga famil a: impondrán cn la misma y en la 
calle de Dragones 101. 4935 4-26 
Llegó la hora que el colchonero se v a . . . . . . y antes 
desea realizar todas las existencias de pájaros y como 
prueba ofrece parejas de canarios en sus magníficas 
criaderas á $15, los mismo que otros con pichones y 
huevos, largos y muy ñnos y muy baratos, mariposas 
depreciososcoloresá$4una; canarios y canarias suel-
tos muy baratos, mixtos de cardenalito y canaria, idem 
dejilguero á precios nunca vistos; en perros finos gran 
surtido; 2 parejas de gaticos de angora que parecen 
una mota de algodón muy baratos; uu magnífico loro 
de Alvarado muy hablador, propio para regalo, pues 
habla y canta; un magnífico sinsonte que canta mucho 
por $20; en prchones de canarios, vengan á verlos, á 
$7; largos y finos, un par patos ingleses por $6; un 
par ardillas en magnífica jaula en procreación en $14 
ardillas y jaula; vengan á verlos, lo que se quiere es 
vender. 
O'Reilly 66, colchonería. 
S E A L Q U I L A N 
en O-Reilly 104. cuatro habitaciones con piso de már-
mol, cocina v un ( uarto para lavadero. 
4918 5 ?6 
Se alquila 
una accesoria calle de Luz 75, con puerta y reja, ven-
tana y dos cuartos altos, en la bodega está la llave. 
4927 4-26 
En módico precio se alquilan á familia decente los frescos y ventilados bajos de la casa Manrique 230 
casi esquina á Figuras, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, buen patio y cocina y demás comodida-
des: tiene agua abundante y se acaban de pintar. Se 
dan y éxigén referencias: informarán en los altos. 
4899 4-25 
VE D A D O . —Eu «d punto más pintoresco y próxi-mo á los baños, calle P esquina á 5?v la cusa con 
jardín á los dos frentes, porlal, zaguán, gran sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, entresuelos para criados, es-
pléndido baño c n dncba, cocina, excusado con ino-
doro, llaves de agua del acueducto en todas partes.— 
Otra F námtroti, compuesta de 5 hermosos cuartos, 
cocina, excusado, jardín cuarto para criados, galline-
ro y gran terreno cercado para expansión. Impondrán 
Amargura 76. 4891 4 25 
SE A L Q U I L A en Marianao en la calle <te Pluma núm 4, una bonita casa acabada de arreglar, la lla-
ve está en la calle Vieja 8, é impondrán de su ajuste 
en la Habana, Manrque 46. 48«8 8-25 
e alquila la casa Teniente-Rey número IH>, con sa-
la, comedor, seis cuartos, cocina, buen patio y al-
tdbe, está acabada de pintar, su dueño y la llave Obra-
pía 57, altos. 4867 4-25 
i. n módico piecio en casa de fnmilta recente se al-
f quila una haliiiación ¡illa muj fresca, hay agua. 
Aguiar 70. es juina á Empedrado, 
4875 4-25 
margara tri esquina í\ OmpotU-la, ne alquila una 
i % babiíacióu a'ta con balcón corrido á la dos calles, 
muy fresca, ei; la misma, café impondrán 
489S 4 25 
Perseverancia 11, be alquila esta bouna casa de al'.o y bajo propia para corla familia en $2Í.:! oro; la lla-
ve en la bodejía esquina á Lagunas>: ii formarán O-
bispo 37. depósito de tabacos y cigarros L a <'arolica. 
4892 4-25 
Prado 8 9 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan habitaciones al-
tas con vista al parque y tros bajas juntas con baño. 
4891 4-5?5 
Zului ta 22. Se alquilan tres babitíiciones amue-bladas, espaciosas y muy fresca?, pisos da mármol, 
axistendia esmera lídma, la rnejor crcinera francesa. 
Infornus en IOB altos. ISt*! 4- 25 
Se alquiiaT. unos ¡¡Itos interiores en la calle de la Zanja námero á matrimonio sin hijos ó perso-
nas sohis con referencias. 4833 4 25 
L A M P A R I L L A 34. 
Se alq'íila en dicha casa un amplio y fresco depar-
tamento alto. 4756 6 23 
S e a l q u i l a 
una posesión entresuelo con vista á la calle, dividida 
en dos habitaciones: Colón 3 4731 6-23 
Se alquila, Marianao, la hermosa casa V¿\, calzada, con cala, antaáala y nueve cuartos espaciosos, la-
vadero y caballeriza, con las demád comodidades y 
pozo. Tratarán de su ajuste en el número 47, San Ig-
nacio. Habana. 4671 7-22 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterale: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. L a entrada es in-
dependiente por un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Znhteta 28, 
bajo. C 577 8-20 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demás como didades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
YENTÁ 
de Fincas y Sstablecimientos. 
UNA GANGA. — S E V E N D E E N L A C A L Z A -da del Vedado un magnífico solar fabricado y ca-
puz para dos familias, todo llano y con terreno sufi-
ciente para seguir si se quiere fabricar al frente y fon-
do, tiene agua de manantial y ec da en $1,70"> oro l i -
bres: calle 7 ó Calzada núm 132, cerca de la calle 12. 
5070 4-29 
C A F E . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende uno en 
proporción y de poco capital, en un pueblo próximo á 
esta ciudad: Real n. 68, Punta Brava, impondrán 
50S5 4-29 
G A K G A . 
Se vende un puesto de verdura, muy acredi'ado, cn 
buenas condiciones: informarán calzada de JVsila del 
Monte n. 507. 5033 4-26 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende tina gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papelería y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Roy, bodega L A P L A T A . 
5068 8-29 
O E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
>Ocera persona dos casas en la calzada de Luyanó nú-
meros 45 y 47. Para tratar de su ajuste puede el que 
lo desee pasar á Cuba núm 44, de 9 á 12 todos los días; 
v en Manrique 86, de 5 á 7 de la tarde. Las casas es-
tán libres de todo gravamen. 4988 4-29 
E N $2,500 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor se i ende la casa Animas 64, inmediata á Ga-liano, de mamposterí i y ¡motea,, con sala, comedor, 
dos cuartea bajos y uno alto, Galiano esquina á Sau 
Miguel, sastrería L A R E V O L U C I O N informarán. 
000 6-29 
SE V E N D E 
Sin intervención de coned 'r. la casa calle de San 
Nico'ás n. 233, produce $34 billetes mensuales y se 
da $3,000 billetes: en la misma informará su dueño. 
49 5 4 26 
Imprenta 
Se vende uua, con su máquina de Liberty, se da en 
nroporciún: impondián Angeles 21, los días hábiles. 
49-8 4-28 
B O T I C A . — E n $2,500 billetes 6 á tasación una con 
vida propia, cubre sus gasto» y deja más de cien pesos 
al mes; se enagena por una desgracia de familia; si-
tuada en pueblo floreciente de la provincia de Matan-
za». Vista hace fe y se da á prueba. Droguería E l 
Amparo, Empedrado número 28. 
C 602 4-2« 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en lu-
gar céntrico, por el valor de 50 pesos billetes. Galiano 
§1, darán razón. 4922 6 26 
Se vende 
la casa calle de Gervasio 97 B , con hermosa sala, de 
persiana á la calle, tres grandes cuartos y buen come-
dor: de su precio informarán en Campanario 70. 
4913 4 26 
UNA CASA E N C O N S T R U C C I O N , CON fondo que dá á otra calle, se vende ó permuta por pro-
piedades en Puerto Príncipe: informarán Amistad 2, 
de 8 á 10 de la mañana. 
4903 4-25 
S E V E N D E 
una fonda antigua y acreditada en una de las princi-
pales calles de la Habana. Buen negocio para uno 
que se quiera establecer con poco dinero. Informarán 
á todas horas cJIe de Luz 38 A. 
4907 4-55 
U A N A B A C O A — E N PUMTO « E N T R I C O 
una casa de esquina, de reciente y sólida cons-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regular familia, 10 vs. de frente por 40 de fon-
do, en $3 000 oro: Concepci&> 85, informarán sin ia-
5011 5-27 
SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O A N D A -luz. de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra persona de gusto como también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4936 &-Í6 
S s vende 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, maestro de tiro y gran trotador, Zulueta 48. 
4883 8-25 
Por ausentarse la famlia 
se vende una magnífica pareja de caballos dorados; 
Compostela 105, informarán, 460í 8-20 
DE CABBOAJ] 
OJ O Q U E C O N V I E N E : S E V E N D E UN M I -lord francés, de poco uso, tres caballos sanos y 
nuevos y arreos, todo se da muy barato por su dueño 
estar enfermo y no poder trabajarlo, se puede ver de 
6 á U) y de 3 á 5 de la tarde: calle del Prado 34, es-
quina á Genios. 4997 4-27 
SE V E N D E UN B O N I T O T I L B U R I F O R M A de faetón, muy cómodo para subir señoras, cen rue-
das do patente, un milord de medio u£o muy sólido y 
ligero, un tronco de arreos y 2 limoneras, muy barato. 
Trocadero 12. 4970 ' 4-27 
O E V E N D E N DOS M I L O R E S F L A M A N T E S 
j^uno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americano 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
5016 4-27 
O C A S I O N . 
Se venden baratísimos un tílbury de cuatro asientos 
cubiertos y un buen caballo del país con sus arreos. 
Su dueño, Monte 18, altos. 4980 la-96 3d-27 
OJO A L A Gí-ANGrA. 
Se vende un carro de cuatro ruedas, propio para ci-
garros; cn la misma se venden dos faetones y un ca-
briolet. Belascoaín 637, taller de carruajes, frente al 
taller de Díaz y Alvarez. 4715" 8-23 
EN L A F A B R I C A D E J A B O N " L A E S T R E L L A " San Rafael 137, (cuyo local se alquila muy 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti 
lias y otros aparatos de fabaicación puede verse á 
cualquier hora: impondrán Habana 49. 
4561 10-19 
MU E B L E S , P R E N D A S Y B R I L L A N T E S . T O -do á precios de ganga, en la N U E V A A M E R I -
VA, casi esquina á Bompostela, al lado del café, jue-
gos de cuarto de lo más elegante, con lunas vi-
seladas y francesas, escaparates, peinadores, camas, 
esprjos grandes de lo más elegaate propio para talo-
nes, bufetes, carpetas para caballeros y señoras y todo 
lo que encierra en el ramo á precios fabulosamente 
baratos, en metáles y adornos de tocador y lámparas; 
llegaríamos á cansar el detallarlos, vista hace fe, acu-
did á la N U E V A A M E R I C A que saldréis compla-
cido:-: se compran muebles usados pagándolos bien: 
Obrapía 55, al lado del café. 5064 4-29 
San Miguel 13 
Se vende un pianino propio para estudios y adorno 
de uua sala, se da barato, lo mismo que otros muebles 
á precio de quemazón: San Miguel 13, E l Tropical. 
5022 4-29 
SE V E N D E UN E L E G A N T O , F U E R T E Y bien construido K I O S K O , propio para tabacos ú otra 
aplicación análoga. Taller de Balbi, Carlos I I I . 
5065 4a-29 3d-29 
U u juego de cuarto de nogal 
en 5 onzas y es nuevo; un juego de sala de Viena en 
$100 B ; de Reina Ana en $80 B.; 12 sillas, un sofá y 
3 sillones de caoba cn $10 B.; escaparates á 45 y $65 
B.; camas baratas, bufetes ministros, nogal y caoba á 
$80 B.; una caja de hierro en $65 B.; carpetas de va-
rias formas, baratas y mecedores á 8 y $9 B.; no Lay 
sillón más cómodo en la Habana, de todas posturas y 
barato y una gran caja para libros ó ropa, en Reina 2, 
frente á la Corona. 4992 4 27 
Ojo, que es ganga. 
Se vende un pianino de Bemareggi en 5 onzas y me-
dia, y dos espejos azogados con sus consolas en 5 on-
zas, que valen diez. Razón Amistad 130 ,̂ baratillo 
del portal, Hotel Perla de Cuba. 4993 4-27 
DE TESTA 
Con motivo de las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant " E l Casino," con el 
fin de establecer un café en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se venden los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 604 10-27 
Juegos de sala, medios juegos, escapara-
tes á 20, lavabos á 20, jarreros á 15, sillas á 
11, canastilleros á 15, fiambreras á 10, lám-
paras de cristal y metal, carpetas, bufetes, 
estante?, neveras, mamparas, peioianas, 
sillería Reina Ana, pianos, mesas de tresi-
llo, sillones de extensión, mesas correderas, 
máquinas de coser, cómodas, lavabos de 
hombre, cortinas, percheros, camas de lan-
za y carroza, coches de mimbre, vidrieras, 
espejos, escaparates colgadores, camas de 
baranda, aparadores de caoba, fresno y 
meple ha&ta de $G, mareos, bastidores me -
tálleos á 3&, sillas giratorias, máquinas de 
coser á mano, relojes de todas clases y mu-
chísimos objetos más todos baratos en 
SAN M I G U E L . 63 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
4-26 
m PA 
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Se vende uu juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en letes de 6 en 6; un jtiet;o de 
6 jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 ceutene»; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17. 
reales; 16 idem idem de seda, amarillas y 16 idem idem 
idem punzó también de 6 ó más váras do largo, que 
rnnque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17*reale*: 50 candeleros platinados de diferentes tar-
maños á 25 centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buena» 
caras y de cuerpo entero átres doblones. Aguacate 69 
4985 4-27 
106 GALIANO 106 
SE ALQUILAN PIANOS. 




BARATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso juego de cuarto con mosquitero y pa-
bellón de raso: un juego de sala á lo Reina Ana, un 
gran espejo propio para una sociedad ó gran sala, un 
excelente pianino Pleyel y otros muebles. Suiirez 43. 
488r> 
Piano Pleyel, 
de uso, pero en raagnííico estado y de muy buenas vo-
ces, respondidndose no tener comején y con banque-
tas: se da en 14 onzas, mitad de su costo, por tener 
otro. Industria 48, entre Colón y Trocadero. 
4904 4-25 
Se vende 
una mesa de billar con todos sus enseres, Gervasio n, 
160. impondrán. 4S39 8-24 
Se vende 
todo el mueblaje de una casa por ausentarse su dueño. 
Impondrán Inquisidor 48. 4812 6 24 
L a E s t r e l l a de Oro, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemoí 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
to'das clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 2'i-23A 
DOS E S C A P A R A T E S D E E S P E J O Y UNO DE caoba, un juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores, dos mesas de noche, una cama de hie-
rro y varios muebles más. Jesús María 97. 
4608 8-20 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ae 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo qnecont 
ne á billaree. Bemaza 53, tornería do José Fon 
•iniendo por Muralla, la segnnda á mano derecha. 
4200 36-10A 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L . ÜNK-'O E X SU CLASE, 
O-REILLT NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSEBBATB 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con lo» a-
delantoe más modernos, como también toda oíate de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso v se torneín 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
i l iflom 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora núm 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coche nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, construido sólidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidades: informarán Egido 20. 
4972 • . 8 27 
AVISO A L O S SEÑORES HACENDADOS Y MAQUINISTAS.—SE V E N D E L A SIGUIEN-
T E M A Q U I N A R I A : 
Cinco máquinas de moler desde cinco pies de trapi-
che hasta siete y medio idem. 
Varias calderas generadoras de vapor, desde 28 piés 
de largo hasta 36 ídem.—Calentadores idem 
Un aparato doble-efecto de Cail con su tacho de 
punto y todas sus anexidades.—Plataforma de hierro, 
máquina de vacio, bomba de aire y las demás corres-
prndientes. 
Dos aparatos triple-efecto, franceses, completos, 
listos para asiento, son de 35 y 40 bocoyes de tarea en 
24 horas. 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras.—Ma-
rechales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desde 8 hasta 18 
bocoyes por templa. 
Centrífugas colgantes de Ilerporth y Weston. 
Máquinas y Donkeys de vacio. 
Dos monta-jugos y un calentador de guarapo. 
Tanques de hierro y de madera,—Gavetas de hierro. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lu-
ces incandescentes y dos de arcos. 
Gasómetros para gasolina, lo más perfecto que se 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
Máquinas chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
Máquinas motoras de gas y petróleo. 
Ventiladores para fábricas industriales, estableci-
mientos y casa' particulares; trtima invención, es lo 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladrilloe' 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase de 
maquinaria de segunda mano.—Como así presentamos 
presupuestos do maquinaria nueva, de una de las me-
jores fábricas do Europa, precios más económicos que 
de cualquiera otra. 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla se les 
facilita los detalles é instrucciones que pidan, dirigir-
se á Mercaderes 12. 4676 8-22 
A los Sres. Hacendados. 
Vendo 8 máquinas moler, desde 5 á 7 piés. 
Id. 8 defecadoras cobre doble fondo como uo hay 
otras. 
Id. 7 tachos con máquinas vacío y sin ellos. 
Id. 14 tanques hierro de todos tamaños. 
Id. 5 calderas reconocidas, de 32 por 5 .̂ 
Id. 6 donkeis de lo mejor, completos. 
Id. 100 carritos ¿c 3 ruedas y 50 de 4 del último mo-
delo, como también un sinnúmero de maquinarias di 
todas clases, incluso triples efectos, carrileras, etc. 
Nota.—También varias fábricas de ingenio.—Esc 
torio, Obispo 30.—Tomás Diaz Silreira. 
4862 la-24 5d-25 
A las Empresas de Ferrocarrilí 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrifica 
y garantizamos que no calienta ni corta las chuma 
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comercianti 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos ( 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 316, Ha 
na. C 555 15-A 
¡SIMO. 
E L CASONAZO 
ha recibido de Europa juegos de cuarto y sala formas 
muy elegantes y maderas que no les ataca el comején. 
PDH $238 OHO 
se vende una cama camera, un escaparate una hoja 
con luna visóte, un lavabo-tocador con luna idem y un 
velador. 
Los juegos de sala son completos: los hay en color 
palisandro y en meple con filetes dorados, distinto á 
todo lo visto hasta ahora en esta capital. 
Además, en el acreditado y bien montado t*ller de 
ebanistería que leñemos cn dicha casa, se construyen 
toda clase de mueblajes do lujo que se encarguen, coii 
la seguridad de que no los mejoran ni en París y su 
precio es más económico, según pueden dar fe de ello 
varias de las principales familias de esta capital; tam-
bién nos hacemos cargo de tapicería, de muebles de 
lujo, cortinajes y vestir camas, proporcionando los 
materiales de última novedad 
42 OBISPO 43 
ESQUENA A HABANA. 
4957 4-26 
JOFA MEDICINAL 
p a r a c o n s e r v a r 
l a s a l u d y c u r a r l a s e n f e r m e d a d í 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 
Sa l inas sulfuradas 
Sulfato s ó d i c a s . Hiposulfitadas 
U N I C A S D E S U E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplo 
de honor. Autorizadas por los gobiernos de Espa 
Francia. E n el Gran Concurso Exposición de Bé 
ca, en concurrencia de 32 países, Carabaña ha obt< 
do el GKAN DIPLOMA DE HOIÍCR. 
Exposición Universal de todos los laureado; en ] 
posiciones anteriores. Londres.— Grandioso pali 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas 
CARABAÑA de la Nación Española el Gran Bip 
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de prime 
clase con la feliciiación del Gran Jurado pleno, 
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades 
España. 
Son PCRGAHTES, DEPUKATIVAS, A S T I - B I L I C 
ANTI-IIBEPÉTICA8, ANTI—ESCKOF OLOSAS J ASTt 
FILITICAS.—Declaradas por la Ciencia Médica 
regulamadoras de las funciones digestivas y regene 
doras de toda la economía y organismo. Son elm 
depurativo de la sangre alterada por los humores i 
rus en general. 
L a salud del cuerpo interior y exterior 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías de I 
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general y j 
pietario, 
A T O C H A 87—R. J , C H A V A R R I — M A D E I 
MATO 1889. EXPOSICION 1MERSAI SANITARIA DE 
Miembro del Jurado. 
G r a n Diploma de Honor, 
Medalla en la Exposieidn de París 1889 
D E P O S I T O C E N R T A L : Droguería de Sarrá j 
las principales Farmacias. C 6Ú7 10 
U K A C I O 
O I B E T A 
úei asma ó ahofjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
w n el uso de los 
•nitASsns AfTIASHATinn? 
DEL, 
De venta en todas las boUnfl 
acreditadas 
» ;EKT.*VOS <i s v* > 
rtr 499 • ' A 
¡MUI 
i j I N $25 oro, mitad de lo que cesió, se vende 
Srumaffn'fi-.o rifle Mstema Winchester, nikelado de 
tiios, en PU caj < de madera y con 100 cápsulas 
repuc sítr. p >' rá verse en la peletería La Domiiú 
Obispo e^quiiia á San Ignacio. 4815 4-25 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, [ 
cas, espinillas, arrufas y demás. Blanquea y hermo 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito princi] 
Bosque de Bolonia y en todas las demás peifumcr 
4438 V!6-16Ab 
A a r u a r c i o s E X T R A N J E R O S . 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N S C A para t e ñ i r los Cábenos y laBarDaen toüoscolores, 
castañoclarojcastaho oscuro, pelo moreno y negro), S I H DCISSNGS%A.SAR 
de su apl icac ión. — Se garantizan los efectos. 
CASA DESNOUS. perfumista, 102, rus fíichetieu. París, Es tedas Faraacíí», PerínseriaJ y B«am 
antes 
